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AMONG THE FARMERS. 
I •■■•■I «• >»»tn 
t* MkIM A4>(itM ill w»«»lr<|>in« It 
**»*"< >»!**» •In>»1»l«>l» linn l» II »■ 
Wrttvlani l<IIWr UnmiM, 
W m>i m h» Ua» (Mhrl l»Mi»m 
WHAT TROUBllH TH| 9AMMtH 
l lir «|)kh r»-uri| Ihr i>r»»«|*-r- 
U) of thr falHtrr mtw t»4 *»rll uiKlrr- 
•i««h| kf kfttlUnn uf r*m Ihr farmer* 
llwiwltw. IV J.IHI ihtDiltHml farm* 
In Main* im a inrfv«|«Niillii( numlwr In 
\r« IUni|»hiM>, Vmwint bim! uthrr 
\< » KiifUaJ nutM, lufHhrr wllli <>|»- 
h«*l<l hr l»Hir* king* 
<m« umiitlMt Ihmufhunt IhrnHin* 
trf, h»«r HRinUukJilii* |<nw( llMt tlw 
•fkultntai |>rufr«*4nn (illt l» flvr tin* 
hit«i«a<liMn i im urntn iU»llu( n<uI 
!•» th«t rttf>>» r» I bf IIhm • •><%*»•« I In 
o4h*r |H«r%uit* uf llfr. 
IV rff«»rt* iii«(r in many stalra ti» iM 
*grt, Iiltun* hf rmlun went uf «»llf|w or 
hi tV ilffi«rinrol In Ma*hlnftun hair 
|trmr«| irtrlH*tu*l. fur f«nuiu< h»« «*u»- 
lluitnl in Un(ul«h •InV t|rlmltiinil In- 
•tituikm* nrr* In fnll 
IVrr • rr ttfi» «ll^rr»il br»k< V« i»f 
lixU.tr> In llir oxinirt ami w*rU rwtj 
•mr Im* an e*t*n*l»r itrfinkulliHi tu 
l>ri»tr«i It* lntrr»«l ukI |if»iu««lr ln«IUI«l- 
ual pMi^rl'T. N"4 *«» «llh th* firm- 
I ln( <«>MmnnltT. f«»r until r»v»ntljr iVj 
l»»»r m»<tr nit |inrtktl rllort t« ihi! 
lhr«n*rl«M •»« *n n|«il fi»lln( with 
tlx) ii.. '. fuoml <*ho iuiint> 
iIn> right *>t n>«ln)lllii( lli* "xnlir af- 
fair* <f thr n*tb»n In a manner nhl>h 
i tm<t* ti> 4UWV iV fuuiutunltr Into rkh 
«T,.| pur 
With all Ihf OMintlr»i lilrtiliift Uv 
•' «• I i|- n Ruhkuhl t.» tullu«tl*in f 
th»- rttih, U n atnuf ihtt «|»m th* 
• 1*^ »l |J» RinHrpfilh i-rulnr?, »hr« In- 
li-llif».» *m| Im»* gilnnl a 
hlghrr |«»lnt than ilUliml In thr 
l>t*i htaton of thr «»rl«i. thai lh» hon- 
•■•t. Ir*lmlrfc»m jnwata, with all ixwlnl 
ft«l itm-« to *rr» on hU I*nil raimiful- 
i». t» i4«li|t*| to k*»r hi* rural 
l*»ntr to gain I lit lug iw ahrtr • |«c» 
W ■ ar o>o«M>r It nftriit Inir* r» 
•inlrwi a oKinifii r«rm. a Half imtun 
to tivumulalr four • tr fltr I^wmihI ilol- 
lara, • hltrtutat |trofr«aion«l ami t>ii*l. 
ntm In ht ten tlnn-* thr an»>«<nt 
In a fiMirih "f that |rfk«l. it W |rrln1- 
h n»i<>n»M» that an anihltbtua t<mn| 
man hmught u|i a farm. ah>«iltl arri 
ntorr |iMflt«h|r r«M|i)ovmrnt than to till 
thr Mill; hr** liir iiltl humnlrail la 
I- M Tlril, !hr ttini <ri.«i up til Ulahr* 
ami hullillti^t fi in ilnnr. IV unit 
a»l III I«rfttkl< rrtnicrmir titot« tttriil 
»f acfUnltnrr la to ihi|« thr po|W*v u( 
('•trrnnarnt mi that «\*• t «ml «~»jual 
N*ll •* ahall hr INrlril iHlt to all iliaira 
ami uanoi-am i Imrilrat ltn|«iart| «|ii« 
J !•••IH 
l/i fannrr* m rr|«Ulr tltr a»a|r«n of 
tratlr that thrlr ha' I raralafi a|»ill m*t 
|«o« Into llr hamla of mklillrwrii anil 
• |«r* nUtora without an am- lr njglt al«-ut 
1 All thrlr rftorta to iNfraw thr frrtllltt 
of thrlr firm* will |iMir itrarl* ahurtlte 
If ihrir |>n*liii1a jo to rnrlch othrr 
I*..I ii..t» n| ..f tlrwwhra. \ ••lunii- 
m»«t* H |«'ita u|«Ht *gm ullwrtl m »ii.t, 
*|« mivul atatlona ami rullrjia will ilo 
'iit Intlr fi«»| IV fanrn-r*' grangr. 
nt*nag«-<| llkr thr »nr In Krtrhnrg, a|»- 
|rara to fir Ihr nc«l |if«1lial •« hrior 
• t*»lar«l to rrllrii- ihr liu*t*an<tutan of 
HhlMsrMary twiritrtia. 
IfTkiiltiirf ta tltr m<i*t lnt(iortant In- 
ilwatrv rtrr Intn*lmvi| Into tltr Wltrltl, 
• ii I I If >«r rn(ij(r>| In It «rr tltr trur hrn- 
rfarti fa of >U inklml. IVf art-ma mi 
IiImt io|iuI to an Intrlllgrnt farntrr'a 
hoaur to |«/«|iarr iliil.lmi to hr uarfgl 
HKittfcrra of Mk IHi ami 111 thrtn for tltr 
} ImtMMtant .In* i. • of llfr. In thr frrll'r 
; a all<-« a along thr ami Amln'acatg- 
Cm ami front thr ro» ktr farm* ant'ug tltr 
MraW nil alrfllr hill* of nlil Olfunl, 
I hrrr ht* In* rrwml a |»'|mlall"ii wh" 
fur ltt-lii*lrf ami atrrn Intrgrtty nlll not 
•tiffrr In itxattariaon atlth an* |"«'|ilr In 
Kn^lanl Milwwt, iwrtun. lan- 
irra, (Mikrra, MlnUtm ami at»i-ora*fiil 
Suiltmt ntrn arr* fmrn ami fwrlml 
thrlr mrlr • lu. atU>n In thr farming illt- 
| trw ta of tltr 11*aint t ami ha»r f«vont«- 
ti'^hlt iluiingnUlml not onljr In Uainr, 
Viiuihwwtii. Sr» \ »fl, Iml utlwr 
Malra of thr I'ttton. 
«»o«rmntrtit nrarr |ifi»lin'*« atralth 
or rr»alr« a ilollar'a worth of ulw 
l.trrtthlng ahlili a-IJa to thr comfort 
of t't«Ul#r<i llfr |t«aara through thr haf» I 
•if laUir. ami hr who tamrt thr "mrth 
to t«i«l ami bring forth trml for thr 
•owrf ai> l hrrail for thr rwtrr." la of 
iu<irr iui|»irtani-r titan a ilorm |»un|«-»«*,l 
otti Ula, wh«i r«t u|i In comjiaratltr l«llr- 
j in *• what i»thrra rartl. W hrn thrlr 
•ftii-ra Imihik taiatril, a humlrral |*»IU 
u-al a*|»irauU atanl uj»»n tl|4nr, rrndjr 
tat «anlt Into thrlr |ilatma, 
tilfcxr* it mtn. »nr matlrt'a |iH W. 
W wa »• 'W4Nml rati ttw m iatt*rl 
I «NNI M > Kn« Ml |i M«r«iM|i. 
|Vinhri>kr, Mto., Junr, 1*^1. 
OLD SUPlKSTlTlOHi- 
I MM «K» «KT rUl'l I* m«»i 
IIAKUt Un r AUKK't LTI IAL 
•ancL 
I «aa o>n\eralng m-rotlr with % fen 
wi,'tiU»r« ahoin I o>n4<l«*r of fair ivrr- 
if Intelligence. | remarket! that n 
IllUt h MturtihUiT OHtltl I* (iImviI lu iff. 
Utn «hfrluMr tb(u|«, tlwttl aliiih tae 
»rrr ulklnf, •« In the ii(n< ami •ii|«rr- 
«ht>h ltt<l <rr»t Inllurn^1 onr 
I the Uvea of war torn. Ihtf of 
IIm* 
(•-male frieml* |»re««-nt remarked thai 
•he frliriml there «t« M>ndhln( In 
them. wnulni the »lffna rrlitltr to 
Meaiili* thlUlreu ml rtltn, art ting 
turkeva, killing pork <»r iirrling lurk. T 
* »• *urt>rl«rii, twit every one 
l>r*«rui ru-l»f««| the woman'* 
mutrk. 
I Ml 111\ «rIf tittle Iru thau an intrud- 
er, a(*l left aa mnhi aa (noirnlrnt, 
Af- 
ter | arrttnl *1 b>>toe | omliuued to 
aumlrr »hjr •«» many I#i»|'lf fiellrtf 
•u< li l«>«h am! lM»u«—tj«e. 
In ti»e ll rat |»la«-e the ttara aa<l the 
ni «.u arr far law mighty ind magnificent 
Uxltea to lie engage*! In Mlt h •111*11 twi*l- 
r»< •• hat h *i «r tt»iu|>rl*iug ativ il|n of 
the iiNlU la a mighty •un of it«e|f. 
H ithln tlie lliuita of tliia "»i<n" la room 
enough for rath *uu «a it la Ita (ilatH* to 
rvtolte a if I (mm through all the motion 
a 
l» rtalnlng to them. 
It i« a jjr» tt error to tu|i|WM that our 
•'io |>« » n* «r or through any 
of tl* »e 
tarl»c •ijfn*, iH»r «|o th.» at all nwwblr 
th«-aiitm*la for «ht< k thev are naiitetl. 
I t- > ar «o far fr<>iu our «uu tint m» ii»- 
-III. I,, t .11 III ...If* the .11.(411.- lit 
til human calcul .imti. 
\ w r ... n, t.'a* ii »t».r- thtt ihe* 
» .i. I .i «(».| In If,.' May of all) 
re«|>n talik taomtn who ett<le*«or« |>r«»|*> 
efflr to «ran her babtf 
I In irrational a it-1 at>«urd Inltuemea 
*• lite t« rlhr tat the utoon ha»e ||»elr ttfi- 
(in In Ignorant*" ami folly ; the increaae 
or diminution of her *haded i«rt haa un 
(■taalbt# relation to |ilg«, chlikna, 
tiiu* 
oftimiM (rain or itl-inllng any aerd. 
I'rof. > iain| of |*rlnrrton iwlhc *aya 
the aw*Mint of Inlturiuf thai the moon 
haa on our Meat her ka e&artljr etjual to 
tlie laforme of tao toNN«l« lighting In 
All ha. 
I a III onl\ at Id that all au|irratltlo<ia 
ihiIIini* iiHxrralnf fortune telling, lu< k) 
or utliukv ilaya, the dav« of OirWtmaa 
ruling following luontha, or the last 
Friday of an? month having any ajavltl 
1 liiftueo 4* over tlte neit mouth are of 
the 
aam» jaatUrn.—t or \.-w Knglaml Farm- 
er. 
A r*"l » *"•"! »rvhar«| 
ain! 
• <|Ua«ll!t of |«M*ltn arr of f1r«t 
niMM>> 
mt on « farm. Health i»i atrrtifth 
|»»»il Urgrljr n|N4i IIimt artUIr* 
of illH, 
atxi • f4nwt uur ami ahtNilil aupplj 
llOTB litutvlf. 
Thr ftoiuirt turut of raoarjr ilnmM 
d<4 
I he Ihr ttwJ «•! IJfe, Nil the 
to an 
| ntd, wltU li aliwukl b» a bnffcrM 
on#. 
Il uiual l«r • fuolUh p% IImI tNld 
| lhrt«« im mmk mmd iHk. 
FARM HELP FROM THl CITY. 
Mr J. ||. lUIr, the noted fruit |tn*- 
f «f 1'nitimllnil, tvfMiflt In I In* llart- 
fi.nl u«rtn( an ei|>erteti«-* more »mu»- 
lr»< than emioiraglug In Irving In draw 
•»ut Itwt-lty unrmploved to aid 
In tin* work of the farm III* mention 
<*i th*> mrrlljr of (kna labor In Central 
•rvtk-ut ami the probability that 
there were man* iint|»le In the cIiIm out 
of work who would lie flail to get t be«e 
l>"*ltton* -led to the m<*l|4 of many In- 
ter*. the article being copied In Nrw 
\ ork an.I |U»«t»n paper*. I"he*e letter* 
Mr. II. circulated through two count le«, 
with »hw curtmi* re«u)t*. 4Hie m*n 
•hi "knew all about farming," "«ll'l 
not are to tlo an\ nf the lunl or dlrtr 
work of ||»e faraa." ami wanted to "eat 
with ami lie treated a* one of the faml- 
I*." Another would like to do M*ome 
of the light work of the farm, keep the 
farm Imok* ami aniMind, etc.** tbie 
ni4ti wrote a rather bright letter, *al«t 
lie waa a "•mart voung man of twenty- 
*e%en, ae|f ami wife know all about farm 
work, ami would like a home In the 
iiKtntrr." The* were hired by a frleml, 
ami if It'.iii V. « ^.rW on the Im.,1. 
tiringtiig along a ten-vear-oM girl who 
lud liot been mentioned In the lettrr*. 
liter arrived >undav morning. Hie 
**a®iart voung Bun." tn«i« 4<l of taking 
an* Interest In the farm, even to look- 
ing about a little, apent all day In the 
kitchen, smoking, The wife mole no 
offt-r to help about the ho«t*e, although 
the farmer'* wife wa* alone ami ha<l 
>• |a |M tl»«-tr meal*. \e*t Wfllaf 
the tiou*ew Ife had to gel l»r*wkfa*t for 
the family ami later, wlien lie "amart 
tiNihg min ami wife" came down, tie 
••k^l "Whr dial rou not rail u< when 
>»reakf**t wa* ready*" \nd later, when 
told tliat *«rh "hel|iM wa* not llie kind 
wanted, he had the rheek to a*k for 
MMiei Ui |Mf tb. ir w»\ ».«. I ! Vw 
York, nevrr for a m«>m«*nt *u*g»-*tlng 
that. If not w anted jierm inentlv, thev 
would at lew*! like to pitch In and work 
a little, to earn the monev rather tlun 
te-g or U»rrow It. <M of tweutv or 
more |>*o|tie to whom Mr. Ilale'* atten- 
tion ha■ twew called. not one *lugle g'«"l 
worker ha* 'wen *ecured. 
AGHICULTUHAl 11MI0ITIUN1. 
|mi (>|«rtA1« O* TIIONOt i.llltlil li »T«« k 
im«m mhi rtMtM f" mram» 
Till IM <•**♦ 
I.vimIom, V| K»rmi r« »tr riki>un|rt| 
hi thr hkhWii i(rkiilluril nhlhltlon at 
Iwli C. A. H 
Wnl (irwwlrh, It. I.: IV *(rlt-ull- 
•ir«| rlhlMtlon trtvt* to rihiKirafr lh«' 
f«r»o* r« t«i Impmtr tln-lr ilmk. J. I'. 
Nr|>«w(, • I I'.ihltillloni arrni t«» 
ha*r llttlr rffni on •!«> W r»l»« r* In IhU 
tWIillf. II. I\ II. 
Ka*t W mininiiH, II. I.: W> think 
thr agrl. ultural f «lr* tru<l to rmawir %gr 
f»rn»» f • to lni|*r**»r llirlr *fo« k of anU 
*«!• >•' K \. J. 
M(tfl>rk|ff, V|it« K\hlMtl*>ti« «»f 
f«n«"T thorou(ht>m1a hr |»rwfc«alo»nl 
tifrwlrn ilkiMirif mmv f«r»n«T« »l»o 
ff**l I It * t Ihrl (UK iHll ft**- IIMMIH (o •«- 
>urr h rr.ult. • 1th llirlr hrnl*. 
i. M 
t|rrl<lrn, it.: Ill' rthlMl of th«»r- 
"«<l(itfni| anlm*l* at «mr fair* l»» Urj.- 
'•fwlt ft | think h«* a lrn<|rm r lo r»»- 
nmrnf* f to ltn|»ro%r an I rtlillill 
thrlr •!» k \ * It. 
IV'i4 arr a tmiiihrr of |«rf* *»».| 
wralthr bn*r»|rr* In Oraag* * onMjr. 
n«r« rn. ■on mjfr I he firui-r to luiprow 
hi* «|o< k. IhiI illmMirtjf Mm f'otu »«• 
hiMtlug at lair*. We h «»<■ a tu<i.h M- 
IrrrlaMofmatla thl* town thm 
ha*l rt»or ten tear* ago 11. |». II. 
IVailiiiiftiHi, N. II.: \m*>«i( farm* r* 
• h** r*-« I thr |k«|«*r«, tli*' in«»lrrn rthU 
Wthm of (<»h| «li» L I* a|i|irrvlalr<l ami 
« to otiialn thr hrml* U rv 
|>fr««o| hv all nvn of a*rr«fr Intrlll. 
<rii,r, »ri tIm*% art- alow to avail llo-io- 
trltri of thr mr«n« within thrlr mch to 
*lo at* Thr our grrat h'aum for thi* 
•lair of thine* I* 1*4 k of lntrrr«| an<! 
.t>n*r«|nrnllr la>k of kno«r|r>|gr. H it 
thr rthlhitlona arr among thr hrat 
tnrnn* of Mlrrtnf ihr o*it<lltl**ii Hi* 
i-il*tln( an*l an* iloing £>»> I work win li 
la >lur nun- will show tr»u<l rr«ult*. 
M I II 
llarrr, M«m. Thr oonmon run of 
f«rmrr« who ha*r (oo*l n*tl*r or Kra*lr 
•t<»« k *lo n*»t r\hltnt at falra a* h a* 
fornirrU fwfxrr tin* data of** |.r«*f 
al" or •tiMtU" rihlhltora of fan« r 
•to* k Thla «l«wa not H»vr«*»rlljr ltll|>lr 
« latk of intrn »l In tl»r iMplonwnl of 
attic. -i n. 
\ra Knglan I I 
III. ► •• «t • i*» • rrainrr* ,t r.,ftUr,.| 
la «loln* lar jj» llii* MMMifi. V 
Urjfr |.%rt «»f thrlr milk ami rmm l« 
'•hUlfil *hi I Ik* W hll«* M'Minltin |Mtl> 
•loo <>f lltr M ilnr < Viilnl, tin1 limn <>f 
KfjrlH»r< fumUhluf « (mvl •tun*, 
>!.-•••• in *kiitjt In* t*"rn Int r<-1u<»->l *• « 
ih*« (rilurrulllrlr hq*im-*«, mil thu* 
f«r with mtrknl mrm. I'hl* hramli 
>»f thrir butlliru w *• «t *n•-»I narly In llir 
•|trln(, anil fur thr of i-atrrinj; 
lo tlx* th maml for ik** vbirM1. Korrlftn 
>*ra in*) ik light in 1 I* «*lor au I thr 
Inw "f 11»»- UhImk i»ut at Um* 
*an»r titttr tlirrr *rr natltr* «rtt<>ti^ u« 
hIhi llkn ik« inutrrhmi1, thr m*wrr 
tlw Mlrf, Hirre U IH» inorr |iniKUlilr 
Hi# th«t milk ('«■ I* |hit in than la mik- 
lu( < Irrw t» «up|ily (hi* «lrm m l. Thl* 
fw1»fT la* fiKtml i (imnI lr 4.fr In thl* 
1 h*-r«r, an t with an irn'rwlitf <lrman<l. 
\ll r.ult« r Ml mIM for lir immnliatr 
■ i>ii«iitii|>ii<>ii U «t<ir«>l In kif|ilnj( fur llir 
•hortrr «u|i|ilr (hat I* *urr to l*f* f*-lt *« 
tin- •« »».>n a<Uari<«*« Tlir |iro*|Mvt I* 
that pfti-ra will »*■ wr|| *u*taln«>l 
through tin* •ummrr. \| »inr Kartm-r. 
I'aaturintf la |ni|iular, hut It la 1 almrn- 
It iuHIhkI for managing •took. It In- 
tulvM Immruar wa*tr, ami that In miny 
way a. A |»**lurliig farmrr «<>ul<l tw> 
• Ihh W^I at the •ujtc»-«tl"» that h» put 
hi* h»v aiil (rain whrrr hi* atm-k cau 
hajp tfifm^liM to It In winter, tr«\»il 111»- 
u« a if I wa.tr It; hut till* la «• tartly hl« 
at *trm In winarr m maffmirnt. Ami 
thrn If «i>rtt|il aln« III it farming ilon't 
pmj T fiilwip 
tt> will wi|rr that tin* a hoar waa 
writtru hjr *oo»r throrrth-al authority (?) 
wIm> r ownril an arrr of |ia*turr 
laml or a row or atcrr to turn lo |»a*turr. 
It la a l*rHI> Ihrorjr to wrltr out imi 
(Hwr, Ini* km «f growing thr fol.irr 
ami frw-illnx It «t tin- ham. hut la prse> 
tier it la a |ilmln( fart that |>aaturagr 
rrturu* to thr atoa'kmao imirr m l profit 
fr»Mi» tlir oiitl»v than any othrr fmturr 
of thr wholr roun<l of llir farm. So 
long »* thl* la thr «aaa*. thr faiuirr who 
|||f| ailH «a will f»r f U11« j'Mtlllr I ill 
hi* |«w«turag»\ Itowrarr much patwr 
farmrr* may niaW* fun of him.^Slaim* 
Karturr. 
|1h* •• Mill* price of mint a giMiiUtorae 
baa been reduced, ati«l in many raaea 
t!»•- ulr I<m| through llir etreaalve talk 
of tlx* w«»«ii<l-be aeller. Some people 
M»in to think tint It U ne»**«« »rv In aell- 
In If a to get tin- 1mm. r 
in the nr. U 
a If I tioM him till ther lutf talk**! Iiim 
Into buying the animal. Thi« U all 
»nin(. arxl ihr nprrlr<Mr«| butfT, nlirn 
tie run* agalnal • highly laudeil animal, 
l«M>k* him »»ff with «t«Hitilr care, think* 
lug |ImI I>h* ricrtilir prai«- of miiim' 
(uml |M»liif« I* for llir |Mir|M>w* of tun- 
inlln( ikMi. llor«r butera are a« « 
rule thrcail hu«iiM*«* m« n, know a gin* I 
borar wh* u ther aee him. and will *«k 
about an\ |mlnti «hk-h lhr|rolmn*tl<m 
riiiiuot ill»<<>»rr. A i|iilrt hu«i(ie«« man* 
lM*r *11! a«-ll morr horaea for iiettrr inm 
e\ at pii» 4lr tale than a I the gab of a 
|| U »<• uae to ahlM about \rbra»ka 
famrn, or any other we«tern Mate com- 
petition. Whining will «lo no (immI. 
■ oti ha»» tliat ctuw petition, an<l It haa 
maw U» -tar. Weatern farnn-n luvr a 
right to hav* right*, ami hate them r»- 
i|»rtMl, aa anybody el»e. What eaatern 
nieo have to do la to plan well, manage 
well and work well and meet It. Brmlna 
maMaed with nairty will do to auccaaa 
fully,Md youbfiMk. Try to. 
CROSSING THE BAR. 
"MmH m4 rimUf 4*r, 
A»l ihw rbar rtllluf km* 
A kit M« IWl* hf ku MWllltf of IW l«r, 
H km I |'«l <hM to 
"B«l • «* k U-lf M hm«Im »W*f, 
Tim full l«t «MI»I *»l fu*«, 
*'hr» Il.li whtrh lt»w trvu mil lit* Uhm*IW«* 
T«r»< a«aJa !*«■#. 
**TwtM«M i»l nnlu l»lh, 
Am>I iltotlM IIm .bit* 
A» m; Ikfiv N» ini w Imm uf farvwvll. 
WkM I faUrk. 
iho' from o««( Mir Iwirw uf TIm iwl Phf* 
TW 1<»|i m; t«r m far. 
I W.|» 111 me my |><l>4 t«« lo far#, 
M m I k«if rn«»l U» l«r 
— A lfrr.1 Tr»|k'« 
Wrttk* for Uw llnMrnt 
WHITE SLAVES. 
Tlirtrilrf l« «UaM« lu mtnr thing* 
that MVor <»f alatrrjr In Inla frrr 
OHintrr. Hurtle It for thr •utyrrt In 
IliU artUk l» (pII of i itrangr aorne or- 
••urring a abort linn- •Im* In tin* town of 
HI. tirorgr, MirjUnl 
Klghtrru human hrlng* •I«mh| hrforr * 
«*ru«i| uf •!* luimlrnl. <iathrr*«i In 
front of a llttlr htilMIng rall«s| thr court 
h<H|»r «rrr Ihr •<*■>. III. Imllriff farntrra, 
«lrrg \ nirn an*l n«|»r«»|»lr. Ther • *>r*> 
a*lt'hln( thr rlfliln-n |irr*.»n*, •«»mr «>f 
« Im'Iii liuflinl, ••>»»•• crW, ami onr. an 
MU.ll.- girl, •ulTrrlng fr.>»i» ••r.>ful<.ii« 
jabhrrril ami grlnn«l. Th» 
rightrrii «rr» ami thr* aw, 
umlrr tlif law of Ihr Mala, tohr m»UI f«»r 
I fir Irriu of our )r»r to thr hlglinl hl«l- 
<lrr. VlirrtWriitrflt* III thr cMintT |»a- 
|»r« ha.l anmxim-ml ihr Mir, untlrr an 
order of "a marl of Ju.tl»r,M ami faml- 
IU-a ami other* attracted therrhjr had 
omr in hjr ilifr nwrlir«, o.nntrr »ag- 
on* ami on liorwhat k, over tin* rough 
mountain roa<l to attend thr aale. 
I*r|>tIr at ten o'clock thr crowd 
(■llirmt Iwforr thr court hou*e to In- 
•|«»vi ihr |.iii|«*r«, while the town boy* 
on thr «Kil*kln* of tlir throng )rrml ami 
l»riiM ntr.| tIk- unfortunate* l*re«nitlt 
I Ik- •!».•* IfT of tin* rountr m>nintrd tlir 
lK»r»r Id** k. ami rrn.J "tlir or.lrr of tlir 
court," .In rrrlng that fur on* jrwar the 
|MU(«rr« of tlir uMiutr *h»uld lir told to 
I In- high* «l t.lMrr. | hm i|»r auctioneer, 
a atout, jolly.far*! Imllv l.luil. ■HHint'^1 
tlx- hl«M k, *11 I nuking 4 f •tllitf t rtittra, 
tnu*ln( llr to inir with laurhtrr, 
atinuunoil 11*«t !»•* c<kn|i ir* <11*Mr*! 
Into |mi iIimn, a Mr-Ik* I in I ami Idti* 
I- ami llU for Mila 
IV flr»t In *trji ii|ain thr hlmk »»• 
an old mm uf 70 yr«ra «f afr. Turning 
Mill aruuml f'«r M-ttrr ln*|«> (Imi of M l- 
dm, Ihr mrltmwr u ^ n; "Now |m» 
lliiin II," ttkl lie, "lirrr imituVf I lIlK 
in ii ||< k> MWML hM |M ifi-ntlr m a 
I klttrn 11« I* f -I * U| In « «*ofk 
l|o« nimh am I »ff> rwir l"lr u|i| frl- 
luw |«mkii| antl<Mj«lr il Oh* rrow<| uf 
hUMrra a* tlr aim Mint* oDffnl wrrr 
1 
nul tiki. finally lv* « «• mi|i| in a imn 
IIIIII<<<I J<itin Ai«lrr«Mi, for |>l, «h<> al< 
trr |t4)lii£ hi* mofirt timk tlr u|i| Mluw, 
w Mi aa<l mix I «mrr an I *l/tm| 
M-atllt a* M- ami away, with Mm 
Aiimhi( lli<> fMU|i of |»«U|*ra an I 
t«rautlful lllllr |{irI uf Iru )i-»ra, who 
| i»W liliirrlt Hwmw ahr tii<l lii Ir^irr 
| Ihr f anally In wMmi •!••• had Imi anl.l 
Ihr |imkiut jrtar. •*!*• Iml whhrr fa» 
llrr t»«»r m<>(M-r, or If air h»«l. thry l»*«l 
turiinl |mt a< I I ft wlrn an Infant. Sir 
hail if A rtrtt a mm- *n<l tin* amilnnrrr 
fi rlkNiilr nllnl Irr "Sallr,** wlrrral 
lit* Ititnirn liu^lml lium<«|rralr|y. sir 
mi|i| for >•. an<l ilnnklnf a* II may 
»pt« »r, aira'i£<* a* It m«) •nui in \orlh- 
rru r«ra au I lr«rta, Irr |>nr. Inx r ma 
a tulnlalrr nf llr (m|r|. ||r |« a C'»*l 
nitn, n<< <MuM. ami tlr rhIM will Ir 
K«*nll) ami IrmMrly Irratnl. 
\ pitiful M^lit «a »* tint of tlr irat 
|»au|*-r In tr wil,*»M' «t« an old an- 
linn, an<l It aai Irr Ural yr«r a* a u«u- 
l«*t. |Vrli«|M *hr hail mmrm Imi wr||-ti»- 
•l<», villi a Ii4|i|it M>m«- \l all 'l••♦it• 
•Ir tu l •t||l|Mirii«l Irrarlf till llr prra- 
rul lliur, an I Irr |>t*l »a« k«i»n uuly 
In lrr««'lf. .\n «nr rlac kirw. No our 
«-ar»-l. Sir aa< M tntlr likrk rriln( 
aa though Irr hurt m>hiI<| limk. W Irn 
air a|r|ijim| u|*m ll, air wallnl In Irr 
antfulah, "Mi l»<«l, I wl*h I inuM ill*. 
Mv hu*tiaml in l win wrrr kill'"! In llr 
• Mill Ok, If | .•ill • ill I V till Sill' 
waa •••I I In ||r krrjrr uf a lMi«r>l|ii£ 
Iniuar f.ir 97. Tlr kllullc (Irl waa mi|i| 
In a li»r«l-l<mkln£ mounlalirrr fur Ihr 
aiini uf alltjr i-rnt a |rr wrrk, 
la llr iir%i |iart uf tlr hnmin f'«»'l« 
ami hittrla a|r|i|Mit |||mi|| thr Murk. ll 
•huMnl llr whltr mrly l<K'k« uf an afnl 
cnloml min, who lauglnl *• Ir lookral 
o«tr llr throng with hi* gooddiiMUorvd, 
)u||y r*ra. *T *"lljr,M «akl Ir. a» Ir 
glanifai amuml. "iHa yrr la llkml' tlnr«. 
Iirraa mv anul." llr waa ao|«| tu a farm- 
< r I t |l|. 
I Ir aalr affrr|4^l #11.1 fur llr "aMr- 
lm>llfi|" |au|M'ra, anl an a%rraf*> of J J 
i-riiia jirr wrrk fur llr Invallil*. Al tlr 
omii lu«l<iri uf tlr Mir tlr jully auotlmrrr. 
with a ttarllnf jrat tu tM »IwL •trj»|«r*| 
fruiu hi* atatxl, ami rnlrrlnf tlr Imlrl rr- 
fmMMsmII mm hi* fatijfuinc Am 
lira. Tlr |uir»haa«<ra wllli tlrlr "h»r* 
fains" •"•ii<< of llrm Irrmnl Ihe uii< 
furtuualra whom tlry had tmuithl, atart- 
r*l nit Imnrwanl. 
Mnr|r« uf t-rurlly to Ihrar |ruiilr al* 
num -nm*. Tlry arr wurk^l l« Ihrlr ul* 
tnual i-a|iai it y. Tlry an* fnl <m r»fu«-, 
iiiadr |u a|«<r|i In Iiaru4, hatr to git har>*> 
fi«i|n| fur Irn month* In Ihr yr*r, ami 
I arr whl|»|Mil, «ml that aavarrlr, on llr 
alijfhlrat |irHrtt. Thr hllilrrn mtur u|i 
without r<luiatlun, ami. It Ii aakl, auin- 
uf thrm do m»t rvrn know that a lioil r»< 
1*14, Tlry arr In tlr inuat ilr(rt<llof 
liumlajfr, in-irr atiMilutr, umrr Irrrthlr 
ami nmrr appalling than that of trgni 
alavrry. 
Kl'ttUI II. Jt'liKIH*. 
JOHN ANO I. 
Iti MroNU, May I**, 1*1. 
At U*t |MH»r "John" hta found hla 
roatrh and l« retting <ui hi* iun. Alaa! 
|MMir John ha* «*ii the greater part of 
the «unny *l<le of life, iihI U »«»*, like 
imii) another of ua, |«ilntlii( lil« to*** 
iloanwihl toward the n»rntw lmu»e 
fr»»m **!•<»••• iHMirnr no tritrlrr returua. 
Ah. Wtll' >1111| i« life, an t death an-1 
time will »urely |nit In their work, and. 
John, * oil 4ti<l I mu«t turn our toe« up 
to the ilaWlea ati<l trll no m<ire yarua on 
tlila earthlv earth. Ah, then we can no 
more dabble In tiolltlca, for |Militlca <lo 
not riUt tN>yond tlila vale of teara. No 
more eloquence from our jwii will atlr 
the public mind ahfii our tonguea are 
cold awl •till In death. We *up|M»«e the 
MillhMhw(|| »tiil Imi||, r.iir it will 
then rout .tin none of our me* tea ; hut it 
iu«t contain i good atrw for all that. 
ttVII, John, who wIII mourn for ua 
then* Of nHirM1 there are a few old 
frtenda who will aay, ••Well, iioor fel- 
low, lira gone—not a t»atl chap lie." 
Itut I mean who will follow ua tlown 
I tie narrow lane and aer ua |»ut away 
fnun earthly eye* forever, an<l *l»ed a 
real mourning tear for ua? John, we're 
too t'loarlr followed In the footatepa of 
Hi. Paul. Xo letter half *lta opooalte 
u* at the table, for i»ur whole la hut a 
tulf, ami e» tlie half. 
AMMHL 
JOHNNY ANO THE BIBLE. 
•*Jo«hh," a«Ul Mr*. (liuf water to Hie 
I Im i'l of Hi.' famllv, "I 
believe our John- 
I n> la turning over a new leaf 
and la go- 
lug to Im> a l- t ter (toy. lie aaked me a 
little while ago If lie could take the fami- 
ly IIIt»le up to Ida room for an hour or 
twro.** 
About I lie aame time a hojr of John- 
ny'a %\w wai «ern to enter a cigar atorw 
In the vicinity, open a big book and lay 
It on the counter. 
♦•l>o you are thla entry f* he demanded, 
addreaalng the iimprletor In thunder 
tonea. "You aahl I want 14 year* old. 
Umk at thla: 'John, liorn May &, 1*74.* 
(Jive roe five Iwxea of clgarettea, ami he 
quick about It, blame yer glixanl !"— 
t h lea go Tribune. 
It wat a very bright llttla boy who nld 
to hla mother, M| with a lion would tat 
me up.** "Whrr the mother asked. 
•* Itecauae It would be audi a joke on the 
lion; Im would think I waa Inakle 
of him, and I would bu up la haar- 
mm " 
| Immt V la X»» Tuft fim,) 
Anton* ||m> flrat to Millr In what I* now 
I)k> low ii of Top*hani, on (he (rral fall* 
of I!»•• Aiidro«<oggin ((her, wa«.i toutig 
Hum named Harm •*. mi of |mit 
atature, marl) ferl high, ll I* ul<t, 
and atroug «n«t art Ire, Mug r*j««vlalljr 
noted for aw lf|ne*a In running. Ilr «•- 
l« l«l a* til* (IwitT fur a home i trart of 
fwMl lan<l dlaUBr* from the lllllc 
•**ltleninit. Holder than III* nelghl>or«, 
lie went In advamv of tli> ni and l>eg in a 
•VkiHof ", In lli** fore«t Ifing ut**»n a 
*m«ll rlrer, illll nllnl hjr I!••• IndLn 
name of the "Cathamv." 
Tlil* I* a twautlful ilmm, and though 
not long from It* aourrr to It* mouth In 
tin* Imtatl Krnnrlm' UUrr, aln«l* through 
iinnv %rrr r<Mii«utW* ami |>l« ture««|ue 
Our of tlifM li i *1- *•!» r«H kjr 
gorge, where th* *trram la *u<lilenljr nar- 
r»»«l In fn»m a whi*. Uke-like rtpau*r. 
ami flow• Utllie high wall* of 
granite rwk, that either their own fori* 
or oilier |Mi«era of lulurr hair rent 
••umler for their |«**age. Che wall* are 
upright on cither *l«le ami tin* <ha*m la 
m-arlvthlrlt feet deep. At Ita narrow 
Ml width, I lie |iIiit that la atlll (minted 
•»ut a* I lie Mem* of I lie |»Une>-r * daring 
h»p. (lie ilUtam-e l« alu»o*t twenty-Ill* 
frH. 
It a aa upon lam! atlHtiing Ihl* itrram 
tlut lie had *ettle.| ami uot far from the 
gorge ileiM-rlh**!. w filth. *lm-e hi* f|- 
Iihdl, ha* liorne tlie nime of "|Urne«'« -ea|> At the lime of thl« in.im' 
the hunter* in<l «-out* of the *ettlenient 
had n*|>orte«l that there were *mall ImikI* 
of h"«tMe Mtage* prowling III lite foretl, 
•ml tno.t of t lie pioneer* hail taken their 
w i\. « utl hlltlrt ii to the mi ur if» of t!»• 
•ettlniieut, while lliet tliernael«ra l>. i • 
at all time* within e«ij re«« h. 
llut our hero liail mi wife m>r child. 
■ ml with a ilartng nature ami coiimIou* 
of III* •trrrigth ami aw|ftne*a, lie wrnl 
Im>Ii||r to hi* work u|mmi lika clearing, 
whUli wa* three or four mil*-* <ll*t*nt. 
Armed with hi* rifle ami ale, he tru*te«l 
t'* hi* watchful ejff ami ear to guard 
*g*ln*t an* *urprt*e. 
llut tlie Indltu* were very ikillful In 
tlie art* of wimm|« raft, ami one d*v the 
Iiloneer'i oautlon wai nterm itched. lu*lljr al work In felling a huge tree. Hie 
nolae of hla aie itroke* oterranie all oili- 
er *ound*. A* the tall trunk fell he laid 
ikiwn III* a«e to »I|m* hi* hrow, when a 
guttural «ol**> i|N»ke to him from liehlud, 
and he turued to are a pirty of Indian* 
•landing a *hort dUUn-e iw*r, i*<hIi 
with a rifle |»oiiited at him •! ome," the 
leader *aid. In broken KnglWh, "jrou 
litite man; mi kill; go with me to 
1 i < 
W hetlier till* would tie hi* Wi>r*l fair 
or not tlie |>loneer did mil •top to think. 
ImiI he Instantly lioknl fur hi* rifle, 
kmiwlng thai III* i«w.»rdlr foe* would 
not rl«k tlielr own ll*e* ag«ln*l hi*, lie 
had alwat * ki |>t hi* rifle within r»u« h. 
hut now It w4* gone. |'he aaVage* i«w 
hi* *urprl*e, ami |Ndnted to tlie rifle, 
wht« h one of their numtier hid In hi* 
handa. 
I IK* «*•••» |lll III «!«> imir<| uir urn- 
in* millnt grlinlv a* iIh*y u« It, iml 
evidently frll tun* «'f their C l|ill»r 
lllollftl tin** kne* hit grrit ll/i' *ll<) 
•trength. 
lie knew t %• would not i||ptn|tl In 
•hoot liiiu mi long a* It»**y f«*lt there w i* 
a hance for hi* • 4|>Jnrr. F«r lli«t |mr 
ptitr ilr Mn<l li«d (<>( M»wii lnin» If 
i,l* l.< | M * t" '• Im ■ • llM > 
lo llie *e<i|«-tn« ill im a lirM^r of filli-n 
Ifm. 
It «a* now In ti * early •|irliiff. ami the 
melting mo* • had hi i'|i« tin* •IriMin a 
ni*hlng torrent of water an I hlivk* of 
hmkni li-r, ami (lie In IIin* I*,I|i,»in| In 
Could cro** liowhere el*e with III* life. 
Hut the mimmIiiiih'* *ui«-rior knowl- 
edge of the |ih alllv ninlmled lilm of the 
narrow «a l»l« Ii mo In the op|io*|tr 
direction. |Vfli«|i« Ik* It ii! at •out** time 
nte«*urei| ||* width with hit fir an I frll 
that In in rm-r^iK'jr Ik- nihiI I dire to 
rt*k till* awful leap, ai»*l If an, the llntr 
hfl ii«m for lilm to (ml lil« power to 
the t«*«t, for I III* wa* nun hi* only way 
of ihchi*1. 
To think wa* to vt with tlx* daring 
iiiiii. rhrowlngup hi* htii«I* a* If to 
•urrender, t In |«l«- i«"l aav 4g<*« rellm|ul*h- 
nl Ihelr (uihl ami lowered their fun*. 
In«t «nfly tin* pioneer wheeled alHHil and 
i|«*tii>| with hi* jfrr«t stride* In tin* <11- 
rwllon nf the river. IMM•( 11.«- ImH 
an* ral*r«l Ihrlr rifle* and fired. »•«»' tin || 
liullH* went wide of the in ark ami they 
all «tartrd In hot |nir*ult. Tlie ImlUo* 
of llir IVnohirot Irlln arrr, m»ny of 
them, *wlft runner *, hul tin* tall wont*- 
nun knew tint few, If any, awa mat* h 
for hlm*elf. Hut the |iur*u«*r* bad on 
lilfh mmvaalii*. while In* wore heavy 
•hoe*. ami several of them were galnlug 
u|h»ii him. At a thi n In the f<»re«t t>ath 
Ik* *|o|i|«i| ami rut I he *t ring* to hi* *lioe» 
ami flung iIk-hi <>(t Now In hi* *tocking 
feet lie i^Hild hold llirni a more even race, 
lit** river aoon ram** In *lght, ami hi* 
aaiage |tur*u**r* veiled with il«-lIjflit. for 
tla*"v thought tlil* would *ure|y hrlug the 
while nun to hay. ami all redoubled ilirlr 
*|-ti| to *liare In hi* capture. 
The |mi|ut ihi tli« rlier to wtilt h th<- 
wotHUnian amued to lie heading wa* 
wide ami lni|ia**4hle, hut lie knew thai 
Ju*t tirlow th«» hroad current m a«t«* a 
*lur|i Iwnd and flowed In a pent-up tor- 
rent through the narrow gorge. To- 
ward till* Ik* *udd«-nljr w h« • led and da*h- 
ed at III* hlgheat *|.erd. Ttie pith led 
dtiwn a rocky ridge, thinly covered with 
tr*"e«, aud at It* edge llie granite nick 
wa* liare aud *niooth. I lathering all the 
p&wm of hi* mMM * llliw Ik* dung hi in 
•elf from the hrlnk out off over the ladl- 
ing clia*m. 
With united yell* of rage and wonder 
hi* foreimi*! |iur*uer* halletl, no tlouM 
expecting to *er tlielr prejr a wept from 
them, a mingled corp«e In the ru*hlng 
water* ami Jagged Nx k* of tin* channel. 
Itul they were dlMiiiiolnted, for the 
lea|ier'a confidence In III* |Miwer wa* uol 
mltidaced. ami lie landed a.tMy on the 
fartlier «llfT. Ill* tmldevt pur*uer* dare«| 
not atlemiil to follow, for no other mm 
could lirldgv till* chauu with a leap. 
From thl* aafe vantage point llie tri- 
umplMr.: pioneer gn-rted hia crestfallen 
foe* with a *hoiit of der1*loii ami llien 
made hit way In aafetjr to the M-ttle- 
■Ml. 
OOT THE WORST OF IT. 
Kv«*ii th* prrarlHin ar»» not itrrK to 
jttki* tlut llc« In the line of profr«*|on<l 
funnt man. Mm* of tlfoi told tin* fol- 
low Ing In anea«t «l<|f t'liurrli Utrlr when 
Ik* wii Int Ited to «|w»k: A tr*ve|«r ill*, 
coverrd a in tn lying on tin* ground «»r»»- 
• ■mi day within a foot or two of the 
•li ttle of a trrr. "Why don't jroi lie In tin1 
•hader Ik* Inquired. "I aid,** replied 
the man, "but ll ha« mot.il awry from 
uir ami I can't aflord to follow It!" 
"Will, If you are not the hnl iprclmeii 
of a U/y man I hare m*ii vrt ! Make me 
another rvmark on a |»ar with tint and I'll 
give you a quarter." The mm ««M, "Tut 
the quarter Into mr |wh ket." lie got It. 
—llulTalo Klpre««. 
ANSWERING QUESTIONS LITERALLY. 
In all nollciee of Insurance thoa* among 
a boat of other que«tlon« occur: 
"Ap1 of father, If living?" "Age of 
mother, If lUlnir 
A man In the (country who Altai up an 
application matl<> hW fatlier'a *|p, "If 
lit lug" ooe hundred and two. The ageut 
wii aiiUMd at Oil* ami fancied lie Im<I 
•ecured an ncrllrnt (MMMTi Iwt fil- 
ing •omewhat dublou* lie rein irketl that 
thie applicant came fnnn a vrrjr lived 
family. 
»M»h, you aee, «lr," replied he, "my i«n- 
renta died many jrenri ago, but, 'If llv« 
log,' would he aged aa there put down." 
"K tartly — I underatand," mM the 
agent.—Rx. 
SLOWLY IMPROVING. 
"When I aee nil tlieao Italian* coming 
Into thla country,M aald Wllklna, "I am 
Impreaaed with on* thing.** 
" What la that !** aiked Bunker. 
"That Italy mutt be getting quite a 
dealrable place to lire In. 
ul! It want for wblakej," remarked Um 
cork, "I would Ml In mi la Um Jug." 
SORROW. 
If — y Ik* W«n Km mil, 
( »iU fvm U*MM lila *—4 <wr» H Mtlf Nl|t 
Or tfca w«Min4**l bird thai villi wtag 
I la •»»"irnf <l lalftl raa bql f. »l ; > .11,d 
Tit* na» In bar laMlf >mllaa m( an hrttbl 
«k»n p 
e atin liM <allb<lra«a bla kladlf II4WU 
Or kU mimb «*h, villi IW »Whl <l»»a ««4— 
Tba Imn IUI Iw •!.«!• alt*a bla r >< baa wi 
V»«i mar bar* Ibal vbkk rx b»»a Ut 
1*1, 
Hut rbbla 1x4 )<><ir l»xii'a 4a»p ural, 
fur m| arwl (V.»»r and b«an may ha 
Murr (Mtra mmI i*m< fur lb*ll a*»n). 
Kirham. 
DISENCHANTED. 
"Of all thing*, a night Jonrn»y U tb* 
m<at tnlloni," wlJ CUiron lUtflrM m 
h*> let Inina* If fall heavily into liw atiff 
*n«l nncomfoflatil* ■«! of tin* railway 
car. with Ita *»lrrt roahtofw ami 
it* Iwrk at eiartly th#» wron* angl* for 
aught a|>firiaching a nap. "I aay, ("llf- 
too. «1«» )>>«i think wf> might •ni»krr 
"Wrll. I ralhrr imagine n<>t," a*i<t I, 
with a m< thai of my lwa«l lowanl th» 
other |auamgrr*. "Th«n* ap|a<an to b* 
latlir* • Uanl." 
llatlWM ahmggwl hta ahotiMrf*. 
"Such la<li««r 
••Wall," laugbad I, "thrjr «lon't apf*ar 
In N (wrtirularly atyliah in manner of 
matuiiH*, but iH-vi'rtlM'lrNB, mr ilrar f» I- 
low, tin* divinity ur thrtr ■*« h«lg*a 
thrui ar>un«l like a wall." 
•Ihvinity of thrir humbug!" «hoctly 
interrupt#*! HatfWM. "Aa if thea* ill 
ifri— 'l i|ow<liea, with liaUea aivl liarxt 
Uiir«, roubl |«««*ihly taajong to th* aamr 
w<«l<l with ll»«atnc»» llaleT 
To thia I ma l«* tHi anawrr, It <11*1 not 
«tdi to iii«* nactly appropriate to lug 
tin* Mi'ml nam* of lb-atrw Male Into a 
•liwuwioii in a plan* Ilk*' thla. Yrt what 
«*H||'l | j#t |o t'* I III) « 'llt<rka flltah 
an<l th# r<»'U of uijr liair tingle? F>»r I 
wm unmiaukably In lov* with llm Half, 
aixl an waa ( Wno' llatftelil. 
If I »rM to wa*t* ipiarta of Ink an<i 
nam* of |n|a*r In trying to «b***rthe h»r 
manifolil cliarma ai»l eirvllmrirw to ilir 
rwnlf-r, It wouldn't do any ipul. Sw h 
thing* hair* In n tru*l l«-f.»n\ at»l falM. 
l^'t him Imagine th faireat brunette 
that aim wr ah«•!••• on, and he may 
mm* a>mi«>wlH-r** mar th* mark. NufRrr 
It to aay '.hat ahe waa aa larautlful aa a 
•lr< tin. ainl that llatA»ld an l I were 
la»th alavra at her fwl. 
Whla h €»f Ita «|i<1 *Ih* like la-at* Ah. 
that «w the ijti»-ii<>u! It waa aoinr- 
thing like thiw hlMrvti a <>|.| g«m«of ar*>- 
aaw. "I'p I go, i|o«n yo« r*»m*." S>nw»- 
timra I faif i««| I ha.I a »:h«»t of a «-)ian<r 
a>im tuiMi I waa • • nriiM^I tliat Hat 
IWM waa altiKiilirr th<* prrfrrrr«|. an«l 
thai I lia«l la>tu*r rinigrat* to Australia 
• I IrtKV. 
"Ilrllor < Hm| 11 «trV> l>l. t>r*wktntf nn 
rvn*UM iiioiialjr In u|*>ti th# thr» >1 of in) 
inu'inc1. "tiff tlx wlilatlr. W» 
altAll !■> off •lirn-tljr. TIlAlik 
brtlMtr 
Ali'l Im* J'Ut III* frrt >U thH i>|>|ialU' 
•« «t mih| |>n |«ml fur m n>iu(iirUliW * 
hour*' it«|r »• lawiljc. 
• "Un nrf KaltirM •>»«! I, l» It umlrr 
Win* liiplt •) t*» In tl«t> rltflwlTr 
Imuid *» « f \|> -»i«. J. nkm*. Junij«Tt"ii 
>1 Tu., aorthtfvrrm. an<l h*l !••• n tl«»wn 
to th*> country "pnttinjf up" a mU«> uf 
•• •111(17 tot*. 1 ut Into •trivU *n<! •tjiian,<a, 
a>-< • nlniif t<> 111»> m<«t appftivwl mrim 
|a Jltftll IIH-IImbW of lliHh|( • !!« Il tlllOtfW. 
It ll*>l l»*li ft illtliul libMliiW No 
*• tit'■r u iMit an ln>|>irtnj( month »t th* 
U«t. tii-1 « thtw «l )•' f < hft«l rmi»jiirwl 
»*am«t th» bii« «•»■*» of "Mount M<>rTB 
I'ark." *• Jrnkina, Jniiij- rt«>n Ik Oa btil 
< hri»t« ii< <| thr now •(•- ulation YK *» 
!»*•! 'I'tn- n*« iiftbljr w<'ll,ftn<l wrr* i*«w 
thankful mou^h t«> m* t lawk to NVw 
^ r» 
A* »!••• train ifar* it* it«rtlii( lump* 
thr Il«-w t.j«*n, arnl In imm> • tall 
oM U'lr. In • |>n«li|fio<ia bUrk lamnrt 
an«l « fur cloak. •nrp'im.l^l by • j« rfwt 
thrtinnl^friw of Mjulrrvl CAif»**, l«a'li 
rt l«r->**n jmj- r |«.*n♦ N ait-1 mwiiI- 
with IblN. She «Aa foll«»Wtt| rl<w|y 
oy a yonn^rr Udy. «lrr«- .1 in Mark ami 
( iiM-1% rn It* I, Hti'l |«um>1 t» •iIaIid/I* 
in fntfit <>f <>ur ami. 
"Youn«r inaii,"*u<) »lw, In a low»oi<». 
w „Tiift fta that of ft IIUUI, "ta tlua n*| 
**Yca," *AI<1 llatfWM; "II U." 
•Tor )i»nr frrtT 
"Mo m.it u-r whAt for." aapTriUoaaly 
rv|J|nl til# lit All clrrk of Jmkina, Juiu|» 
frt»n X (ti. "I'lifttK to |mum tin, ol«l 
U«ly. Vou'll fln«l arstA • nou^li l«-)i>n<l' 
lint tliia ww a »tn*t«'Jwnj( of tb« truth. 
TVru WH» aomiu U*y«mt|, *a I1k> 0I1I 
laity couM t*A*iIy jwrrnrr, nulcw ahr 
rhiw to alt <lir»ftl) ojijaant* a rr»l hot 
oial fir* or upon on* of th<w rornrr »r- 
rftnifrUM'nta to tit* *I«a»r. which wm 
««|uirftlfut to no ar«t at all. 
Tti* oUl U>lr hiwiUtrtl ari l cluneal 
hrr Imnitjt <*«qvt I«a* from «*»«• wmrV«l 
«nn to lliu «>tl»»*r. I thought of my own 
ir<»l Aunt I'olly At bouio. an<l nw* At 
"fray. l*kr thU »«t, ma'am," mIiI I. 
"A»! I«*t inr |»ul your |*nw| ap In thr 
r»k f«»r you." 
"Clifton, what a f<■ >1 )t>u ar#P CTlr.1 
llatfirld. lu an lm|Mtt<nt mtto vocv. 
"Why rnttMn't you hav« sat *1111 an-l 
uiiudrd your own Ixuunitwr 
"It »■ my own buainrw," 1 an«wrm! 
l»niM|ti«*|y. "to that rtrry lady u 
math- aa corafortabir a* It U In tit* nat 
urv <-f tiniic* to !»• Now tht> M|aim>l 
»agr. ma .on—it'll go XrT7 comfortably 
uudrr thr »• .»t, I think." 
Ilatlirhl nttrrvd amnU-mptnou* grunt, 
I Hit bo ItfTrr oflVrrd t<> tru»t his frrt >U 
lb* although lb* 
youngrr woman »!<*•) In tb# aislr, on 
coiufortaldy awnying hack want an<l for- 
ward with thr iji>iti<« of th« train, until 
a wotmyi Ivyinnl. olamliiK tla ataU* of 
ad»in, divw n tli<e|mig child Into hrr 
la|> am) l*rkoncd thr otbrr to takr the 
|il«« thiu tacatnl. 
II; thia tin* uiy «4d lady had eatab- 
llihnl IxTrlf to Iter rntir* Mtu/action, 
ami opwaad hrr uinhrkh box. 
".Mrn-h obliged t<> you, young man," 
■aid the. "It'» Mt)-tu m that jroa*T» a 
mother of your own at home, ami that 
yon an* in thr habit of doing mvreaea 
to hrr gray hair*. Aa for thu j»r»<n,~ 
with a nod of H p»kr Utnnrt In thr di 
tKtlno of Mr. INtfi. 11, "if b-'i got a 
nv>thrr, I raut My mnrh fur hrr bring- 
ing of him up. iVrhapa tw may b» old 
bimarlf ooe day, ami stand in nerd of a 
littlr politrmwi and consideration from 
the young." 
"When I'm aniioua far jroar good 
opinion. nift'tm, III let yon know." rr- 
turord Mr. Hatfield, nllwr flip|«niljr. 
The old lady ooald«uljr espmw bmrlf 
by m vf)M*tiM*nt sniff. And evra I *h a 
lilll* it hia.manner. 
"Hatfield." aaid 1 In a low ton*, "poo 
might behave like i (rntlMun." 
"Ho I will," be ntortMl, with a ihroi, 
"whro I find rajwlf to company that 
calU fur anch dnioiw.'' 
I raid no tnorv, but leaning op againat 
the aid* of the d««»r, prrpnred to make 
myaelf m comfortable aa praeible until 
the trmin should atop at Stamford, ita 
Ant way aUtbm. and mane ilienwndlng 
pMwnp> might make tum for me. 
Reader, did jrou «rr aland In an ai- 
l*vaa train In full motion? Did jrooerar 
feel roorwlf iwajfid backward and (or 
ward, bumping una of your phmiolug- 
ioal deT«lc>jMn«tiia againef one aide of 
Um car. and bringing the baa* of yaw 
o. Iii inn th» l*»|» of a h«I 
•t til* iqtpMit* iwrn<* >>f tit** Mn? Dt«l 
)r«rtl r%»t frvp MiihIIj nt »4hln( f<»r 
•upimrl? Dfcl you «w nw uk mi In- 
voluntary j*m »til, t»jr way of kwptnir 
jrmt lialatic*. mxl th**n irrlrx! your Irrth 
tn are It* two jm tty yonng latllra h»- 
y«**1 Uiitfhlnrf at yonr antics? If ao 
y«>o will know h<>w to |4ty mm (lurid* 
tb* hour ami a half betwvm 11. aivl 
HUaforL 
llatft-M wmt to ilwp aivl anorwl; th* 
»4d laily tn th* gigantic U«ni>t at* mum! 
wi< t*a aivl "trunk front a wk'krr flack of 
rn^rlU'iit •tiv-lliin; alwrry; tin* yotin* 
l*lj mI a* n< >i««. |.n» m a t»Urk *rll«l 
aUtw: fn-tfnl l«al>i«« whiiuimol, «>M 
Ki*nt|ciii<*n titUrv>l atranii* »>uivla in 
thrlr alrrji; tllf Ultl|« Hanoi Ilk* airkly 
IDoiluutrrhraili aivl the ahrvk of Um 
train an It fl« w through rlllatf** 
•iNtiMlnl lik«* th» )«11 of a tWry thr**u«l 
•lrtnoti. 
Htamforir lavlnl tba n«ilartiir. 
At U*t I «»«•« tn <lro|>i*injf tny 
wrary an*l atiff«fi*«t HhiIm into a «<at, 
wb« n* alutuU-r o*rrt«»»k iw tn Jn»t a 
minute an«l a «|Qart«*r. for I ti.»-l Uf n 
a*W|i)« mjr ln(t mM« <ir Iwin* r»rn tn 
my f urn* r ill«a>lranUa|ni<u attltn<l*>, 
aivI I ort»l«l » arrrly t» li«-r» tb*rrt<|rnm 
of iny <>wn -u-* whrn w- Onally thun 
•t«T»-l Into tin1 M'taaiiif nntWM of tha 
(traivl • Vntral «l»-j..l tn N*w York. 
Ilatflrltl, all** to th«« hnvaaity of 
ratrhlng a rar twfor* alt tbf worWI of 
IravrliTi «ho>il<l rnmil mt«» it, alnmUnl 
Ofrr ttif ohl U>!y'aankl>« with aiuall err- 
•rnoay, 
"*Mi, Uko raivt Y"U Ua*» knurknl 
thf M|itlrrrl <•■**»• otvrr criffl 
"t«iafo<in«! th* «|tiirr»l r*ifrr* •lnK)t>«l 
lUtlbM, riu«liini{ In* »•-Hi *• lh* *r> 
ctmt •Un»«» |>l.vr»I b»*r»lf illrwrlly In llw 
aoU* t<> w*l Of furry |» t np atf*m. tl»»-r»» 
by euaplaMjr bl<rkln«r tip bl« •vr»'»« 
}r<M| ruht, lUtft I I." Mi l I. 
M I »|..^-| to 
Jll»t !!»• II Ibr o>lIl(MUli<<ri of our 
l*l)r »<liiuii«<l, rtiru'HU hark b**r *nl. 
"iintrxliiiA," mi-I »1m\ "lb* iimi^ la 
wahiiik I'll «rr>l Tb 4u.»a for th* |«r 
i>U Mr. ClifUMi. I am trry much 
oblit^l to you fur your |»•lit* n»-*d to tujr 
tfr»ii lii»-tb«*r. wIhi Ii annanl to tnrrl 
Inf. A* to Mr. llatfV*M, th* l<« *al"l 
klai<it lit* martrajr tin- ln-ttrr." Ainl 
llrtilnm lUli-'i 1.1 V k riM Hwlml Ju 
•Uinfully in llirrtKvi mwnl vtMtfr. 
Mm Hair." b« •tamwrr^l. "if I'<l 
ha>l tb* U*M>t !•!«» who yon wer*"-^— 
" Y'»u w«-iil«l ha»* r»rf'il»t'-l yourmu 
■In I m-onllntljr," lmjMt«>-tilly int«*r 
mj»t« «l Mi*» I lab* Th»nk»—I pivfrr t 
in th»ir trn* ll^ht Mr. Olft 
<«." tnmlinf irra<*t<Mwly to m«\ "you'll 
rail ami »»• bof> KTtivlin* »tan«U h« r 
jtHirnr.v totno.TUW, won't you' Ob, thank 
you! Tlw < amain* liiW by." 
Aii l to tbi* <Uy I l»-li«-vp that U tin- 
way I vutt my wifr. f r llarwtn* Hat 
A* M wa* a I >r 1111 ant, tbowy •>>r1 of a fal- 
low. who far ouUbow iih» in tfvtu-ral *> 
rtrty, ami I think IImi nw lnrlin**l 
ratb«r to fanry htm nn»il that nl^ht. 
lint »l»r wa* *lWorbant«*l now f.»r tf*»l 
ami all. Ami Urami ma Hah* oww to 
•v n« r«rry t'brt*tiua« with a hamprr of 
f«k| thin<* fi<»m llal» 
f*ru» — 
nv Klatf 
I Ullixllln (hwul lliMll, 
|u»<t«, whi'lt arw only * lengthened 
variety <>f >h »-«. w. r>- among the u*at 
•in if nt .irti. l»-« of At tin*. Hb»»« riU'u<t 
in if I i-r rt.»m I) igiit np lh» h(, l4ml, 
OCTtAll»'llU«l 41» 1 of f 4l»< lful C«.Ur». »f|i' 
In nw by the aim lent 1'.^ <^* k« 
Ait l llotuAn* I»iT. r»'iit km N <<t half 
were w.»rn by th* A ngl<»-Ha i<-n« 
Ati*I Anglo Norman*. In the rHgn of 
K>lw.tr<l IV 0m l-mt pr>-j. r. with topa 
Aft«l "jMir*. wa» eatablUhtM a* an article 
of knightly (In**. 
In the mgti of OuiIn I a wldr 
At the1< |>. nw4»vf >( .iiiuti bather. r«nn> 
Into o«t*. t II luiniluttil i huh 
|y Fri'in h U«»t u tii article of 
gay courtly attir»«. Meanwhile the l««>t, 
or Jerk aa It »w rallnl, !•*•! Ir- 
onit» li»<li« j» to (be uatiiaw of 
• AVAtry ahI hunrrnn g» i»« rail* 
AD<I WAA MktllATly naturall«*4 by Will 
uiii III aikIIiu follower* in llnglatkl. 
The Jack Umt «u atnaigly made. n 
(•-tiding tn length aUiV* the knee, * v 
Urk'e At the t< |> and had a o r* high 
heel, Alt.I anmrid the Alikle h*l A flat 
|eAthef IhaIkI !• Allng • »tr< tig •pur.—ML 
Unii RrpaMir. 
I'mWII* llplnluM A»4 n*r«lll|. 
The lt» v I»r Wat land thiu happily 
dewnt*-* the attitude of public opinion 
toward morality: "W« go along anl 
wink w ith l»>theye« At the wnmgdoing* 
ui I tbortvouiltig* of A Aifl aU> of It, 
ind eke of C, A 11*1 All the ml of thrill, 
but by the time we g« I to O of I*. we 
I Kill up and cry aloud that thia thing ha* 
C»ne too far. «n<l we um»t make a *Un«i, 
to>l ao we cume down it|>« P, who u 
n •» a whit tnon* guilty than any one cl«e. 
hi* only c rime confuting in the fart that 
to chanced to to ttarwlinif juat In tto 
plan* where th« lightning •truck. and 
we denounce I*: We esrtmato I'; W» u» 
tracue I'. 
"llartng dooe tint. our virtue, weaned 
With the unwuatnl elrlilw, fall* A*ieej>. 
uxl All tile other letun go along doing 
eiactlT the Aalue thing. ntilll tonally. by 
•he time X U reached. we wake up again 
and go through the ».»m«- pr<*-»«a If -ne 
wanta to go aatray with Impanity all h* 
haa to do u to aelert hia time ami run tn. 
•a It werr. brtw.-en the of public 
ftrtua."—New York Tribune. 
Am I tillk II..1 »i«i. < 
In •u|>|n>rt <f tbr 11 in »i y that rrtrutton 
jf wutr U a potrutial now of rorpu 
pul. my, it U in»Un« «1 that <-rtr 
run ur*o| hi mar If by th«* ti«r i.f hot 
wat.-r. Whllr un«l»-r tr» *tm.-rt hr w** 
raMul out t«> owvet, and ri<-lud«-d 
fn>m his dirt K'Uir of llx —• wbub 
an- rtchrat to fill itirf ilfiurnU, 
but tlw ilirit'tH' rwtncUKu w» r* nut at 
all M-vcrv. to that tlw rmlit mu»t U 
fltm to thf h<-t water, a gallon or more 
of which wae drank daily. Ily thu 
IDMJU tlw airaiiiiiUtnl w t*t<> wu WrU 
waehrd out i»f the »y*t< m, and a ra|4d 
reduction In Wright took place. Art.! 
what ia rrrti more important, a |»-ruia 
ornt « nrv waa rflntfil, for whrn hr 
«t<>{>!»•.I tbr tn itnxiit airl atr anything 
and everything Iw rraml, there u> 
return of thr trouble. lk«t<n Herald. 
Am Am i*a Wlfr. 
I worked hard, thu .<li IIhtm ww Ja 
to ahuw Um it, m my wife told iw «'irn 
•ha tornffl orer my many aiutcUua. 
"What, thnw ahtny po|r« and a lot of 
grvrn walerf the etiUlined "Wm 
that all you Jul in a day? Why didn't 
you (Mint a whole eiewf 1 do not likr 
brr to criticU« my iloilim. Klie hanllea 
Utriu unlovtngly, l<*>ka at llvin up«i<le 
down, and aeya, "If you would only rn 
large that ami mak. a |.i.turw of it. ami 
pat In tour ftgurt», I uiuht have tlir 
pink dma. aftrr all." luree palaora, 
•everal gundolaa and a (l<ck of ptgeooa 
memo Um> pink dn m, and all palatum, 
morr gundolaa and tnoro pigeon*, moan 
I'aru. —Voo Degeo. 
I'm TkU la Oaae af fir*. 
A wet atlk handkerchief tied, without 
folding, over tba fare la a menplete m- 
curlty againat mffocatioo from anioka. 
It pennitafiee breathing, and at the aame 
tine riclndra the moke from the langa. 
It U a wiee thing when traveling alwayl 
to keep a dlk haadkochW within aaay 
reach foe the eaMrgwcy ot flra.—Jfev 
Tork JourmaL 
WHIP AND SPUR. 
ftnlll# MaCMUwt r.»i llyron XM'b-lUn I 
umI worn MM In bwr J n »r obi 
form 
It U *U<1 thnt Jobn II. Wtlltr* k*i w-m 
• nKnf»rt«i>U fortoiw. priutipiiJIf fruui 
tit* Iti* fur rvfiatry. 
rt, 3 IVV b%« barn lnwl to A lt#IL 
Th* mH «#f IkM pair ab<>u)«i r*rt*inlf not 
Urk 
Himrier CaMwoll nrna •• *»r fnv<*(> In 
tw»|v» inoollia Ik* TkU 
»uiii U w«*r«l Uiim III# Miirjr of • iuu 
•uprrin* iiiurt junk* 
In Sew York rtljr protawta tfilMl 
Un* k»n* rm-m h«>* ln*n m*>t« fniu 
iInhmI »»rr; i|iMil«r, »i*<l ln«|»n..f ||y rit*« 
k** (!■■"! nil lit* |»i| raiiiM In tk« ciljr. 
Tk» KrrrirH UriH* iI'Kik nirt^»m»al la 
U> wkl Ukii m »f» m->n*jr to want* to U 
iWwImI tl l«»mrrlMiinpa ami ri»«n(illf 
than lant jr*r. Ikla jnr total l»in4 W,- 
•OUL 
Tk* fvl uam of lr>.iu«n. l*ttU King an«l 
Yum Yum. »»#<*! In Ik^Hi, bjr lU>n 
Kranklln, It. ar» twiu». ami p*»pW wbo 
bar* aJ*ap ku •<*« tlwrn rann<4 tall I bam 
•part 
Kilwarl II •> tifi, tUr *t«*t>l«rkM* 
y- krj, wifiiiir | m Ckk«i|>i •*• 
lk*»«n*rof Vow Trotum Tb« l»i«l# tuj 
otii#r*. b«l rklikn V<»lt<^iir, CkMifillua, 
Tb« aii l Lj*ru 
An m»ur# turfman liu otTeml IC A. 
"t l#HAi{ti>ti, Kf ff.uuu f #r lb* 
J-jr«»r l ltkmlmil ntll Mi i*»l, bf til»a 
Atbol. «»«u i>f Vrfi»u4. br \ irftl, bit Mr. 
hwirfrrt b»l<l* bi n *1 Illt.lUI 
Allfi>t( III- Ifirim IllAt I'.iloncl it I*. 
|V|>j«r. nmiIIi K ill r f«ru, Kautu kf, 
will wwl lo Clrtrlaol thl* fmr to I* 
trau**| at (*lanvlli*, will !■* I*il«m<u, tb* 
f*iii<><i* aon of AoilfU, by OiiwipI 
il ■» (1 iprl. n( \<kfrv||U, Kan. paM 
fj i" for aifMr «>l I tMilnit •* «lllon, *ii<l 
on gi'*ng Ui bla •(«!! n. ic.iliia fmiad 
blm il*»l. II* «4» «|iji«rriiiljr In prrfM 
kawllb lb* Ivftif*. (ml no i«im 
•Hikl l» «Mitfn«*l for bU i|r*ili 
Jib kajr Tarnl nintra>ll< «• lb# n**»rtlon 
»iiril«it«*l to bl-u Ik at Ik la forming « 
M^rtnV tnni" Ui r»l» ib» prk»<* II* la 
n-.t i*bitft anything f ib* a>>rt, but on tb« 
nwtrtr; l«|itm|lir «kay« ti* nil* an* 
•»ll |i«i<l ii •• in !• r t |.r«*iit {>rt< »a of 
tarnt; lltviMlan for a «tutln| au<l Urn 
dollar* for « loalng mount. 
J. ISifirr, lb« litlW rotor*! l»>y wbo baa 
nvwU- *•»< li • #n* ragout ton o « *u< <v»«fii| 
llgbl wr( 'hi j-a-kajr In ib« ■«•••( k* a ami of 
Jobn l*i»rw, in# bumpta* ka«l 'larky, wl»o 
klniwlf rulr r r-m l.iurf Iwfurv 11.# war I la 
al»i fair ||>irlntf »b* a*».-n»'r* with aoioa 
iirn*w. imkt or twim bating tb* mount 
ou llw ifrrnl Tan Itrivrk. 
LIGHT AND AIRY. 
MhrH • tfaa'a !»»•<! Hrat*. 
Whan ««r tiiMtrt briffel m<I mif, 
An ) «*ir kaia full uf Uk>i»#7, 
Oli. IW • ••rUl • t >1 rwam of lb—, 
aa-l l»f»'» a >41» >"k*. 
Th»n imr «llh n«n. 
W iiti t> turn a** liifin 4lai 
Hut II all (•■•Aa *«rr 4iTr»iil mUmm a «M| 
ilrol IUVkt. 
hiru><f U>« frW»U «IU ro**4 <u bora* 
Wbil* »* alar*! knr* la cl 
W» w Mr* ilx-rvUn'l •n|U>ik4 tUalr fttoti 
•l.H' ru 
Tt«rh lb*V lall M »»'W t U«l luO 
A* lh*» ••• ulfr l<4i, 
IUI IUr •(«»< kl> rum mm lh>lr —llllaj tkM • 
mm'i iImmI WiA*. 
iHk. fellow MM M<l lir«4h*r, 
l«( l» irv a»»tb*r. 
l#l IM lirfhtrfi ap rat b bunion. M M U«l 
«a* b n<b»r'i i*k«; 
W ttr •! mr m rtiUf* rtin* kM«l II; 
l#4 im fltflo tW a bo nml It, 
W irn <>«r l«t k Imhh • 
MM ! i|mi| WuU 
-< u. a*-. Ilarai4 
Hb.l 1r.Hhl»l IIIm. 
"I ilnn't think I will **%b atfaln un 
•Un«f In th* t>r*<*rn^« • f lailira, m»I Willi# 
H sIllaglM "Iwaaat Mi%» IV|»p*rtou'« 
tii« Mlht m^lit » »lhab lat*, to la» *uab — 
ami I Ii«|>(viim| t<> r*nt4ik, 'AiijftltiUK foii 
any gnmt.'" 
"IM ill* «rrn» i|U|'Iww!>" 
"No, lull ah* Imn»a«ll«i*ljr took nrr*aina 
la pnoutinr* ntf mim **rwjr alowlj mud 
4i*tiii< tljr.' -U'««hlMft»a l'<»t. 
A* I r(mII»| MlUl, 
An *|Hatolary ilialotru* 
"Mr llwif Mr Kitttoe- Klnllf r«*>l »|U 
(tlrnlliia (he f»»rn which I k*r« th# plMl- 
urr of lurltaluK, ami *l«a tu* your aliicarw 
opintoo uj»»n it, while I am In tb* flr* of 
ni(n|«»tt|ob 
"Mr Ib-ar Mr |N»t To ajwwk aiorrrwljr, 
I ant afraid It I* n««t ao rnurh imaa*rr to 
j»ot flr*> Into th* ram|» -Hlun aa to put U.a 
cuiiti-witlou Into tb# On-."—I'aru Kirfaru 
Tk« l<M>k»l fur Haw, 
lla U kit fair U)i*l«aPl OaWt 
Oh. rx.t *t«lta plain la ha, 
M lib "lotuMH.nj'laia"* 
Writ (>• bla far*. 
Fur all tba turld to im. 
lla u'»r baa fa< "I tba ran&oa'a muulA 
Or aalU-l tba ratflnf Mik. 
Or an ili liaal a chlltl, 
Wltb •••lira** w 114. 
Itafurw a maiilua traia. 
lla U nut rw b Of UWbt or r"«nc; 
Vh, a lira ba walk* tba atrawt, 
Tba fair**! uiai4« 
1.1 ft window »hatl*a 
And Ualru f«r bta f**C 
Ami If b* •(<>!« tba |<r<>«lMl Ium 
Kama i-lraail. ur baaraa a al«h 
If walking faat 
»h* Maw at la*l 
TU |<al»M |«m ba# bf. 
-Oalirf 
Tba llomolK our*. 
"I'aji*," lo-i'iimt tli« nliior a only ma, 
"m hat iio )<>u «all (our oflWV* 
"Wdl," » m tn* rv|>ljr,' tba world mlU 
•n Mlllof'a "Itli* tb* hain'tum Mnctonirn, 
i hi i 14n t 
"Tli*n I Ku*aa," ami tb* \n»j waa t hoaghl- 
(ul for a nwainil, "that ruauinia'a uffic* U 
a •(••iiktuni •|<aukt<>rum. Uxi't ilf"—W aab 
lt|lMI lUf. 
V..I %m m II ■> alt 
II* aw *1 • lf|n 
ItliM k tlrr» Ik kl« »lta k. 
AihI rwh »M — Willi to (Ail It Ua* 
fwt (TMvfuUr •'»•! iltok. 
"TU*t t i—j b* n.utl»r«l, 
"I <>« co«14 4» II »»U 
If 1 •*»1) Utl • L*tf • < l>«i><~« 
Am4 «<MiWI lb* U*t«« i»IL" 
Tl« l||» hmtim Um irj tu k*«4i 
lb* lin k km link — 
||« M-t UM lift* il '» ••*•»'! I!•< |«i- 
|| lk*iU iAU fc>ftl »t I »l. 
Ilotttml >iu«(U 
*•4. 
Jomo—|V*H Smltb luat bla Ufa, though 
/▼•rj OIM «Ur nr«(m| oul of lk« burning 
bulUUnK 
llruwn lh.| Ohtjr f<>rv»i U> wtkto blmf 
Jour* So. IU «• mm («« oI tb* first to 
iwrm tk« *Urm, >*it the j»«>r fellow w«a 
•ii Mi lUnl tbftl b« tr»«-*l to grt out of tb« 
bull Jin* by lb« flr» Mrop*.—ll«rp«r'» Uo- 
M 
U*l U View. 
IU 4UI IK ! m a»aj lo m* 
A&4 ran* Wk Mm mom 
IU »m n<* •pintwl MMf, 
Lit* rk*rl» Hum, of }>*•. 
Ok. (M> IU b<«|kl a M* bol out. 
or Ur*» »m4 *iu(>U wo. 
Atwl ftJkc* lb* «U> U p«( IIN 
IU kM M '*>•» •»*" 
HUltMT m4 r (tratelMT. 
A »f TlW» 
«i t .4 dm tlx olh#r da) 
iu*ijuu Mutful all your clot baa la l£af» 
UikI U II Iruat 
IU Why, mtilnlj aoi. How afaaard. 
What mwlr )uu tti.uk aof 
HW-I kM« you kada'l baao or*t Ibtn 
for Mtml y*a-Cltilkkr ami KuruiaW. 
Clara—That haodaofna atrancar ap» 
prar* to hara taken qolta a ihioa lo juo, 
Matul-Y-a-a; 1 eul Imagine why. 
Clara-Nor L 
Maud—ril aavar tpaak lo 70a ipta, 
•a Ikaa-Xr* Tork Waaklj. 
BMTAftUailElt um. 
She (Oxford Democrat. 
IMt'Mt tr«*l»AT«. 
MAIXK, JULY T. !«•!. 
AT\VOOl> «Sc KOKBKS. 
limaui N A- K. h>«iu 
TtlU -IIMtiMi If pafcl Mrtrttj la iJttM*. 
• HMmtw f< •• • y ««f*M I wMi 
Anunwann -»llh|»i>l»t*»wr«ii *i» 
(Itta Un* mwrrtu taiiartl. ■« f-t #1 » |»r 
lark la Ira fib «»Naia »y«tal r»a>rarl» 
«Ma Waal, UkMtMl i»l yaatt« altirth 
jut runiM irr*. m ?*»■■»«. 
Iu*rr aipartoaraU ■<«kaM »l k>« 
nallii a- —taw kylnnal •> war 
•I %•.!.! «wri» « 
ataala CMn at Km I»»»i rat an »—' 
TW< will fca MM aa M 
tto rahfctan at lar ia» <wnaHa« •< J atf» a> 
al »l aar* U»aa fcaaa fcara f «• 
•ate al in- kllMltf I* Ifca • •atal? 
Mtt rwK I Ha# 
■ afcaitlaC* l*M 
^ 
**»»»«, \-Ta«' |tr«| H't» 
Rtriliki, II V Al*<»l, l*mlai i>rf 
IhiIhI. CtmI I lUhoA. funiiaa ar 
rijitarf, A ¥ Uta, laaaraara »A<« 
HID U»* KKTI»» Ml NT-* 
lt*« llt» fv a»l TVi v» x<4 
I laiaMrat»t • S 4k* «4 ««W 
(Mat |4>I| a* t.#alta«» Wrttora. 
I >a»W • wt mm ■ ■ 
* m lU lwi • WnimW hu»f 
\.a iwitaw T««r. la Rr»«aMI 
T--art«t i>a» W«? tif«r■»■«» 
GOLD W.vn II FREE! 
DO VOU *A*T THIS* 
N • n Mill l*»» 
Mm fk«« 
Hr thr war .«f thr |>«nb««r t«mi|««in 
fiMitxl la thi* p«|vr r»rr? |«-r*on mb- 
•crlMag (Hi ki all ami u»<tf» than thr* 
|«T for a waflf 
It will hrmt In grt nra lahfctihrr* 
uMkr thla o«>lllt<ia. 
Hr will l»a* a literal «-»«h .•<>nimi««i 'a 
fur rarfT arw wltaaiv |«tln( •ahutih- 
rr •rat u« ami la aihlitioa will |lt» 
tum|i<iiu> g"l.| a ati h to thr |«rr*on wn.1- 
Ing thr l«r/r.i |la| uf arw auhai rttirra In 
thr (Irtu-n rat lr|<n» Vjarai'rf I at, l*l|. 
Try for li. rhr oHRiuiuioi) will |ui 
T<a aril If roa (H m» inorr. 
Arvmm A K"wn. 
Ntat AND THIHI 
Thr lrra«arr ilrf>artn*rnt |« wrratllng 
with thr i|artlliM ahrthrr |>r«>fraat»«'\l 
prtjr Hghlrra arr artl*ia rhr >|iK<il»a 
irk<r« Inw thr Im|»n4ll»« uf *l«la 
arw I M it< lirl! lurnfilr la a |irt»r light. 
If thr* arr not thr* arr hrrr 
la tkiUlka of thr rontr»< t Ul«»»r U>, 
•mi na hr acat hal. Aa. ah»-n lb»t 
|H <l««a to h*i*lar««. their m<ia|alli<a 
khiiIiIi la dmirtllai rw h "thrf'i nan- 
trataiTi, thr % aiifhl |rrh«|M <« a |»lah 
l«r iUmkI a* ilo«r»ii»r trli4*. 
A ar« Hungarian m»«rl hi* thr inter- 
Mint titlr. "Thrfa I* \o Kill lt» 
M>art.v Join \ linn »h-< rta aiilr 
a Mutrl with «u« h a I It W-ought tothangr 
thr Uat Ian Mtrra of hi* naire, anil 
luakr It Ji4iT. 
fhrrv ia a a»o«r«»rtit oa f "»t to aniSr 
thr tao hitterW rital rltiea, M. I'aal ami 
Minora|<ol!«. a« «hit muni*i|*a I it» ll*r 
nrai|«|rr fllllHt airu of thr omatrt 
ought to rUr la a Imlt an«l 
IV* ran t afford to |>mt «u> h a fruitful 
»«»ur» <>f niti. r .l aa thr rWalrv latarra 
thra» fit Ira haa hwa. 
Malar U hiHial to auk' a ("ml »li<»a- 
lug at thr CMBMUm MfMMMI at < fcl> 
i«(« la VS. t hr ii«imiol<Mirri at |«>ini- 
r»l to takr thargr uf Kalnr'i rahiMt 
ha»r (tar to wi»rk with aa aim h frtl a* 
If thr 1 wrrr to rn*i»r a (rtnuUn o>ai- 
|m«allia for thrir irfilna, ami thr gt-r»- 
rral |aMk' la ilrrnlj Ulilnf a #»*i la- 
Irrrat ia thr rwattrr. M alar Im> twea 
fortunate In iriKrtiij f..r tirr ball<ltn( 
wh*t U pmmuin.rtl thr tw»t altr (Urn 
to am Nile. Here atll lr rfnlr*| thr 
M aur ltuo<|ing. wlo.lt aill |»roti«tiU 'r 
t'Uilt of Malur (raailr «ml rtui«h»"l iu 
Hilar awl«, an«l thr w«lla aill I*hung 
with |4cfurea of Mainr •uaiurr reaorta 
Thr .>>niraittr think that all thr graaite 
rtn«aa»rt for thr rotiatructlou of thr 
liuiMlag aUl hr <|onatr<| 
Thr tailMing aill m4 I* uae»l for thr 
Maior • thihita, whhb alii tw> gUrii 
•l» iv ia thr riblbitiiia building*. Th* 
**talr twiildiug ia <|r«l(iml aa a hraal 
•|Uartrra fi* Malar pr»|>le attroding Un- 
fair, a ho will all l» r*j»iti>J regtater 
thrrr. 
A m»*r| idew ia i-oato-* tmn with thi* 
l>uUi|in( ia thr iu((r*lii« that a atrr 
fnau Maine a f«moua minrral aprlng. 
ahoukl tw k' l't on tap thrrr for thr tnul 
titmir. It ao«|l«l «*>at Hifflrlaiiii a.>l|lr 
thing to t-atry out lhal *• hrinr. imt |t 
«o«ild I* imuirnarljr popular alth thr 
tuultllmlr. 
Ilaroa llirvh. lh«u(h a Jr«r, 
m>rr«iw a Multarnt «hk li would tw a 
tmlit to a (rmt m«nt limlilM, thai. *• 
thr |nM«r*«>f of (rrat wr«!th hr U "«»nl» 
thr trw|»r«rr «inlnk«(rii«»r uf thr 
•mlth I hit* »nnnwl, iih! ttul it l< itt 
ilut* i«» o»otrit»utr la mt »•» in 
thr rrllrf of thr ant^-ring "I th«»«r who 
hard |»ry*•»■! bj fat* \ud hr |>ut< 
thu MPOltMrat Into |<fa* twr. tiM. 
It U utd that t.eorral «.rai»t'* final 
war rvfatrt, iu«l out In thr official na<onl* 
•>f thr |>U no« W»< i*«urd hjr 
thr (Htrnimrst. ao»rra t*rnrral llutlrr 
unuwrt ifully. Thi* rrfwirl h»• n« »«r hr- 
forr fa^ti imMUImi <*rorral llutlrr l»r- 
l»| *1111 alltr. it la to hr rimlnl that 
mr aha II hatr tbr war fought til o«rr 
ifila. 
IV Imu-xtiU arr har I to i«l|. In 
thr tam|Nal£U of thrrr ) I*»n a£o thrlr 
• ar rrr »» thr ink|ult<Mi* *ur|»lu*. 
\o» f«»r thr la*t fru an-k* thr* h«%r 
Wu howling thrnt«rWr* hoarar Iwcjiuw 
thry aouto"! to think th»t thr) could 
fljfurr out a W fl.kro. V In thr trmaurr. 
Frank MrlUmrnr of Canton. < >likn, ha* 
a M# )uh ihi hi* hand*. Il» ha* lar- 
t*l that on a t-rrtain prrtinutlj a|»|-«iut- 
•*1 liar hr • ill cau*r rain to fall otrr an 
arra of at |ra*t 7««»,i**» *>|«tarr milra. In 
iinlrf to pi thr ||j,n» a|>|>ro|irtated hjr 
I ottgrvwa. 
An industrial >1 for Indian »hil- 
•Irrn ha* Irrt rataMi*hrd at Ii*ai>a, 
Nrh.. aii<I a tunlrr of tlir hkMreu tuir 
firm rtuplotrd hv a flrtu of tirrl aufar 
niauufa* turrr* to pull «rr«l«. Phrr* u|>- 
i* thr lahur organifatioa* of thr »U in- 
ll* ha»r «a«|r a 't.i/Wu k U>au*r In* 
tlian* «rrr r«|i|oTri| iu*t«*ui of uhltr 
C»plr For trulurlra thr uhltr man drnouiM-rd thr Iii<li«n lr«au«- hr 
•uut work, now thr Indian bur* an-l 
girl* nhii ha»r a iila|n>aillua t«» rani thrlr 
Imug iuu*t not tir allows! to *o 
I l»r <a hit** man U aIn»o«t a* hard tu *uit 
a* a mugwump- 
WANTS TO Stt THl ClHCUS. 
| fcrti ■ fcii*"! 
HWtary IVfh»w of tlilur 
(nnfil through ibr city mlrnUi «>u hi* 
«*v tn«i hU wlntrr hixor la W••hlng 
ton iw hi* »ua*iurr l« 
Mr. IVrh«m ut« with a twlnktr 
Is bb w, "I «*ot In bf bark la H u)». 
in*t..n In tlmr to thr <-trvu* • hm it 
uMt ft»r tb*- ir*t liar D* 
rrfrrrrd to U hr '■ >1 I i>«<rr*. Mr. 
IVrtum think* tlut « rt*|« wf l*rorgU 
wiU b» *|*akrr 
Aa *mu»i»tf iocfclral U rrUt«l la ruu- 
m\1Wo with lh» rtrrjf day work at tkr 
ILtaf *r |°ublW- Library. A* U k*»an. 
mrry fr« «rrk* IUl* of ar« U>..k« rr- 
i*i»k.| V* >li*tr|tj«it»<Mi ir* ibiNtl 
IV library n«im, mi tlut lh»» a ho 
wl«h ui*\ thrtu o»rr ami "k*! Ibr 
U>k U» br riraao out IVollirf • 
\t.u.»r. •«WtruUy fnwi (In* nmatry, n»- 
trrrj thr librar* ao>l I «.i»»r tint* 
III «t tit* at * Il.t. I Ir arnt t«» 
thr cwuatar imI In a frw iu<>ukiiU ih« 
Iibrarith •u-|>|«*l il»n( to tllrtnl to bU 
a *nt* -> inr tintf «.« |u.mi| |o ia«|uir- 
lag *U«at thr latr«t |>«iMW-atfaui« *b«*u 
hr •iMbtrolir mmrknl "ll n# y«m any 
I itr tnM>k* by « lurir* I»l« krt»»»** Tbr 
Itbrariaa »»« <laiubf«mi*lnl. bat aftrr • 
Wbllr rr«l«n| MtHlfb to MJT ttuit tbr» 
hatl atrt. <Mocr thai Ihur tbr attradaat* 
la thr library ban lUitrnW la f*tbrr- 
lac r«taahlrrabW tmnnarol oat of I hi* 
iwmlf inquiry. 
SOOTHPARIS. 
Wf had not** imI to spar*. At the 
rk«i UnUhnJ «t rtklnf Iwvltf, |«irln(l«M 
tifkr I—»>. (Iivrrtilm |«»t>|<nl. Hit 
hum* »»l Ihr chart h MU ran< 
•Hit the mUtbI uf anwthef Kmirth. 
Mnn i« ih* lul h.lf of of 
«<«Mir*r we b»|«> It U the better lulf. 
Ilarrr Jnnbi U Inane fnm> tolhr In 
hU U«U*I (IM>I rhn r. 
Mr*. Julia Whitman U flatting la Ik*- 
|4MI. 
Kml lloae an<l Mlmrtl Whittle art1 at 
W It. IUnV 
IV rlatter of thr monlaf nmhliM* |« 
ahmad In thr laml. 
Mr. Alvaa Itk* alintUrt valuable 
latxl for *al*. 
l*arU Maiiuf o turin* (k h*w thut 
•loan for a «hort time 
l.*. » I \ti{ell Iifwihn at I'uMU 
llill nrtl ^mihlir it 1 Jl. Mngtug mill 
k furuUhcil hjr the <m«iih l*art« Male 
Cartelte. V oirtlUI Imitation U 
W f»|e.| to all. 
John A |fc»«*t of Brooklyn tin* 
I'oarth at II. A. Ullrr'i. 
A >. *»h«* ami wife «>f |VrtUn«t an- 
al W II. ISiiral'i. 
<1 ti. t urtU ht« lanirht taeatr-ivr 
niw of |r«w on tl* A. K. Jarkaon 
farm. 
TbaM. h, |Urtir« an«I f.imiltr •|>ent thr 
I'oarth In IVirllaiitl. 
Muirt Hnn. are changing the ajv 
|<mnn<e of I*. t Merrill# real»|rn«"». 
IV o»l>»ra ir* n««t farn*T. Iml are «a|«|. 
I»r II. M «.rat atxl family are at hla 
mother'i. 
Thr»|e'« K1o««ie «t. ana the 1: 4.1 ra*"e 
In IVtrtlaml KrWajr, time 1: U 1-4. 
frank I*. Ilurhaak «m In i»orham. 
N II.. Ia*t aeek, drafting |t|«n« for Mr. 
nfflivritl \ar»fi Ku- 
t'«iu|>nx nt to-night. 
MniW la WudMMi Ma*a ..Jnnr Mh. 
hi Itn Mr. Ml. k »l that «it jr. Il«»n. 
\ K'Mjr o| Knlnf, Mix Ufl Mra. K. 
i M»f*t tonarrljr «»f I'arla. 
I!r«. Mr. II right of <Vhr«rir 
I-r» »« |hs| at thr M<-tho>ll*t ihnrth Nio- 
dtv. 
Mr. II |irr*t l»«l at 
Km Mr. l"tt» w-iniM hi* i»ul|»lt l«*t 
<**Mkath aftrr an aham*1* of thrvr nrrka. 
< lilMrrn'i *»ui»<Ut will l» at 
thr t oH(rr(atl»Ml ihunk IKII Nb- 
halh. I'cl thr ihlMrm will (It* a CM* 
«vri In thr r% mlng 
Thr (trwm arr rt|ri1l«( an atrragr 
ti*|i of hay. 
W. II. t im4 an>l «*. II I ««»|«rr «ln( In 
y I ni»* »»l<«t «l. .i' at V»rwat 
|»r J W |ii«U ha* *«*M Itl* |««»"rr to 
AH4on Ta«U»r. 
J. «*. II right, Kaaf., hi* tanight thr 
; rraUlraH-r of thr l«t« ArU Thayw. 
*»hrrllf Hkxhl ha* n»a«|r (l» arimrr* 
| thr |mal afrh. 
lira»i « • •mman.lrr John llrnnHt 
WiDkllnnll will 4n«tall thr i.ltl. rr« of 
AlvaJU * •xwaaiHlrfT, V». 31 J, I'hur*- 
dar rarnlng of thi* »rrk. 
Carta i>raugv »(nrr»rj • hlMrrn'* |Iit 
M»tl %. l«»rili thUiMr. It thr flrat 
tahlr, ahkh aaa M *|»* lall* f«»r thrm. 
arr» alilt-tao ha|>iit !».«•* 
w hilr i>(hrr« ana# latrr <*. Thr a|*- 
|»inlmrnt of I ••ramkttrra |«nm«l thr 
right ntorr a* thr hlklrm In rarh 41*- 
trn t >h»anl that thr* ha>l takm nu< h 
(■aIra* |u |>f*fiarr thr fHftWa. TV- 
|«rta In |n*trWt N«» I arrr ra-markaMt 
«rll |>rr|*aml, »ixl thr alnging bj thr 
nning |w*>|>lr fr»«m I'arta Hill na* Itnr. 
I"hr llrokrn lltrhrr." auog by Ml*« 
Marion II. J.»nr». mI M m«> h In thr m- 
trmlaoMt. 
I Hiring thr tn«* tmr* )ual l««*l. thr 
lla|»tl*l rhu'vh. nn«lrr > harg<- of IJri *fJ 
J ltain*<lrl|,ha* ha>l a ntarrri-*ia growth 
I "ft -at* hin Nrrn *.|<lr«| t«» thr rhnrcti. 
thirl thrw 'n lu|4uiu llo* <liitr\h l« 
•tn»ug rtiian. iall». an I haa tn*rn liberal 
In vartMU* ii>atrlh«tW*a. 
Mra llarrwt ItirJ Iniltatr* thr g'««1 
TinMarknn hi f .,'U. ^ • l»iu« (•> 
Vllrn faiuilt rt.rntl* hurnr*l on I, an I 
M>lu'ttlug aMllUlha f<K tl»r«n. 
Mr. II,TM I .1 til l daughter I 
\ngu*t t tlaitnl hrf gratxln^Kh^r, Mr* 
• Hl»» \telrvna, laat arrk. 
\ frirlHl of thr U'tlh-lt*! Mlulll 
nIkh'I haa |ila«til lu tru*t thr id 
t«-r%«at of nhkh la to (aim annually t< 
m«k« « M»rn < hriatnia* forth* •«h<>lari 
nntlrr 11 rwnr* of agr. Mar tin* grtwr- 
• • r»>« i»r t< nfol 1 lntrr»«t f..r h < 
km-l IntralMmt 
V low lot of Oiforxl lU^rogtra al 
^hurilrff'a. 
• II ll «krr lio llh '»■•[ .!■•> k "I 
truik*. tali*r«. rt«.. Id tnaii. tail au-l 
rtanilnr hi* g*MH|a If «aOt to Imt 
\ < T King K*-4 haa hr<ru uu«bH 
to awlk for irarl)r ■ mouth 
rhr*lr Thairf gora |u |U*aton IihIii 
j to *r|| a on||>lr of ltor*r«. 
PARIS MANUFACTURING CO 
A «TAT»WI \? «• I»« All AIM*. 
V»aara. K hl'-rt! 
IVrtutt iw through your column* t« 
lutkr • ale rt atatranrut of tlir fDWll(lMI 
«'f thr affair* «>f I Ik* I'art* 
<»., >iii| thr of wiiua which ha« 
brrn »<io|>tni. 
Thr |i»f thr |i*it tlir mr< 
Itt* (•*•(! u|<iwlil In It* l>a»ior»« 
br thr kIhiht* ami tndorarm> nt* »l 
I luflr« I u«bln(, <if |'r«T|»«rt. IU ht< 
•Irath, which iKturml alawt ii»<«nth« 
i a*w, «r *i rr >|r|ih«nl ii( lit* at* I 
thr nwut«»r« of hU r*t*t* *rrv uiuMi 
to r»*nrw tin mdorarairnt* hr lu'l miJi 
(<>r «i*. it hr tn«iir rx» |ini«|*l<m In h»« 
mIII for their inallaiitiHv. H*"* rn- 
'lnLrinrnl* amount**! to »hn«t •lH.flOO, 
tuoatly abort tlmr pa|*-r. iwl wr »rf» 
unihlr to nirH thrta. and at tin- aaiur 
tlmr krrp lip our rnllt by mrrtin* our 
|>4t d)|| i»l mrrt Itiwlitr notn a* IIh-i 
frll Juc. I"hr Utlrr ** frit oltllfml t«i 
iiHrt, but tin* former had to (<> to pn»- 
M. 
I !»<|rr *u< h clrvumatancra thr rt- 
•t utors of Mr. < n>hiii('i MUtr hnwgtil 
mi it in<l itUi M all our property. Thl« 
»uit »m m>< tmmiht In any ffraapln* 
•pint. Nut •« a mraaur* to (ihttfrt thrpni- 
prrtr f»r all llltrrr.ta*!, I n<lrr thrar 
rirvunitUiKr* tltr ii>ni|i«nr i»tnl to aa- 
•i*a, and hi* t**l*iMtl to i.eo. W U*on, 
<>f "x-uth l*.»rU, aiMl llarlan I'. |*>unlaori, 
of Krrrporl. all of It* proprrtt for tin 
firnr lit of all Ua crrditora a in I all other* 
Intriratral V- prrfrrrticra arr ru i<tr in 
thr aaaigMlirllt, r\»r|>t to tin* aorkltTQ 
for thrir « •/»•« for XI >Uyi prior to a*- 
•Ifwnnit. 
Hi tl*r term* of thr aM||umrul lie 
tru*lrr* arr to contlnur thr bw«tnra* for 
thr |<ur|»w of uianuf m turln* thr *to> k 
on iuixl. aii'l until thr plant call t«r 
profitably «li*|«o*n| «»f. A* mmxi a* till* 
can Ir accinuplUbrd. all tlir remaining 
proprrty la to br couvrrtral iuto ntotirv 
and thr ahola dhltln) ratably anion* 
•Uih cmlltora of thr coui|>aay a* ilull 
broMlir |tartir« to tlir a*alfnia*llt within 
■a» daya tm« July 3rd, lw|. It will »<r 
ur*i**iry for a mlltor to tlfii tlir a»> 
aignrarut In urlrr t«' herOM* a partV 
th» r» to. Any aurplu* of fund* r«iu lin- 
ing aftrr all rmlltora hair Iwrn paid la 
full la to br rrturuml to tlir rom|«ii]r. 
A or* valuation of tlir proprrtv *n-1 
mx<i*uM* of thr ivmiaajr *a* rwa<lr by 
riprrtrncrd partlra Juar 11, wb*n 
It »n found that tlir aaart* of thr o>Ul< 
pan? In ruuml nunifwr* »rrr $l4I.O*i, 
ahilr thr llabllltkra wrrr Tlir 
aitrfia «tnml to thr dim tor* bat .mill 
t« iu>tif% aay attruipt to rowtiwur thr 
bu*iar«* i« tlir forwrr Uaai*. r»«n if ar 
ohiM kor thtnl mrt thr lirrarot trial*, 
Mt t hr a*«l*n airnt a aa mn(r. 
Thr I u*Mn| ratal* brromra party to 
tlir a»al*amrnt, ao that It la aa fair an.I 
n|ult*b!r a prwmllHf aa cmilil hr i|r- 
* l*nl. Kmr « rrilltor at and* on M|aal 
footing with hi* nrttfhbor. and all rlghta 
of thr amallrr r ml I tor* arr prrarri*x| aa 
faithfully aa thw of thr larfrr. 
1 d«rturd It l*r*t to Makr thi* ilatr- 
mrnt la ika of thr many ruioor* afloat 
la thr ruaiaiualty. 
ttriatcnd How to atart thr factory 
afala Turaday morning. 
Uin. A. W'lt.*4»\, 
l*rr*ltlmt I'arta Manuf icturlug t 'o. 
Nmib l*arl«, July I. I«V|. 
KourtiTii hundred a|>i»llf.«tU»n« for 
|Nii<iuiit have brrn rrveived at lb* Stale 
l>u«btn Ar the pmn( ynr, vhk h 
l« ab>»vt l«u bumlM Imi th«n la»t Tear 
at thU tun**. IhU la a<vountr*i fur In 
part through (hr |««u|» of ibr <t«-|>ru.|- 
rnt |wu«i«»n bill br CtiofrfM, which gar* 
aid l«> nuit ilr|M*«Mlrut oh State aid. 
< Hit tlx mi tatxi prnaitMi i^ertllU-atea hive 
l*rn U*ued to a like number of ttie 1 *<»> 
a|>p!le»nta. Maojr applet iooa haw 
b«a miTlTnl fr»nn I'oited Mate* 
•luMfn ami to iirh Hiitc aid W not 
granted at t»re«eot, but later «»n, If the 
■mmmt bolda out, thejr uiaj be allowed 
NORWAY. 
1V IrnWn hirf |tlaml an rxorllrnt 
lo« k la thr umI ofltc* «« an itltrnl«ln| 
—dial. 
Thr following oftWra «f Norwjy 
mlf, Vti, l»l, I. (I. O. I'., flwtwl I'lifi- 
Uv • truing, will »-• ln*lillnl Tu'-«Uv 
trnlng. Julv 7th, l» IK II. M., K. I4. 
tnrNink of !*outh l*ari«: 
% 1 Urn 
V. «• huk K U«;M 
*. k r »wmii 
t, a. i. r. 
Tlf <i>li| IflloM* an*'arranging for 
hrir «nnu«l rirunltio to Portlm! au<l 
hr WI«n*W It will mvur <>n August 
Ith. t,r*i».| Imlgi' lur. 
Vii iHftf u| |w)l«ti »rn< |hi! on 
ImIv Ul. 
I.4 i traml * lllg Show m« MIO- 
*♦». IIh* rntrrtwlunirnt wa« all ll wa« 
witrrtto I* 
II. nr. II. Juilkln* of tlil« town ha« m<- 
*l»«l a I'. H. |H n*l«»ri 
llrrtwrt l». Marx, fur trwnil v«**r* 
■••i Milium al Ihr •!*» Itriurf, It** 
it. • i t—I « •iiulUr |H**|t|iHi «t I'urtltnil, 
• Ik tv In> will at MM* take u|» lilw n«l- 
Im.-*. 
IIUim hr ltr«-ik« aii<| l.mra Wliulow 
lair U-ru rngignl to iMi'h III two of 
hr «l* |*ar1in*>til* of thr tlllip H-hooW. 
• in krr i.f \%. «t' -.k "—tnlnary 
« •|wn<lln( hrf taxation at Inwir. 
mlii l|o|.|ni of r.irtliml 
lur al l»r I'mik V lt«rkrr'« tliU wnk. 
|;>*« H*hlnc at thr |»kr I* <hi tlir 
■■hh IV (|«li «rr plenty •*»•! Ml* wrll. 
Mr« I I Klcha niton of AllIrlmfn" 
'a|>lur*«| iiini (hit *f»k wliU'h wrl|h«l 
1*r |>Ntixl«. thr la»T»-«t r\rt takrn from 
h k> I »\ '• rtiik*t W II *1 « 
if Um| llrthrl will «H It U|». 
I'rtvlaml llowr, K*«| altrr*|r<| thr r«»- 
^|»tl hi (lira br ll«»u. Frank Jo»ra of 
|*. it. uoutli to tl»« *grnt« uf ilii |#r»uifr 
» »ti lii"ir«n r I"«i. ||i» rr|«>it* a gr«rol 
ifT.lr. 
I. W. Hr«t»n, who !»•• lur# In p"«f 
ll. 'I. f• r •I'tur tlnn * «• t«ki n ullli * 
m rrv hrtii.xrhig*- uf tin* liing* *»»tufiU» 
morning ami U now »rr» low. 
I h*rlr« It ami Jantr* iMn smith arr 
i|»iii||ii| thrlr nnllMi with tlnir pir 
*1 MUM « iniwi, m ■ » 
war l.tkr 
ll»r»c» ||. UliMlt of I'. 1*1 Moorhtill 
ha> N <>{ht out Jan* < \ lu« II an I *ill 
lak<- |«H«ri»l<tn of tin* t«o»r»llnj( h»u*r 
al iHKT. 
Mr H,....... *>n»il«-v a if I alii- ar» 
» Ola 
Ph- l.iH'Ur Mlii*tr*-I« al Nor**y m«r» 
lx>M*r ^.lur<lif rtnilnf fa** * flM 
■ U*« ut« rtalnii.riit to a «a*-11 Itltol 
h>*i»r It |« « flni . la** mln<ln>| ilwa. 
t«r*ir(r W Horn# *|wn |« hi* taxation 
In ttil* |'la«f, .DNilni July I'lli 
\ r«M MM t»a«llr at ihr han<l» > t 
hrr Smith I'art* trlftihur* 11k fat m»m'« 
(aw, Iho >Ip«Ii rukH «i».| la*t *aturi|ay 
iIk (imr «f lull rr«ultlrt( In f»»i»r of 
I Ik l'«rla trim. II to I. IV hora «|ou"t 
taant to talk aluait lio» hall thl* wi»t 
VI .tl> .t hi | ti. it J. »«r> \llanl -iml 
II. }■ Moultou hitr fortiml a .-»»-|>*r1. 
nrf«hl|i Ihr m turr «*f r»t«ly- 
(i. «Mhln(. 
n.. ik** lime tablr ornt Into rfhvt 
M'W.lu nH>rnln( I'onl.ixl null 
•n>« r m h*'« tlil* |>l*«*- al 10.11 ln*tra«l 
•»f • a if. 
FIk mbiIm of Mr* \<|rllort luinl- 
M.n «rrr |tro4(hi hrr»- fn*n "»«»oih f'ram 
• n{li*n«. Ma**., *»atur«la>, for Intrrmrnt. 
Tic wrtlm took ptac* at thr rwltlfhif 
of t ) ma ««. l u« k»r at I :J» r. *»un- 
l«\ l!r» « I. \lifr|| i.ftli I ll> I \ll 
'r- |MMI| I ■ I ' II 
|v«ni*oit of t rrtr, Nrb. 
I jurU* Maplr* of |^rt!ai»i| at»«l W i|. 
lUm I'liiarf of Itanror, ln*|<ratora of 
• lram'*>«la, «t*ltiM \»fa«» thl* *i*k 
aixI m»i|«* riaralaatloria of thr artrral 
U>tl* an I the ra|>Ulii«' n*mul*aU»n* 
■ rrr rrorwnl In raiI. ln*lat»«-r. 
\or«ay |«roplr riijotnl an utiu*uallr 
■juki K«Hirth. Kirrfil for tl»r mr|«i.|l»Mi* 
•oun-l of thr autall tn»in|-*t au.| 
thr oo<**tonal rt|i|<M|aiii of tor|>rt|or« th* 
rain cfVvtuallr |*ait aa rn I to all antk-l 
|»atri| |>ln*urr«, Hr ffrangr |>kriilr al 
IkuI l*lat*| ahkh ha<l hrrn loknl for- 
ward to ••• an\l«Mi»lv hy nrurly r.rr. 
ot»r aa< ir|i«n| t>v thr <ar«thrr humu 
t'Ml thr mullltuJr of liranffrr* tirrr 
wt»)i(r<| to rnnala at homr m.| |*art »k«- 
of lltr ilalattr* ao . arrfullt |>rr|um| for 
thr ha*krt <lkaorr. 
V l»f£r |»*rt* of young pmplf *tartr«1 
for lluxnrr *«lur\iay m iruluji to in)«»jr 
a ilajr'a l|*hlft{. 
Mr simI Mr*. V. W. ||il|* ami Mr. a»l 
Mi* W. II. IUMiimxi arr rn)o«ln( a fra 
lit* at 11m I'oint. I r 11 * n-1 II ar **>«r. 
thl* «rrk. 
TALK OF THE STATE. 
Thr K *«'iuh»« mirDnl nrl) at Mal^'* 
Mininx-r r«-«»rt *. 
'Ill*- lUngor W hljj and ( ourtrr ahlnra 
In a m a itrwi of tj|*. 
TVtf httr l#rn o»rr •*»> arrival* at 
tlir I'olaml "»|»rlng llouw ••• far thl* *ra- 
mm. 
Thr r|^ht>traNil<l •••» <•( lllfhard 
\|«ra <>f l^alilon frll lnl» a ratul aud 
tfrow t»rd. 
It I* likrly that thr homl*iurn of M. 
« I*. u«l. wli«« It I* n!»• l»-r«t«-►-1 will 
r»**l»t n» lit of thr hond, will tw iur»l. 
IV luuitarr UiilurMunthr |Vmd»*»i»t, 
ahkh ha* hrrn r»i*t*Jln<l» dull, ahow* 
a lit11* more actliltjr, th«Hiich It I* *till 
uim h ilullrr than u*ual at ttil* 
>k<i«lnt*li, at • tnan inrrtluf h« Id 
Muwlaj, totrd to r»l*r $r».<*«i In al*l of 
tlir |ir> |»Mni *»W"* \nr£ «u aud Nortidjft- 
wotk lUllruad. I In- tote wa* III )r« 
a n< I r»> mi. 
Thr Matr fair tru*trr* Im»» located 
new building* on thr ground* an I mulr 
arratig<-mrnta for tin* r\hit>Ulon. A 
largr number of hor*r* are In training 
for tlir (mil *how. 
highly vrar* a(ii, »<vordlng to tin- 
|Vnta<|uM n^rr. |«r1lra whoowm-d 
Idnr tn<ra u**-d e%ery fall to »-*rt ilrra*- iii; Into thrlr wooda', aud |>ut It around 
thrni, mi aa to lm*r*a»e thrlr •!/•% ami 
tlalmrd It |«al<l tlirui g»«»d lntrrr«t. 
A N«'rth|«»rt man mrltnl notice a 
frw dat a i(i> that In- had won a diamond 
rim: In a gteat rrbu* aoltlng conteat ad- 
trttitnl br a crrUla iu|irr, t>ut a* In- 
an rnjiilrHl to aend eleten i»nt« to 
iiurr |n»*tagr In* "condudrd it amild 
not Iw worth ahlk" 
A nr-ln iKV*rmlon M<>n l iv .it M »n- 
in, in thr mllaml alatr quarry. A 
workman num-d John Urrjgmann « ai 
kllW-d. and VUior Striun am! Miarlr* 
JohiiMMi arrr badljr Injurrd. IV mm 
were hurled hrttnath Immvj- rock ami 
nrlh, •nit thr iKlrr work turn evtrlcatrd 
I Ik* itt. 
I»al»y todding, a «•"<")>' la«ly at I'rrrr, 
wln> aaitlH* wondrrof Ka*trrn Miliir 
mhm vr.tra ago bev*auar whrn onljr thlr- 
Irrn month* of agr ahr « righrd aevrnt \ 
lire |H>un<l«, I* now thlrtren year* old 
»ml wngh* iiinrf>.t«o|iou>»d«. Hltr ha* 
nithillr not «*vu|»ird »«rj mm h llm** 
in growing for tlir |M*t twrlrr )nar*. 
Thr »||| uf tlir late Mrtaon. of 
lUhfir, gi»r* l|aUi|Klrti Aradrmf |IU,« 
WO; lltiifor fuel HucWtjr, IIU.UI); tlir 
II MM for Agrd H'omro, t hlldretl'a 
II * ■' 11.1 fc' .r fut.lu Mill lit. 
; to tlw city of llangor a tmat fund 
•f f I for a a lt jr mi**To|i»r> to *rrk 
Hit thr dntiUU of all claori and aa*lat 
UHB. 
I»r. M A. Il»lnir« of H'atrrtlllr U 
now In til* 7»th ymr, •ml hi* graml- 
ItilKt U •till lit lug I* l.itglaii<l at thr 
|T«t*(vur III inr«. I If I titer |« | 
•«r|nm by ib<l hU grand* in 
mu that »hm i h«r hr aaaUtml him to 
amputatr ■ man a l*g. TIm* d<Hl>ir in- 
trnda t<< go t» Kngtaud u MMtn at hr 
(rti «rm» lxt«ln««a ilhlri arranged, for 
thr uf « ialting lit* agntl inrnUir. 
Tbt llowdolu M'ifdllflf ri|M||tlnn In 
l.abr*<lor Irft dockland Junr J7th. It 
«*Mt«UU of rightmi atudenta ami alumni. 
In charge of I'rufraaor I.. A. liW uf 
lliiadolu. Thr ohjrrt uf the tr||» U **• 
ploratlou. thr colkvtlon uf geu|<»glral »ml 
/ooiogit al apevlmeu*, photography, tie., 
lu «av D<ilhln| uf the fun locklrui to tint 
Jouniet. The «i|»iiitloa will return 
about thr middle uf September. 
TVU. A. U. lonndn frum l»o*rr 
m<l t U in it v in 11*caU<|ula < uunty, will 
go to the National Knoitiipmeiit at I 
truit In great style. The* will have one 
of thr brat palace car* of thr Canadian 
IVIHi- ItillruadCo., and at thr partjr i* 
to eonaUt of 17 |»rrson«, thla will fin 
rach a double brrth and leave thr imok< 
la| room fur ptml him. TIm whole 
ritMM of thatrlp (nrluilr* of meala) 
will be onlir |lil each nun, which la 
cheap enough. 
DANNIBAL_HAHLIN. 
THE MOST HONORKO SON OF PARIS 
HAS PASSIO AWAV. 
N* MM •« llw Anal«m«r| 
mt Ik* i MHMry In WImm •**«!*• til* 
Nm< mt N(< Ulk Mm 
MA»*mAL MAMU» 
linn llannlhal Hamlin .llel In llingor 
at«:l& orlork, Halunlajr earning, July 
4, l*'Jl, •<( lK«rt fallor*. 
Ilannlhal Hamlin waa Hm» «on of Cy- 
rus llimlln, and • •• In I'"!*. Au« 
gust 1?, l**> He "taa |»ref»ar»*l In Ml<f 
Otlkffr. I nit llir death irf hla father |ite- 
aented lil* taking the college murae. ami 
he remained at homo until Ik* «uo| age. 
|n |<*ti Mr. Hamlin mi l llorallo king 
[mrvtiaaoit tlie .lefferaonlan. a Ifc-in... rat* e |i«|<rf |>uMMied at I'arla lllll. Mr. 
Hamlin a montha later aold til* In- 
terest fa Mr kfig. »MH INHImI I" liM 
olt1<e altogether a»«>ut a tear, lie tlt^n 
•tn>l|n| law and ««• nlmlll«l t" tIf t»ar 
hiin, Ih'then oto»e*| to Hampden, 
ahrn- k* continued In »ill*r itnutk*1 l«r 
about fifteen \rara. 
lie w a* a memker of the 1-egUlature 
fiiim (KM till l<*MI, aii.l again In 1*47. 
||r »«• i|#*krr of th»" llou*e, |«Cl7-l*40, 
and In the latter »ear, r*i<elted the I ►em- 
in rat It* nomination f«»r < oiitriHa. lie 
w«« defe ited thit *rar, l»Ut ektie.1 two 
rear* later ami again In 1*44. 
In |M» lie >» «• •eni l» lie I 
HUtea "senate to till the *acanry raua«d 
k* the ih*th of John Fairfield and • <• 
r»»«eWted In l<ll. hot rea|fne,| In I*"'?, 
hating l^e«» e|e,ied governor of Maine 
ht tin* llejialillraai. 
H ithln * ii»'«nth after hU Inmguratlon 
aa (oirftKir Ik* resigned. lining hr»-n 
ag aln thoaen l'nlt*l Stale* sent tor. lie 
irnn| In the arnate till January, l"il, 
when he rr»lf»»l, In t lew of hi* ele. t^»i 
|»»IT fall a* 11.a*-president, oil 
tltetUki-t tilth \krahtm l.lncnln. 
II, m .t M Mif Um ** frw 
March I. t»'U. to M «r» h 3. I*U, nhen 
hit iiiitriMir, ndr*« JuImhoa, au|>- 
planted him. IT*1 ilmpplng of Mr. 
llimlln and tlie aele.ll.in of \ndrew 
Johnson aa <-«|i<llda|e for Vice-President 
lit tin* i:.|.iittH in o.ntrillion of l**"«l 
an muD* w hi- h future rir«l« hate 
ahottu to the aatlafa4°thMt of nearly 
e»eryte»ly to I* anal** 
MNiitlt after Ma retlrrm-nt from Ike 
t ^presidency Mr. Hamlin waa a|>|iolnt« 
r>| pillntof atthe |ior1 of llo*to«, hut 
resigned In tlie following tear l-vause 
lie w as op|n.scd to tlie |a>IU'y of Preal- 
• lent JohnM»n. 
From l"4l till l*** I* had acted aa 
regmt of tlie •.(uUhaonltn Institution, 
an.I waa reappointed In l*7o, continuing 
to act f**r tin* nr*t twrlte jewra, ilurlng 
wliLh time Ik- Iw aiue dean of the laitrd. 
Ill VI. I|th le. te.| to the | lilted 
•states vmtr, wralng two trrm*. from 
|*» till I no I, au<l «t I lie e«i>lratlon of 
hit arrood term l<ecame I nlt»*l states 
minlater to "pain, a |«.*ltlon whkli lie 
n>«lgne*l within • tewr, to mum li .me. 
II. « .. in.It M D bt <Mbt I uiirr- 
•It f when It W»a u iter till.' College, a Oil 
lie waa one of Ita tru«tee« for «»ter >» 
)e«r*. 
Mr. Ilantlln ai< «»rlgli»alljr I |tem«»- 
int, I Mil waa liana a •! inin h antl* 
al.tery man, through rail re|B»rt an<l 
(mill rrjiort, and thla fa< t W him to 
tir.a»me one of t lie fotimlera of I lie 
|{e|Hitil|«*au |urlr, attil I lie drat IJ»*|»uMl- 
can t.-nenior of Maloe. 
In |Mill*l« al m itter* lie liaa alwara lield 
alroog, lie* I le*| o|>lnl«Mi«, an<| hi* uv 
.wrnIng iletiKlou to |irln. l|»le haa won 
for him tlie rw«|»e*t, wUIkhiI loalng tlie 
frknil.hl|i, of |Millll**al oppootota aa well 
aa allka. ||e haa the rare attrihutr of 
l^lng a man In almost rnnatant t.uhlU1 
.. tg a lo"g ari.l useful life, 
agtloat wlnnii no aua|ili loti of taking a 
<ll*h".nest ih.llar haa rn-f l»en lifeillml. 
Mr. llimlln waa twice imrrltl, l«^h 
wives tiring daughters of lion. Me|itien 
■I I'.rt. Ills M>.in<l wife, 
Klteo, surahea him, aa i|o thrre aona. 
Not unit «|o the |iroli|e of I'arlt take 
jtrl«le In tlie career of thl* aon of Hie 
hlstorle town, hut tlie? hate rauae to rr- 
memtier him gratefully lu many wata. 
Ilia atta< hiii.'nt for Ills natlte town liaa 
ilwail tern *tr..iijJ, aU'l his (Ifta to hi* 
low tis|*o|i|<« for e«lu«*at|on4l an I t htrlu* 
lile |iur|M.ae« lute tiM-n e%feM||ngly llt»- 
eral, wlien ll la cnsH^rr.! that hla i-lr- 
iU'n*taiK-e»a hate Utii oul» «i»mfortahle, 
fur lie lit* u«it, like mme fivn In |iuh- 
Ha llf. sm < s^.| a lirge fortune Itie 
|w-(|ii<. of Pari* alu.eirly mourn for a 
true frletnl to-.lay. 
MEMORIAL SfcHVlClS. 
| IIUiU (III iw«r**l 1 
'IVrr *rrr Interestlug mrtiwirUI «rr»- 
km firUl In Trlultv «lmr\ It U»l night br 
ll>r \ oung |ar»|ilr'a * lirWtUn 
■|"h*r »rrr nmiwruHtfullvr of Mr. K»l- 
» inl II. Mrariu, «Imi «m, hrforr lit* 
•l«jlh. * l«r|o»rs| m«-tll'*T of tin* lf«fu*. 
iMNfrkll i.inirkv Uuillug tl»r 
i ItrUlUii iliamdrr «iul r.irii'«l work* of 
Mr «>lt .'If. *.r« III..I.' I.* \|f | .1 
l\lM, Mr llrorr M*ji, Mr. !• I. 
l.uliH-r, Mr. I.. \<Mf «u<l Mr. W«ltrr 
\\ imn|. 
A "<I Morning IaihI." «i< •utiK 
Uy Ml» l_«ur« llmr «n<l Mr*. I». K. 
Ulhrr. 
"Aflff Tolling < ouM'tli l!«l,H «ti 
•unit In n».»«t Iv.tuitlul ui«nurr l>r 
Mlo llufMca liwn, of Wtlrrfitrii, 
I mm 
lly r*«|iir*t MUtCarrk |j»*r rvml an 
i|i|iro|iruir |mh*iu rntltlni 
•• |'ln» Intinor- 
t.i V.. 
11m* fnllii»ln( mrntorUI resolution* 
re*il »llli rlTwi by Mr. J. K. tt'll. 
Itrlni: 
l» Ml Horn tM. 
I w imtoiiiiiriiirai hi imt imia in r. i* in n 
•Mr*i <riil In lh* Imrtt »f *11 ilw k m a bla> 
Ihr knltt-l )>«■(• aAilaaaa 
l« Mt ilfMk 1W1* Iwr« rtrbkra trum Ikr 
>v*l ut Ikr ) i'im| IVflr I kiMUa !*»<»»," 
ihmwI IU l*«l U»#»l a it-1 mu4 n1lu a«ria'»r%. 
V > rr rv»lt lu lr»l lil* UM lu Ibr nrlH|r »W» 
Mnl«il, tixl mmMiki »ik b i* laWrrM In IU 
•rllllt llwl »r iabai4 brlii l-Ml «MiVr« imr luM, 
Mill ®r fr).*» In Ibr tnvllnUu* ut bl* I kfti 
t H. «• I far I n Hi Mr li I Ihtl ab>4br r i»M 
x^r brra wVIrl hi lb# U»l ul »ln{rr* 
tlwft, truM «Hir ln|ur 
A> I br a a* bulbtf 1 •lutlfMl. »• a 
lovlbrf marl-lrralr i»l kla-l. an-1 a* a frtral 
•j w|«IMIr aI Irw a* ib*l. 
Ill* I-4U a*<l nuw arr ra la»l awl» •ball 
■ •mfMi rralal larr »r frrl Ibr ul 
bi* frtrbllv baa<l llr bit lr»l Ulrn Ifwn 
Mitt a a-1 Iraailrrnal bi l»aa«biMa al brttitll 
1*4 Mil ha|M'la»as. 1'ra.r U bU a»ba» aa-l 
buauf |u bl* mrmmrj. 
|trar frWa-l. bu« aiarb «• »l*a Ibr lara 
M irarani lu b»«r •» aril 
I Ik' ««|H tba< n*H arr I brr buw 
I* bnami. abrr* IkMI -Iwrll 
H kkn« Ibal lirl ba> tebaa IbM 
Ta I* ■lib 111 in alwtt, 
A a. I aa* bf uar at'il an rl I brr Ibrra 
lb Ibal M|M laa-t •( bur 
Tli »«4i» la ba*br-l W ia<Htal rara. 
\m Muff Ibf MU al pralar 
la baar«l l« rlM aw war* a* aarlb, 
I • la Ibr |«nwr itara 
Hal |b>.u«b •• arr!• Mr Ibl* uar luM, 
1% iau-4 r»>«4ra a>lb Uar. 
f*r IbM will *lb£ lb braira'i ibirfr 
TlMifk all HftkH;. 
Tba« a* Ibr ak al A|*1l 1*1. bla lirtrf Jillfrlai 
W* aa bulk «m mini. Irflb lb* HIv Ibal la 
In ba |.nrirr Nt)*Tal la Iba h-xar al uar tall<rr 
Tbrrr br awaMi Iba hmI*| al Iba luial uaaa 
b ft labia l 
Wa r*lra>l la bla fatal I • Ibl lallmalr Irtrali 
•larrrr inaUbarr a ad «yb»| albiltr mflaa, aa-l 
lat«Ml Ibal Ibla rri«*rt br atir«*i| bpua Iba bib 
tin aa-l inflr* ba laralabnl bla larraibl falbar, 
iNrr ukI l>n4Urra 
•If***'. Hu l> R. 1.1 TNII, 
Miaa Lara* Niwk, 
i iiriiikn !«ui. 
Allaata. lib., Jaar I, l«aM. 
FOR MALE. 
IMbg kU>al bl rbabfr ay rfal<bM, I atrr far 
«lr al a l«rf*lb Mr nal *4al» l»«4blr Ntrrrt, 
«uaib ruli, nmiliiiki al i lau a*trjr baaw, bb 
ill, a»l a atalila, aaarijr ara. Tbr i>«lkllag» arr 
MMM WHb fliawl taMtMl aalrr awl ara la 
■aa* raaalr. Tba |>Uor la kaaaa aa Iba Mk 
EmmiKh. 
► or furl brr lafarailtik ra>|«lra ut Alrab 
IbartMT fcaq 
Mlb fart*, iaaa U. 1*1. 
n k. mows. 
STAND FOB SALE. 
TtoJ.M.IM^aiaa«MUMi« 
rf J.A. KOXIT. 
RIAL 1ST ATI TMWyiM. 




W W VmmiI.iI. I. Mwnailll, 
t. II Twltototllto. W A. PadW. 
rtm«, 
I. II falWULM Urnktmmm, 
mm* 
w. r rxiimm i» w k hriMii, 
II M««ikU lil.K. IImIimmI r« >1, 
UlUiD. 
W. 4 lufoa to K It « M|H*«a, 
R. K I to)OU b* CM ktlNMI, 
it r « k«|.««h i.. < « Cm», 
K IVfto*to»W II firtkM, 
MllttolK 
H li. KU tor toi A. KM'tef, 
IIIMHMi 
II. I» »»Mkto» W. Twttoto.ll. 
run. 
II Paltrr to. M l> r.—. 
K K rwM to- k I ban bill. 
MM. 
T Nmrtol. r l»tok. 
Hi vmili. 
I. M mm tin to. K K klwi«ll. 
a w i» 
J T Mali to. * II I'-rtw. 
f A I'wrtrf toi naw, 
J * M«rw » INltocdll, 
?..» VINIP ail V 
I W|».« |« L. |. H»k« H al. 
a. 
f t M«| toi V I »•**, 
«• <« Isxtof L.W;»w, 
BONN. 
* 
la ItoWff, J a a# It, la Ik* wife nl J»fca I. 
luitoi, a «•« 
la ftnfway. Jaar M. toi U» wife ft. I*la C. 
TtortaijMua. a 4«a«blrr 
la tonrwar. JaaaM. toilk* wife »C • 
a mm 
la < aatoia, Jmm m. toi lk» alf« ..f llarrjr IU»t. 
la I •»«•••, J a a* In Ika vlfa of a A CklM*. 
a >Ua«M#f 
MARRIID 
I* * ansaaa. Km* Jim p. to In, V* M, 
Ml k II > « * I tl. .( I ni». Ntx i»l 
Mr. r y .f», I .iimiIi ,1k I'irli 
la W »«l r«i»v J« • I, It) % i I trtii I «•( 
Mr i, |k ,..i. |k'k(k|) Mi** I '» I l"f 
i»it W4k »f lin**«i»l 
U WmI I'Mlt, J«IW h» N#l J W 
► I* I « -tm an I II tl.Htk I J<t Mr.., I.>411 »< 
llNM«>wl 
la llitrno, J km IV I'fof I. II llnlMnl mt 
II I. fraa. I n»ih( ||..r>..« 
It I'ottMK'Ktlk, * II J<M» I l»*«U 
•I Ifelatfc. Minn |»I I »IU May of IHl 
la lira a»l • IWI. iw a, l>t N»« I. • 
IV** Mf « ka'W. % |>rr*«rr I MIm M*l*l 
M ar*l*««i U4k uf I »l.><rr 
l« T»r»*f, J»*» 9* »< |W trtl U*a* *1 IW 
krtw* IMkr* »•» % M l'4|, k*i Nr I !»••»« 
i. h(**f oillr *.a»IMUI.i:iItai< l>«»« «l 
htm, 
0110. 
la Itaafwr. Jaly I. llaaalUal llaaiUa, aa»-1 
Marli iMr* 
la Krt«. >*i| *, Ur» « MrW* l*af%la*. ai«l T7 
l**" 
la r«rtH, Jail I, I|*o*»m |JU« 
lal iMm* Jawmilirtai Mkitolt, a^lM 
ym- 
la H«llrM.J*M» l.wi II llaaaa»»l. 
a**-l 7a ) wn *•»I a mUm 
A *-«al Ha* Wfl II* a»»r1af *. 
M hM» Ihr aklalfM |lw*a af falU, 
T" H*»l vHkta (|M |..rt*l* 
H Itaav a- *k*li>a r*»r fall*. 
Varrwall >*r1K>i )«T aal "•»?!>« 
r*rra»ll t«aia i*l jtvl a a-1 pala' 
<>•>•1 baa ItWal*. Inf, la Ik* iwina, 
WtaiaD wal la ltoa*»a aaaia' 
Totrmsr One Way 
EXCURSIONS. 
Washington State, Oregon 
(Ml PU'll'ir CO%NT. 
valini I M- I'Wrm*. HI H'a«kla|l'« H, 
Itaina. tut ilrrwUra fiaia* ail l»l>«»aUua 
MailaUlralaf'a Mall** mf Mala. 
||' K*I IkriHiiVtaofrMilWllMi 
i* <i» 
mt I'fwlal* t—r IW I n**!; i*f iHluH. I *fcall 
I Ik a«ll.4 ..a Ik*rlffclk .lav I«|*4 
A I' lal, *1 la* • rbrl la Ik tlWraaa aalk* 
MaaltM, all llaa r1|M into a a. I laawl akltk 
J laalhaa • liar kail lal* mt o«faol. la *ai-l 
«aalf. ilwtaial, kal la a»l la* lullaalai 
'lnrfll«>l f*al Mil*. all rw kiiawilM I 
fana *f all J.Malkta I llkk'llla«*Mit|fiinl 
nalaialai al«al IDi all arrra, ai—wl aa l 
mrnm laalf «*Hr« trim* Hn (.aal. fall* tl'u^v 
l»al^l iMa Ik intra a la? «l Jaar. I |i |a| 
Kl.illMitO i,iai|iW«\. 
AilalaMiab* 
GOOD LADY XS WRITERS 
■ ii>i I-. •».. n|M |Ni. %T llntO A-i Iitm 
>««niui"N MTri.i nrrr.i-iM. • 
ETEMALE WEAKNE8C 
■ Poaltlve Ouro w 
I U«« I liMMj; f« Ua I* 'Mil I 
i»4 m« u* «U>I iw fM» 4m»H haw «r- 
>ua I •£ !•» MUM af By rui 
u WI Ml, tf A* »*4 M R«r««M u4 I*. U 




CURES ALL DISEASES. 
Il U ruaraiWI 1*1 I | >lMtU Iktl frfMUlt 
U-.n nkf»l« lilkf r«i« h( all .!)•««, i»| 
»r rid* tkal ta M«lli Im r«a ntr .||w«jr ulr« 
M IW rvuMl^l uf « NImhI I'aiU 
aa-l TnI). Tfcu !»••»rf»i 
to«MmUu* *"!•• trrmwtotaltua •») tflut' "W- 
'•f. m«I4Ih utai* Iw r«r« * r will 
Mil Jmt rirr«Un frw, ii|>Ulili| Ik* gmm 
IWwry wf .|la»*«r. 
II. II. Hit ftl.ll 4k I farllaaJ, «(|M| 
"f '• l-ai(M <H Nrw > ,.rk i|tf 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
Hr.«iiti:«T Till* 
In iKr I., a a of Ri.raaArkl, I* IW I Ml(ll uf 
i\f.«r>l an I "UU uf Mala#, fur IW iiar l«u 
TW Mb«lk| IM *f lata* n ml M»i» .if 
t»a r*<I WM hrra la Ikr a uf llnia * Aakl fur 
lla >mi|«i, laMIUruamlUrllii Mm II W>k> 
iirt-l. « albrtM •>> •*!■! Ma. va IW Hb <lai uf 
Jail. I'M, k*< Iot* n4»>»al by bint l>> m»it 
mUi*i aa|«l l ua IW Mil >lay uf April. l«a|. In 
Mxvrtia-aWof that-lair an-1 rra.aln. aa|<al>1. 
«<4lrt |> Wi*l>; |l«ra UmI II IW aaVI Uim la 
Irim aa>l at* im4 i«bl la IW Trrai 
ary uf <al>l a •IlklaruWa n»,.nll.. fruw IW 
lai* ..f iw niaiwllawal wf mM Mil*, an aark uf 
IW real r«Ulr Ulol aa will la> »m*i Iral Iw |«; IW 
IMh.uat *Iimp lUrfnHl la>l»llaf lalrrr«« an-1 
rkaraw will ■Ulmal further Ml.* W *«M al 
l»uMl. aarlW al IW •>•<*■ wf J I., frtni la aabl 
Uwn. wa IW Mk 'Mi uf Jaaaary. Iwf, al I 
a'rW k la IW aflrrauwa. 
Naiuc* wf a«a r»«i l*al w«am m aal»H«a.| 
Ha F. I Vanrl. I«a»>l«a| mm ml »IU l»j tan I ..f 
J l*rai>rll M..iih III kaa l ..f r M ham'-rrtala. 
«p.| 1.1 > II «iUr llaa V 11 arrva, tain* ♦»*. 
Ui #1 M 
klMl* Har. luUlvlal IW a-.rlh by laal uf a 
A aa«l **ilk b* laal uf t. I.. liaryla, 
>1 a. ir«, lalur 11 Ik, U« U rt» 
•anurl Itllmaa. Wir* wf, a |«ail uf (Jaaka m»a I 
war I) latf wn M4 •l<l« uf <«*>•> rlirr. I* a> ira, 
•ala* #l>. la* It fl 
II I H.'ilwi., ka»«a aa IW »lawi (iirr far*. 
U.ua-lr.1 wa IW aurtk by Jaaara |»ai Mali, 
ml Im Uifel uf fully I»ai. I«< arraa, tali* |l at. 
la* If 17. 
l<ral* W. ifDrtua, or aaka*.« a. l<wa>lnl mm IW 
a»nk by Wl uf 14. K Haaa. .«a by n*i i» 
••Ira*. aailk Wy taa-l ml AIMaa I~a*«r om by 
Ua>lwfa r. Uar.«ariaa iaiur MUi I" ■ 
W hritnaia, u* aakawtaa, fanaafly >.«aa>l 
by *«ab MfiitlaM, Uaalai ua IW aurtk by 
laaliilJ. I Ijalal. ra*l l.y M»l uf L ajul I. 
II lb«rr>. Uarm. lalar |f» Ui li 
IklW, Armaria, Wtra uf. Iwaalal ua IW aurtk 
by laa-l dB a klal«ll.ia4Wli>«aM. a.«ik 
I.I I'urVr |w«a liar. hi U «arfr*l • laa>l, 
»• arrra. • alar #l«. Ua 91 IT 
luTia Di>kar>lMa ur aaka-.a* aMaaWl Mar IW 
Ira l«*j farm, arai Wl ml Abtoa Walk*r aa-l 
R fruralra. W arrra, I altar »a«. Ua krta 
kartN "an il, ur aakaava. Uaalal ua IW 
a.«th by laa-l ml L. V. Nllllkla. MaU It J. II 
Mu*r, arai by bifbaay, li arraa, lalaa |ki,ui 
•1 rta 
lr»»lr g Hrfral, lair bawmlaaal. Uxta-WI ua 
IW aurtk by laa l ml R *an*al, auatb by laal 
ml A. I*«y, p arraa. raWa |W tot #1M 
Irtliur <Ualri. ailll an-l aa l.liwn .n..»i^.| 
arar Uaarwtl ailll. aw ralWI, »aar C Klaibaira 
la a* I, a alar fjw< tot M m. 
lalkaalrl Twwlr, Uxia WI mm IW aorlh br Vtjm 
l«ar« lutia Um. mat bjr lattol ml 1 Karaita, 
aouln by WumI of C. K i»ray ,Tk arraa, ialar |w, 
tot |i« 
DAVlll II MRAVRY, 
Tiiaiaiff af IW Iowa ml DnwalrVI. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
EXCELSIOR 
PICTURE FRAME COMPANY, 
MMdtrtinn u<i Wlwleeeie IMm la 
Picture Frames, Painting*, En- 
graving*. Artist*' PainU, 
Bruahea, Fancy Cabi- 
net Ware, Looking- 
Olaaaee, etc. 
A Ur|» Slock of School ftnU which 
we *hall cIom out at low price*. Kb- 
Urging of l*ortralU with Crayon or India 
Ink a specialty* Agent* Wanted. 
THII nUHW« torn.* *«**• 
it... y, Ua„ lire* .lull •pwu4mU>I III U« • I 
bw j»itr ..f rM«if JCjSwv •* "j'Tj 
»«.( ...uH-l Ito %rn* of ktw** of U-» 
AHVIIXA 
I* aftt I CfMIMlT, lWl»aa»l, k| (1»l»« •■■•I — ** 
■« illra«U. hr Ibriafurr wwwnli 
IwtrMr-l ki Ito wUk ••( An***I to *»'1 
IwHWrUaW pa««ar*l. U»' •*"*•*• **' 
itNMWlt Ibrraani to ««MMI "»r 
ItM M. I'>l JullV T i#|j»t Ml 
Till. "V -rt »r *' .« I 
IM -to kM ■*»» «l«ly by ttm •••*•"» 
WW J»l|r »f I'hA.to f-* »to « "*-*)*< "y'rjJ 
•••I 1 Ito in4 d *»«r«Wi "* ito 
rTl*lr 
Ml.ivm If. WW af IWtol. 
la »«H I .niMi, .to.*•*•!. allbwal l«a»l »• Ito 
Ww illrwrta. MHT llMtvfwfT *11 
l»W)4nl |M tit* aIf U af mU-I I" «4»* 
lata<*Olair *h4 Umt «Im) Uif mmy 
■ ifa-la llwmia la fikll'll Ito imm M 
ol.lt I. M m*»t 
Til'Ml'MflUf l*i«M *naa >■'** —*** 
I bat to Ma l«** Iwlf a|.|>4aW>l by Ihr I|.4hM 
abla mt fur Uw ('••■)? ■•' tufucl, 
•>■1 w<«wl Um irtM« I t«• w< 4 «r lh> »• 
Uilr of 
•ALLY miM II. WW »f P*to 
la xl'l I ihiMi, ilwuail. b) (lilii l«»l •« Ito 
U* 'ItfarW, M IWivM* r«H«M4 all K"**' 
lnlrUal lu Ihr >»«aW ••» **M ill 11 »n I %* >»»»' 
ImwUM* aa-l IImm abu Mil My 
'Iimi Ii IWwmi>»«iMK Uta mm lu 
JnwM.IH. M«MK« ft Mul lT«»> 
TIIK HUrillaf tofVliy fltaa yaliMr ftattr# 
IKal to to lam .Inly i^iiMal kr Ito ll««i»W 
M» J»l|* «f I'MaW far Ito t Mill of OtfoH. 
i»l »«<»«wl Uw iiwH of AiloliMnihir of 
•if Ik. .|«(r nf 
IRt A. ( l.tRK law »f IVitoU 
I* aaM I imMr, >lr mmI, by Im»-I •• Ito 
Ua illrvrW. ha Il»r>(u<f ikidhIi all | »mift» 
l»WbW»l !•■ Ito p ilali a# «al I ilaia* I In a**4a 
Imiwluw |ai m«I. aiv I iltnaa a Sii bat* aay 
l» wa-l« |krn«« l»a«blMt Iba aia* In 
iiatKM II.I.HM I* t KK 
TIIK Mlarlllat brrrby fit** (MililV teAtr* 
Ukal to l»i tot ilall «|>|>aaWI by Iter llnliiW 
bW J»lgr af l*r»ibaW f<a Ito I u«Mf wf Oif. r»l. 
M»l Mmaal Ito l'»4 af tia utor wf Ito 
II tS% til II < 1*11* I*. UW af Itolbal. 
la aal>l < miMi| .In i>ir I. t.» lar»l *» Iba 
law 'llfarW, to lb*r*fur* r*».ar<r«r all !•*«•••• 
I»krl«r»l |rr Ua rrUW af aabl .laraair I br araka 
louaa»llaW |a>a>M. a a-1 iWt«a abi tola aay 
■Irwaatr Iba ra»ia kr »|bIMI IV laar In 
Jaaa »«. 1*1 U\\».ilf !• I I MMIXii* 
N. Mil it 
South Paris, Maine, 
CAN SELL YOU 
A First Class 
REFRIGERATOR 
AT A LOW PRICE. 
('all nml mi* tin in. 
•Jo Market Sqiiuro. 
DID YOU KNOW 
Thai r. Q. Elliott, 
n»r Nnrair I m l KurnUlirr 
ii |||* ( I til* aprlug thr 
lu «l l.lur of t MillflJf |h* rtn I...I ,\l»" 
Spring Overcoats. 
Hats and Caps, 
Gent's Furnishings. 
Wf luff ill tin* katUn* atjrlm of Ihr 
wiMin anil t««i 4fr Invllnl lo call an<l 
*rr llir frrmt Itargalri* that «UI tir of. 
frrnl bjr 
F. Q. Elliott, 
IJJ Main H»., • Norway, M«*. 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oooda. 
M^Nlrlrllf Onp Prlrr.^H 
Writr to ii«, •tatlng ||k> arthlra )<>u 
*l«h to Imijt, at»«I me will ••mi.I you 
"« tiii|il**« liy null, I rr»», with w tilth wf 
(•khIi iihI prUv j-r yanl mtrk«<| on 
HU'h. 
I'tlntiil Mivultr of Information *<-111 
with >«ni|.|r«. 
Eastman Bros. & BancroK, 
rUKTMKD, UK. 
Is Your Watch Running! 
If n »t Ukc it to PIKK(T«*M »t 
South l'an*. wlirrt* all work is 
(itii*h«<I in ft workman'ik« 
uunticr. \V»trl»c«. 
C| a-k* id<I Jtwml 
ry will Iwnwtly %ti<l prompt 
Ij rrpftirwl. 
J. PIERCE, 
iMlk Nriti Mala*. 
CEO. WISE, 
Mtnufa. Uw of i»t llatlrt la 
Foreign and American Marble 
-AMI* 
Granite Monuments, 
Tablets and Headstones, 
OCMMITK U. T. »acrwT, 
m PMrla, Malno. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
roH IALE. 
la RmIIi I'arl*. a «1lla*» U «l al»a* Ixr 
vim, a air* Ivrattoa <"t a (»lra«aat fciin. aa>l 
aa I.Ua-l arar l.r »f al—«4 f.»*r art**, naWf 
.< ». > .it .m. »*r» frrfllr, vli! l» *»tl af 
WifrUMrr laqalrewr, Al.VA* NU I., 
AtelaMratorH RmIm mi Mala. 
Prym U a Braaw fma Uw Ifaa. Jm-tg* •trr*m>, r<*ifc.r«aa«i-•/lUfarl. | .hall 
A. I» W. al Ira a'rlurk la tw * 
■*«* m U- «r* la? mt Amgw* *. Ml ' l  <a Uw turn ui at ilw 
l-«a af Mart TW-aaa la IUrtr."l I? 
Utte aal latrraUTwrS »at*aatrl tWaaIa«aa7«»»t llart fori la 
ttafclfcwlt wala-tate 




"Eyes Have They 
and They See Not." 
Yet Bright Eyet-Dull Eye»; Strong Eyet Weak Eyet; 
Large Eyet—Small Eyea; Young Eyet Old Eyet; 
Eyo» that art near sighted; Eyet that are tar sighted ; 
ihoiiKi nil eco nt n glancc that no dialer in S|NTtaclc>» 
handlee Optical Good* can dojuatioe to hi* patron* with 
i knowlt gu of the Kyc. If «* doctor or dcntUt ran't pran>, 
without n diploma, purely an ociiliel or optician *h miI,| m 
1h> allow.-.l to do *«> in pri v\en*~ tin 
on the Optician allowing lite diploma from an <)pti,.,| 
lege. 
S. Richards, 
Graduate Optician, No. *> Plcaaant St 
ak>uth P»ri«. Mdin^ 
ni ram Finn 
Who look to their own intcrort* will not Inn , \| 
in# Machine until they have looked into therm • u 
The New Deering Mower, 
I{«• voriil t|tie*tion the rao*t profitable inn him ? , 
(krrocr can hujr.Tho nifwt Nimple iiicoa«trii<-ii 
lighten! draft. doe* the tn<»t jHrftvt work ui<| 
mo*t durable. 
Over 30,000 
Deering Mower* were U*t »n .m | \\ , 
Deering ft Co. were unable to fill l.'jn oil. 
reived I m? fore the clonrortho *eaj*on \ inn u 
number will Ik? moM thi* year. Tin* merit 
Machine mIIm it. 
RICHARDSON 4KENNEK 
Of South Pari* have the Denrin# \I »•* r« n 
In* renl ^la<l to nhow them to you. They :tl- • 
the ht'»t horeerake on the nnrk<-t and .ill kin I- I 
Haying Tools. 
Why not talk with them In-fore buying? 
NORWAY SHOE STORE. 
I«)i( • Urg*> «n«tdrtn|tlH# »tm k "f *»§»rItrxl Hiimiwf (■»•<«* ••» 
•n>l Itrvl •|u«ltlr. 
Nia'i ('til, KMftrtft, i»l |Ma|»U ( ntur- I* f- • 
KM ami llri^ht lMtjp>U lluttoii lU«>t. Iii imnni »n •• 
j>rU^« low for of <-mnU. 
V»j»»rt ih'w I»tr«c «t)!•'«. 
IU»jr«, \|l«wa' till «lilMrru'a ilnx a In *11 aijrl^a irt'l klli'l* 
Ktrfj|»n|jr alNHiU call aixl Hf I Ilia aft* L brfilT* |*lft (if itf 
brr (Imp i»Ui* U at 
112 MAIN STREET. NORWAY. « 





Kl tiMYTIIIJUroU M ««i:M 
AT 
KENNEY k PLUIIEITS 
A < Ulktm II«•«»«*. 
South Paris. 
T. L. Webb's Blue Store 
hu« got a aennihlc Shirt now, 
this in a cut of it, the l»o%«m 
is short, the name in Sontinel 
Remember, we have the largest 
and beat Stock of Ready Made 
Clothing, Gents* Furnishing*, 
Hats, Ca|M,ctc.in the County. 
T. L WEBB, 
Ntrway, • • • Malac. 
SENDESfiWf"""'"-' 
Materfamilias. 
l'*Wl« «l« m % It lM t 
Embellish 
U*» UUr t 
Beautiful Brejd 
Mk fp»M Um> 4 
W H\ < K •Oil 
• sux>orimivo 
FLoun 
ll Ua k« t<i 
£ve»y «idf*J«ako Grx-r * 
WHAT? 
TIk? Cream Stonier t 'Q- 
To u*e in tlie* laul*' 
for the Coo ley «»r ( 'h.iup' 
CrramericA. 
Thejr will h«»M aU»iit 
% v 
gallon*. The cover will n 
••'ip off. Can lie n»««l f 
1 
carrying ran. No «lu-i 
i: 
tfel In. The nanu hei^)l 
a Cooley, and just 
v 
Oairvmeii need. 
Manufactured only by 
WM. C. LEAVITT. 
MON^sass? 
I 
fhf Ovtovtl Democrat 
"<»X THE HILL" 
i'ikm -n>«T. 
■-. % r w«w r*. 
.. ! • *•"«••»*•••••« •• 
J m ,.... «-.«•*« Tbwf»U« »wil^i a 
V •» «*•»»• •»» ». U. U«W«M 
•■' •"'» "^Ui Mir « 
{SSU( 1 
irtrf «»f IMM la at A 
| tV***- 
AJMm I' l^h •* MtfbU 
|M ti |Srt* l»«l 
Fwwwlet. 




t,.< i->« UNin >»m smnu^ 
iml V ltl *1 
Ikr ll«M«r4 l|a<|««l. 
H \ ; .•!« IUI»^ 
«.f W*mt 
t —>!• !• |4a^ l««4 nH 
M'» «Wk.« \ Ill«r4. «»f 
\ t •»• vuiiln^ tl ISrk 
v, v.hln .mm# «(• fn« |W|. 
,jJ ?i • ••*! r*««rwt>m 
v « » % W» liMfWr 
X » |W ,H*«. *%•• »r» «kMtn| «t 
H'. t tw« ». 
^ I «| KMr« "I RniMlkl «Utl- 
K IVmI Wiml 
\ •»•! IU K*< Jiw» 111 
>.. -' 
• III •!■•*• I bi* *•»*- 
i M II -rntrt \ < hi«r 4 
« ., ,.f i«'«ira. 
>1 II • ■'«w»l >(mii tk* (tlufi 
In. iliaftiirr, *!»•. I*, 
■ I i II II* 
M it* 
M M l» t|'*« "f '!» IMmiyii 
» W ~Ut f«f krf lh!UM> Is 
•If »ill «|««h| • « MtlW« 
4., r'. —k. 
• «rr mtimii to «»-r minr 
» ■ % |a| «•# (r«M »«hiUI 
" ii»*rtilu£ If tlw 
• r»:Urf I I '«•« B •ItlUkM*. 
^ llrft At I'irk* |«*l «»rtV-» 
Ivfk <»• >IW>| M nhUt 
m (• i'" In L »l hr*ri illv*«r 
»tt». k tan «»r Ikrvr 
.• r< linltrowtl, imi hi* 
• •II hihi*. MithtlkUdnih 
>• •>< l>ki» 
1 > rt M*tir M In Itr 
gviftli f«»cral IV rwulai *111 
to ui I >»a f«>r hvritl. 
• 'itrrt •itiiiH nl l"hur*«la v 
; ••mill iH'llrihT TV 
; K li*«"l thoflnl Ih* fiwl 
V "( ;!•»»'» tr»lkln|, ltd 
11 lb lutlr ijiurlHIr, o«- 
M. ^pintri, • i«4, llai- 
• Uf, ««• |>«rth^iUrlv 
; t h«.| h»«l m» |irvtkv l«» 
Vf !)<• rut* rtaiummt a mh'U< 
a fcrUI. 
\ k •>«! intn iKnan ui 
M "I Pr«tt of Wr«| 
• .1 I Hi Ihr 4Ul «htlr hr 
•. • *UI la hi* h"»«r. It 
» " I. ii <1 <l«>IUr, llir 
i • in * (i««| «t ilr iif 
\ • thil » *111*11 bull hi* 
..jh II iK-«f th* ri|j» 
\ *•{«! «n| Irttrrlag on 
'• «rli tm«lr miI, 
Tt •'» llir ul<«r»iu« I'-Mrth 
• I • |u IV mlr. 
ii • i* gnwrillr »*■ 
l.< l««\i «rtr jifHIir nut 
t'rffl iuiii." Hit r»tk«, 
•. turl »•«»!. «ilfrlk| 
!tl|f. IfhthrUMill *RH>«iat 
il» iliiLnrn. IV ilit 
.'until. It an m il«lU|>. 
It jf -l ilr* f»i«|li 
* it'i r»<»a In ilirl i fiinr w| 
tV nurTlnl ami anntirrlnl 
■ hrf <>f iatiinf* idltnl t* 
th* ibr fiur. 
1 tU i<brf lit tlrfmll. 
• •• > i£ it aw. tlnNt|ti. 
14 *• s Mist STATl rAlU 
• t Ih« bMm Mila* 
1. '«i ittimi ik>l II nl- 
.* • mI nrWal llal «»t « a«h 
f .r imtlV, •Wf. 
huflkull- 
hnllraiifk« art. H»". 
f"' all lru(tl»| bnr««. 
; i. • f.. *'<•• f"' -H 
• ] > iUu |p4lm ami 
f .* II rliM, fJOO |ur t M. 
1 •' tumuli* (Uun ID>I 
I I htw» t««r »l«U Urfr 
I**- « af* .iViaal. 
a III V nuJr a« iVt* U 
in •- Irmk !■ ill# »urM. 
»• tIn antltl'a half nil* 
«!• rnalr »l Ihla Irni. 
V \ ii rtparli hit hani|>*>u 
*i In liiarf th*> miiH 
at t«lr IhU taar ahull 
1 V WM TywUt. WwlawiliT, 
vjK I. i. J I ml I 
hiir |ir< uiiuM Hail BtalUil 
t I Klrm Matur 
* > I 
no ail rillntmil aii«l 




I., pn^nmnir «f Ihr 
.a I ui-n f«»r I lie |»rr«e«t 
t -l at th»* • ralih -if 
t i>(|rrw|. I'lral 
'rM.t Ii "Oaoffallfcui 
I I r.TNI ill I'll OH*. 
• ttrllr.Vt. • 111 iftir Ihr 
thir iftrr Kltln( 
■|*M I* W «a itll 
IIh. •• •••aim ifal- 
!li- lit •«! |<lnaib| ami lu- 
4 *l«>«krr brlnta Ihr |«ut»- 
•• •! 11«r x » rvl I >lirr«ltt 
i'«»IUxr <!«»• •■**! 
uii'l table. 
M \Mliur »f Nf» \»'k 
-I for thr WkI 
•«. will |liv itirrv i>l 
I• «.•>ltt «ill ft** l«w le*-* 
■ I lit our oim* liuiniml 
I «l r«i h 
lurrri •! till# «(U t»r 
\ -I lir..|U*k, K*f. Am 
II 
v <i ( ll.u^>r rhfnbt|Mnl 
Vf,. 
!»•*" |*rr.i.|rilt 
f »ll JT *111 lrll»rr • W-V- 
U|..n tbi* 
|*» iu>t«* ul 
1 V' II »tll n>it>lu«1 • 
•i n»i« 
*!"• till U»t 
• oil; far iiM<tr to roak* 
tltr t> Mil lit* 
1 v' f Krui * Hill «in b«»» 
.1 |.in»n« in *»•< 
m«. 
!'-iu lb'»(■••• %o*l 
*«rr». 
i< rk «UI 
t i>. tlw *.t» .»>• **l 
> « \| \|>-|.|oa of 
> fti »»n intrr> k»" 
A V u««ta IIimIihi *111 
n in tbr *»rtit«b 
•. ar.J I'rt.f ll.itU »H olby 
I 
* In rlutHlkMI. 
• • l>ny" 
* Ko»"k. «wl a«S- 
***' • tui.irby urtiiu* 
'.T "ffanlnilaa. 
X U. I*y" M.jor Mrbbrr 
nill tlrlltrr tbr n|tlrr«, and 
» • «>n«-rrt In tbr f»fflln| by 
*• f ••am huiml vukt«, tbr c«Hl- 
»l »ar *••!»<• ami »*r 
•nil ** ** dnya »»f rwl. *»llb • * tbr by **a*ebMjurat 
* ,y '• > ur«k>n« will b» mvk. «»•* 
* 
* 'b"»M^h tbr (amm-iI Whit* 
^ ■ tt. to Kabj *n'«, thmf u» 
'i- f M-IIH W •>lnnft«»a 
<*» »K Ln.lt*.. of K. y. |k-4h- 
"l.lbr \| «iitr I rami ba« *l»rn 
k ''••m H «t*f ill illvUbMt*. 
„ 
" ,r «uUr. an-l all Ul«ruutlut 
% •' I. r<xxit«, rU 4»WrwM 
1 A. I. I*.*, WatarrtlH 
U. W. K. 
THE OXFORD REARS. 
TH( DOING* Or THt WliK IN AU 
SECTIONS OW THK COUNTY. 
r*vtau«a 
IN. J. K MmdN |>rr«rhr>l la IKr I (H»- 
(ntilkHwlrkun-ti (Hi 
It* Irffl lk "TV lib*" !w «Wk rrUlli«i 
hi i. >rh«NL, N II »i*l HHVI, »mI will 
thrn Mara In Kt< H»mr la limvi-xi, Va. 
MtMM lUltW hkf «ad l«*k lUrWrf 
>»t U 'm'O* III. 
••• m!i| It «h» MilWk. 
Vi »»4 Mr*. !.*■»«■ l lMf(M»r« la Ihr 
«m>I arm |w4l«( fit# i h.««» 
W M r<>«W, «»f Hi«!■ Ml. IM*'W 
* »K< ri (UN IiiM* |wrp«|i. ifl« 
'•>< Ik* dmitltl mitba ••( kt« • I«m *1 
Ni>«iHa I •Urf*. 
N»«« ht« '•»* «»f lk> <k-*lk 
»f Kr, Jimk kHIn, •■*«« well kanva 
la iku tUaili >1 kl« k>«« la 1'iliM' 
*111*. OkN Mr» k'llri will jfM la krr 
<U«(Hirr • la Ka*l V H. 
•» * I »• I ••• IV ■lrk(iti> In 
• Kr MMtl nwintka »f iW lllfrlm 
htkm, tad aimW iV ptHr fl««a 
h» rt»ak J<«m •( tV u|*«la( «f "IV 
dmUnflk fMT IV 
l*r»f II I. I lu|i»ia wf |ln»>k>ia I n) 
^ «a4 IN. >*rt.wk nt |N*tU*l mrrr 
krr» |kk *«*k 
Nu« I in? I'. MtlrW U il knar, h%%- 
lac iwUVd Vr rwi»r il thr N • I n| 
Ubi| < > iwn tluTt. 
M m Kin lUin»i V* rrinru«l Iwa 
Wrllnliy la—1 imiai tad «HVr ri«- 
ha. 
V |urtT «»f »«aa| iMifW itlra<k«| tV 
< knln^ '\»r* J«r» «| |lrVI(1«»a \» «<l»tn v. 
I.r* Mr. Sr^nii of Artoa. V««« l» 
'» %l IV I •MifrrfAlkMMl » hur* h 
-•a NwUr, tV Mk 
Mtw <si«*a llttai k*« (InUVI Vr 
wk—I la Wikiialil. M >1 Mi »« •< 
k—>a» 
Kirwm «rr i»«infndn( hating. <>o 
Urm* thrrr will Iw i fair »n»p. 
Mr. v«WI >««m hai Crrr,> !•*>«• 
• >f hU »■ it rtUlDf Mr. I. I.. Fwmh 
ha« cum i|iln>lln| iwl In bl<>*- 
MM, Julv I at. 
Mr. IIidwhi I IM»» ill»*| Jul* l«t. I|i- 
ti*i l*rti falling f.»r • l>m| lim*. 
M tliiw |*. s«m Im« mlMfd In th*> 
arm*. *«l (<■••• Into trrtk* il l'«*rt 
lYrhl*. r<>riUivi lUrtmr, iml th* 
In llil* fitace anr nil (1*1. 
Mr. Kbm HUm iu«r br *tn la ihr 
flriil m •«inf lie will nlnHr »«'«ri 
«»UI In i !»• nMMilh*. "Miwrt ««UI ro»n. 
yultr • numhrr fnm thl* |»U* «lll 
»Uil hutUhl the Fourth. lu arr the 
dmia 
% »VJ ■ rmw 
Mr* • iiImwIhii OMtun ilM of heart 
trouble. ir4 htihnl «»n the Wt ln*t. 
illdrr • *f\rf »( lltroilnl ito 
hwnl. 
\ Mr. W irn* and wife of 1'ortland 
ar» * taring at K. t\ IVUnti't and II. E 
MlllmanV 
Mr*. Kt>lmia lui Iwn In 
l*ortUn<l Ikr |«*l ««rk hr|pin| l«kr i*r» 
•>f Wr bfvttor, 11 toft A«*tln, »h>» U 
rid. 
\r»> l.ltilr, i»( f"r (to 1'ortland 
I ran** rl|»t, *)»•••>! nmr nKrM|««ikttl 
"•(in' of tto prriWnt* mH«l th«t 
a«mml In Ito gold fl'ld* of ll»r<>n ||r 
had (!*•«( |j *«*th uf It. 
Pt*U 
W. II. Itrnt ha« frlrnda tUltlng him 
from |U*«ton. 
V itiiH i« tr* ulkln( of onnmrut •»g 
ludnl (to M «i l«t »fi« tto I'ovrtli. 
U*TO*. 
W>«t anil Vtrfrni hat* cauxtl thrxr 
'«-<r» ltd Ito* ir* hoping to frt atfttor 
t> ihy. 
I »rwr* irr Imprnt lug tto A»r « rath- 
rf for hiving. 
^'luf think to o««i>!»«•«*•*■ lui liif M.»n- 
da*. 
M*l»>l W • «t la at h"«i» 
N I" W- •• (.i« •••M hi* h>Ml«* and 
i»n«l Into tto IWIlard 
Mr*. \ h. I'riMt anl iUu(hUr hnr 
(ow to I , prr I ►ani to »|«eud tto I'lHirtb 
a<ih Mr I r»«at, ah» l« itaiklh| thrrr. 
Mr*. KiHM-h \t U unfitting la 
to«t!h ilaaljr. 
AMOOVCR 
Ito arhotil will iliw# with an r\hlbi- 
tIon nrit I'rklajr. 
M«»*t farmer* ar» r»»adt lu tofl« har- 
Intf «ltrw««1 a aftrr tto Ith. lUtl I lit to 
^r,«* u w«il» to int ««<. 
Mr < to* |irr««rr an united In 
■arrU|r June !Mh, • Ith MIm Matol 
Maraion, l»«th of Amto*»r. Mr lr«|»ak 
for thU i<wu( iimplr a long and h«|>|>v 
life Ito « ornrt llaii'l ttofii a 
trmiilc at Itolr h<k*rdlng Ihmot. 
KlWi h't ll>«tel. \ftrr |iUllli( a fr* 
•rlntkHi'i all anr In a it«-%J ln*tde * tor* 
a tr»-«t on ortifrvtlonrr i and fruit * a* 
•rftnl. 
lU-rn to «if* of John I., Halle*. June 
il. • Hit 
lion. II. V. I'oor and mu arc ri|«vtrd 
|a-alfhl. 
l r«nk Kotorta ha* m<i«rd Intu Ito 
mil narr Mr iinnrr'i. 
Ito* h*»r Ma«ltto'>»'iiird«of hirvh 
hauled at tto dowrl mill. flushing June 
3t). 
M rrill I»unla|>, of Ma**a« hu*rtta, la 
tMllui frlrwU In 
v»»r»| <>f our young mm an* going tu 
I'arU ha t lug M»*n. 
HUVFOHD ClNTHl 
Uuniford •(■ nl tto Koartli at 
11| a fir Id and An«h»%*r. 
t/uartrrlt meeting waa told Iw-rr 
la*t 
i Int Im |t.-*i.Iiu< KhW K. T. A<Uma. 
ii«« I Katon, I ►. I»., |>rr*ldlng Klder 
f .^ti. I M «h«trut ».*• 
alao |>rr«iit 
M \ I I I. M -«rr arr 
re|*air nig « oiu»n Klllotl a l»ou*e. 
WIST B&TMKL. 
Thr lntrfr«t la trttlprrtOCT *1 111 (in-* 
•m» In thfo plat*. 
Mmnk K. W hn lrr, •u|*r<utra<lrul 
J«»» ullr Ti U laboring for id<I hi* 
•ultUlrat ia«'<Hirt|rn)>ul la or- 
(lUlw hrrv. 
Ii« t Mr. Ilartoa ..f IMbrl, will prra«-h 
at \ h. |u>*u'« Dm lull, ^uikU;, July 
l/th. *1 J h> r. M. 
N«th«u « .. iihI Arthur <*. (irntrr «rr 
j-ulm* *i il»«»r mi. 
o. |». 
> \«ll»«it i* |>roff«Mtr la cl»ll 
ru<lirrrlii< Mil Arthur, m •iu<l< ut la 
tltv 
«*wr, at I tfuau. 
r««i|wr • rrr »«»« In the highway 
w»rljr In tr<»nt iixi l«« than ill rwla 
frmu 
W Urutrf'i bulMlng*. r«vrnlljr. 
fhr »«\«ihrr U Uiunblr »inl oil crop* 
lit |n>«la( rapUiijr. 
Il»tlii| will ti'iiw right iflrr tbt 
t "4irth *kd I t-rnft *111 be naltlttf. 
lira. A. «.n»»rr lu* »lrra»ly pkkni aud 
m«r lHr«J w«rr 6*a»i|uarta ••( una brrrir* j 
•null tl*r u»»t of ihr«i to (torluiii anU 
Hrrlla nhrrv they aril at a C»«*l prkr. 
NIMOM. 
Kjih »l Murtnml hu mM til* IUt«jr 
l*< 4B roll i" |«nk« lu IiumU* for i 
«:■' 
ItrT. •» T. Itivoril imi «l|« o| llrthrl 
»rrr In Ml Kh«ltjr. 
|*ruf. >arfrut, I.V*. |»r. (>4nr. 
*n<l 
Mr. lint Mr*. Ilr.iin.tn! nrnt to 
H»trr- 
lillr Ui Illrml n»iuwiKi Bwnt IhU 
nrrk. 
Mr*. l*vrlugt<Hi and tliiklrro in «UU- 
k 
M .. lultaf. 
hd ». iKtnluii Altai family are anil- 
pj liij( their luuuwr 
rr*ldeut<e. Hebron 
i* (riliu| lu t» «|cllr • *winmrr 
rwtwt. 
W* m* tl» llfHrtitr lliHiM nltrrtUnl in 
• Ulr iwyjr of Utr |U>«lfU rranv-npt 
tud 
«Imi utHltitl In Iter tut of Mimiurr rraort*. 
Mr «rr (lul Hut || W mi. »n| (rrl u*ttr- 
r.1 (teat »U Iter Hrllevur 
»UI 
I* well |>t«'4*rd nltb Ibrir quarter* and 
find Mr. Ami Mr*. tilover attrntiv« 
to 
Iteeir (itnli and careful to make thing* 
lilnunl aim! I»>iu«*-like. ||i 
ttn«Ul« at* 
g»<llf| promt of (Mr <|ut*t little 
% II- 
Ug* • tilth u (ru«(u( luun Attrirtlt* 
wh mr. 
Iter tbllvrt nbo attended commence- 
uirnt Iiih nearly all W(l. 
Having nUI bo In order now. lirttn 
la ttein on old land. 
A|>|*l*< and |war« luti art «vll. 
NORWAY LAftt. 
J. (Irii *mith la at Ikhw from Upr 
Kllaahrth. 
V. It. **mith *1-111 1 fe*» dara at 
home 
thla aork. b«t rrturua U» Sanford to-day, 
(Friday.) 
H. A. Mrieni ha* hern doing *••• 
•nrveying in llarrWon thla 
»rrk. 
Winnie Cartridge attradnl the gradu- 
ating eierciaoa at 
* 4trnrllla thla «wk. 
J V. |tr*dt>ury la having hla building* 
ur»lt ahib(M. 
I ter grnngura havo a picnic on 
(M 
I aland tht 4th. 
CANTON. 
li t. O. II. tilltwrl and fmaillv art 
a <lm# »lth Ihc famllr ol 
l.n.rgr llutliiuan at <.U«tmI. 
Ml**** HrlW> ikl Mlmikr H«»a*rjr r*> 
tunnel U«t «rrk trim, I ttalt at U- 
loa. 
Mr l« f. Ttrak'i •»« rMlJ«w U 
a*arinf <<>ni|.|rtl.>a aad will herradi for 
<«nni*#( t la ih* mrli tall. 
Kvahrr fn-tn ihU town imI 
•«rn>undlng« t<«>k la Ibrrimit at l#»l»- 
t«»n U«( W tin«i|ay 
Mr*. K. W. ItllWfl niHriml thr JMh 
uf Jaa* frua a «MI In frtrod* la K»«m- 
ti«. 
TV alii ii (tllhHitlll* U •hut 
•|u«« ft* «ui of u«« 
n» I al%»r««IWt tVrl# mH Th«f*<l«y 
•■«r«iinc »Hh Mr. »»l Mr*. <*. 0. Kill*. 
Ahal Aft v (Kwnl ami all wmwl 
iWmwIm much. 
Mr. Illrain C. Mitt hrll dkd Jh»k> ffih. 
<|ullr Mi.Wtoaljr, aftrr k«| lllnn* Tit* 
funeral MTurml thr J»th at th* tta|»tl*t 
• hur.li. illrn<M ht Krv. J. M. Itfnf, 
aaaUtr.1 bjr IJr*. W. |*. < urtU. Mr. 
Mlt« Krll l«»a»ra • «|i|nfi u<l H*«* chll« 
•trrn, all of wl»>at am |irr«ent at lh» 
IMaaral. 
MU« \hbU Ji»hiiM>a h*« arrltrd h"iiir 
fn*n M «•••« hiMlt. 
II..rn J«n# J»".ih. U» th* wltr of lUrr? 
It***!, i daughter ; To tlM» nlfr of H. A. 
« hlkU. » laughter. 
NORTH WEST ■(THtL. 
Mr. «ii! Mr*. Kranklla Itntwa from 
luirr l#rn vUltlog their 
•Mat. Mn. ||. H. Ht#arn« at thU |»Ucr. 
Ml** Nell IVnWv of Mi*w«'hu«Hti, U 
>l<ritilln| l»er tarntlon with l»rr broiler. 
M IVnl. * tl.t. I. Ml.. Nell a (Ir.t *i.li 
here for aeten jtntn. 
Mr. arxl Mra. \lfrr.| |W**n. front Holt 
llllt, aw up thla war * f«*«» «!• %• 
Mra lllram Wilton U tin lit* aick ll«t. 
**« h«Mt| In No. 3, I If 3rd. Ml«a 
• l«<lf llinlrtt taught an I <»»•■ g" "l 
*atlafactton to all. 
CAST BITHtL. 
Miaa Ili*lrii It art kit iixi Mr*. KIU 
lUrtlm im|irotrd it*- <>|i|MirtunWr to 
» Nil thr tili ii( IVinUml «mi thr ilr«|i 
rmnloa. 
I.tniiu Tliurlow'a mot hrr U *ii*|>|)ln( 
with him for frw *«!• 
lioana U IImni U lUltlnt si lUlhrl 
Illll. 
E. H. Itartlrtt U At homr Inxn llrrlln 
Mill* for a » I«\« 
Vlu !*-«>na Sum from Walthim. W il 
homr on hrr annual vacatkm. 
l Urmif ||o«r, from Waltham. la at 
UiimMriiMXJ D m f«»i th»* 
•Marr. 
K. It llowr U »rfT akk. canard bar 
o%rr amk aikI hratlng hla blood. 
Mlaa Mar lluliblna iIumh) hrr M'hool 
In thla |>lai-r TtieatUj, Juur »1h. 
I4ST BUOWNflElO 
Thr Fourth la at Hand ami ao |a liar- 
1'iaT >o«»* linr ini.tr a ><• clunkujc, 
moat farmrra will o>mmriM-r 
wit awk. 
J. K. MUkfjr la In Ikiatnn for a frw 
«la*a. 
Janwa M tiitMon of North t'oavaf, la 
In town >|> inlltiK a frw <Um with hla 
rrlatlft-a, l»r haa m*Blly rrturund fnxn 
California, whrrr I* haa hrrn f*»r tl»r 
laat twr]«r T«wra. 
< K. Allan! la at homr from lloaton. 
Mr*. |ln »n. who haa for arirral jrara 
t<rro In thr hording l>i>««r at thr 
• hautaw<jua (nHiiula lua ih<i with a »r- 
rrfw aiviilriit at»<I *111 lir otill|n| to t an* 
•▼I In-r nifafrmriit thla araaon. 
» AM WATIRFORO 
I aUh l<> durw l a atatraurni mailr In 
ma |»»«tal of tlir XVI, to thr rffirt that 
Mr«. IVM linl Inn III owing to 
drinking lni|»urr watrr. Mm* aaaurra ua 
ahr haa n>«t III ami that thrlr drink* 
lm«e watrr whkh i»m«* from a aprln* la 
l^rfrailjr |»urw. 
VIra. Anfrllur s*o.l«-r«>n ajirnt >«lur- 
dai tml *»un'l«» at lirr aon'a. 
«»i Ivanua ltl< harilMtn la In «rrr |-«»r 
lirallh ||r haa tirrn una Mr to work for 
mmr tlmr 
Mra. >u«ir I ummlnfa la lu I'ortlarnl 
with hrr •liujghtrr. Mra. IJiik M. haala. 
NtWRV~ 
MT«rm> kllforr and wife at* torn** 
fnun thr Wm| fur a frw wrrka' ilalt. 
Mra. 14 ii llimmona, wlfr of hrrrtt 
llamnv>n*. of Anoka. Minorca. 
• iih In-r rhlkl k* a Wiling at lirr |«arrnt«' 
la thU town. 
Thr llttlr aon of «°harlr« Itran.on Sun- 
la* Klarr, hail Ilia •lioulitrr hrokro t>? a 
kit k fnwii a Ihw a frw data afo. 
I"hr hl«< k (lira a|i|«-«rrd in full for«-r 
la«t Thurwlajr. Thr? lutr n«>t Irrn ao 
thkk for a f*»d many >rar«. mi mj« 
r%rry a»ne. 
1W bar m»|» In thla aatlktn »rrma to 
br rat lirr lltfht. It haa brcn too drr. 
I rank llutwr haa iihi»«I Im k from 
Itumford ou to hla farm to hla hit- 
ln«. 
A. W I'owrra haa a hkklt that lai< 1 a 
la(|r r<){ rwrvatlf, right In* lir. onr way 
bjr alt in rln umfrrrncr thr otlirr. 
HOKBURV. 
A »lrrr i-amr out arry nrar Mr. |«rk#'l 
Houar an*l wrnt thnaifh hla ftrlil, arroaa 
thr rltrr ami through John llrrda Arid. 
I *houkl aai lir ntuat luvr know Irdgr of 
thr drrr law. TUrjr nrarr iwih- out «' 
In liar nprn tlmr. 
\ ajuartrttr of dmtikrn flahrrmrii. 
Ifw ling along thr ruwd. diaturblng *kk 
and wr|| intra too, la a f«*l 
aani|dr of what thr hotrl mrn llirall to 
ha»r aftrr tlirtr fri tl»r lli|Uor law atwd- 
Uhrd. 
Maplra* m« n k«a-|» u|> a routlnual 
Fourth id July hlaatlnf rnk« in tin 
rlarf. 
\lra. Mara Janr Mit« hr|| of rrnt|>lr, I* 
tWUing >m thl* aU luitv. 
Itir grc-< r<>|> will br lijght on mm) 
farm*. 
I.tfr ln*ur iina* afrnt Morar baa Iwvti 
tlir.Mijfh tin* tow it |Vo|.lr arr 11 luc 
• In of |>ar1lii< with tlirir inoory and <• t 
tine bothlni: t»ut I^K |>romi»« a. 
MAHTFOHD 
IV line « IhmI clowl la*t «frk utulrr 
tin- Instruction of Ml<« Millir I'urki*. 
Wf un<l«-r*tan»l *hr ha* tin* f«11 
trrni <* hit It «!»•• (tin C***! «aU*> 
tartkua. 
IU ft llut«hln*oii lu* i«i|n| Imrm 
with Nattr Morrill. 
I). f. (C->t <|ultr haillv hurt 
thiHil l«<i 1(1) nhll« htuillluf i 
t«ilt. 11k o«lt rmrwl aud hr rami' 
•town ilrud Mr. Miu|»*oii «ta 11k ln-ail 
• If I kiKKknl hliinioMit; h«* U> lu*rii«lhlr 
fur ahout ill hour, hut W (wllrr now. 
i"hr hit «T>»|i h III Im> ilwut all a*rraj{r 
crop la thl* tk'lultv. 
HHOWNFItLO. 
Kirmrr* irr urarlv through 
IV %|uarr k* alllf raking hi* Com. 
MIIIIint* an.I tlrr**mikrr* »rr very 
haq lM> *<*k. 
ibpfMpI IHIW I* lint llr«•«%IItl»-III 
• HUge will hr nearly varatnl on tin- 
Fourth. 
Tlw iiH"*-tlng* at th«* < »n(rr(«tl«ina| 
rhurvh la*t we»*k »rn» **ry liitrre*ting. 
Ihrrr Ma* a full alteutlancr at rvrry 
■rHlaf. 
tlx* (*«hm| I. uM.lar* art- to luir an k-r 
crr4iu aitil < «*i|.|«* r till* M«ilm-..|(\ 
•fMlMi 
Mr*. II. *n<t tlaughtrr* *tt*-i><l- 
e*| th* graduation r*frvl*r* at lN*rln<, 
«• lirrr Iht aon Harry wa* among tin* 
grail—I— 
IV Oulrtl lliKi*r ha* thaugi.l wl»f 
whkti U a gn»at ini|»rutrnM»oi a* far a* 
look* arr (DiMrftiAl. 
WIST SUMNER. 
tjulte • iiuiuWr <>f iMir ittnulril 
tbr tuatrulioo of Habh«th S«Ihmi|i it 
jjikr AntuKunlk'oiik, at ( lulmi, thr 
311th uIt. [ 
I. A. Flrtt-hrr aupplled lh»M who 
wWlwd with *rrru |m«i thr 271 h 
Mr*. I'm. >lrt«»n, who bit l*rn «uf- 
|rrla|«llli Iwlryn for weeka, U Im- 
proving. 
yIm l.ydla Kr*ur Mill nmilm aerioua. 
Ijr tick. 
Mlaa Ml) K Hour came from attend- 
luf •» Ih«»I at l.jrno, tohergrandmother'a. 
Mm. ISdly lloae'i, fur the vacation, a Ira 
data alnoe. 
It. U. W. Tuahman, waa rtvrntlr grad- 
uated from ItrunawUk Medical t'ofiefte, 
with hUhr«l Itnoora. 
Mlaa Manilla lleald return*! t<> her 
old home on >umnrr lllll, a wrrk aloce, 
hailnf aiwnt the winter with • alater 
at 
Dover, V II. Hhi will be joined bjr a 
tiruther an<l hla family from W>y mouth, 
Maaa., la a few day#. 
Mr*. J. V. Moody and children of Al- 
bum, came to her fatber'a,Daa. Abel Stet- 
aoa'a, July l»t. 
Ml«a Mabel llarlow U boa* for a abort 
tlm*, while Mr*. mow* U at Old Orchard. 
C. U. Lad* aid family of Waal Carta, 
an ftatUag at Ml fathers, J. X. Lam's. 
BCTMCL. 
A llttl* Iwt of Mi ( iihum't «m m> 
I4llni Iknwfk iHr hand il Hnh» 
W'wIimiIit by l «!<•* to liM 
K. Ilai^o-I TV •»«< •« rbtM ami 
iIm hoy «•« airunl »«> k«-*-|» •••» I"* 
Mm, »«ul V |<rralatf«l Im ahoalng In. 
brivvry, »Hh ab»v* iwiHi. 
I^UI, HVrlff < M H orm*llof llHh 
rl waathrown from til*rarrlag* Thnradat 
tad «r»rn»|j iithtml ami hi* young horw 
waa w lijatni thai V had to t* IIIM 
A iki( wl>l*alt *|*lngltig at tV hvr** 
and lurking turtoiialj awth* «U»» id 
the a< < t<l« ut. Nr. Hormrll mt4n»l 
• H-iW rtlt on Ihr forrlmad. 
Mr. A. A. I'arkrr U *«*ry *bk with 
|»f M't| IIHHI 14 
l»r. J. h Maxui <>f llrrn<lon. Va., It 
*Ultlng frtrtnl* In llrtVI llo *111 
prratli lit IHfA-ld. Ma**., <miii<U>. July 
Mr. H. I*. "Mrarna an<l »lft» from I'arU 
ht»' fft-n t Ultlng thrlr daughter. Mra. 
Kll»fr l*)ark. 
TV Col# hrntVra of Washington, !». 
<\rofilrtii|»Utr rr*vtlnf a building 100 
by Nl fia-t, thrre atorlra high. on tV lot 
thry l*Hi(ht of tV U. II. Hromn «t»lf 
la*t M'rlng on Main Htrvwt. n*ar llnnd. 
IV |o*rr floor* will I* on-tiplrd by 
ItMimrliM for » kaflrr'i ahop an<l lit* 
ll«-t VI Sa* Ing* Rank; tV u|>|*r floor 
for nffliTt, 
'IV town la putting In aevrralronerrtr 
•trrrt «n»««lng* In tV %lllag«'. 
DENMARK. 
Mr*. Mark W. Wit htm and twin *Till- 
•Irrn an«l hrr inothrr, Mra. "*ufnt, of 
Cortland, arr vWltlng V. Ilradbury 
in<t otVr rrUth** Vrr. 
Ilrrt llrrrv h%* rrturwd to Cortland 
to re*um*> til* ilutV* a* ^nfliwr on tV 
riwwa train from Portland to tiorham, 
V II. 
IMaanl Kgan and two rhlldrm of 
|lo«toii ar*> i|tlllit( Mra. J. IV. I»a«I* 
N«nI Wllw.n l« at hotw on vacation 
from lto»dolu t ollj-gr. 
Lightning atntik *r»rral tlin^a laat 
Thur*dar night war tV rr«ldrnc»» of 
Hon. Hm l».-«n ami killed two young 
horaM valurtl IJiil Mat h. 
HIRAM. 
IV t onfrrfallonal rlnde mH Wn|- 
iw-dav P. m ., at Hon. \lmon Yonng'a. 
h It. ««ir^riit alio worka at S.*mr- 
borough, I* on a %Ult to lil* fatVr. 
Hon John II. spring »l*linl Mar*h«ll 
Whim** at lUron. U«t airk WVn with- 
in fire inllr* of tV gold region hla horae 
dM. 
Mr. t harlr* V. Hon anl la preparing to 
remove hi* larn. 
TVn» «a111 he iinw hlnf for ten •»*ka 




No celebration with u* Ihla year. 
Many will vlalt llarnum In Cortlani. 
Mr I I \ «»ui.iC "f llo*ton I* »n a 
«lalt Vrr. 
K. II. I1k«> l«»«t a valuable horar laat 
wrrk by lightning. 
JtMrph llryant I* *ufT«-rlnc from |»«r- 
iltil* an<l la m«irtnl mr low. 
Ml** Hla Ihnllrv I* at b<on a »a- 
< at Ion front < •<■! t«rd Vf»ln»rjr, llarn', 
\t 
Ml** IVInntr AII* n of Mlnnra|Htll* an I 
Ml** l^lla • hllda of t>|rnror, Mlnu., ar* 
on a % Ult to frknd* In Ihla |tla«v, 
I1i« llubln*tr|n « lub «aIII gi»r tVIr 
|H>|>iil<r nimrrt at thl« idai-** on rm *. 
day rimln(, J4I1 Tlh |*.»«t|-»r»»-«l from 
Junr };#th. 
lilrn MiMintaln l^»ljfr »l«lt«-l (V <ohh| 
f• •• 11• I«r• at |ji<k> • Mill*. WnlU'wIn 
rarnlng. 
Mr. NiiiiafI l.«tr* I* doing lV maaon 
work for tV corn atm|i. 
OXFORD 
Mr*. \lm« llttilrn U \Wltlng Itrr *1*- 
Iir. Mr* Darin 
TV oiHTft hjr tin* lluhlmirln Olb 
will l» (Urn ll the r»n<rrj4llnB*l 
• hurrh Mimlir rvefdng, -'ulr >Mh, Iiit* 
Ing tirrn drfrrrrd for ott«* «r»k, 
IV iitiMrrt (iirn by th«> *hr|i«rd 
K*mlly Friday rtrnlng «»• wrll attend- 
r<l. 
IV a< hoola «io*r wit arrk. 
Ht»mr h«»r «)rr*i|t twgun lutln(. 
Rtv.Gtargt \. |wlNVf7« brwri) 
of l*lvm«Mtth, M«** m'»rr r«vrntly fnmi 
"»rattle, Wa*hlng1on, U here. 
CAST SUMNER 
IV SIiImIIi VIh«I |»l« tile* <t Ihf lake 
Cnn* nr*r t anion on l u<^lir, lit*' Hxh, 
at* *u«vr**4 Xrirn-afll tilled r»n 
«• up Dm line. ai»<l train* al*o rtiiir 
down (nun ( anion bringing a 
numlwr. TV principal *|*«ak»*r* a»rr 
ltr» Mr. lUtlrr n| 1'ortland arxl lie*. 
K. I*. W lUin of Woodford* anil Mr. 
Nf»ln* fnmi Ihe miw totality. l.ood 
mu*U- an«l a plrnh- dinner enll»et»ed lltr 
ihtatlofl. V*rl> '■> ami «i|» from ?»um- 
ner *i*tlon. 
Hr«rral al*«» took In llartmm'a *how 
at l^*«l*ton the nrxi iln. 
Karuwr* generally ha** nimwnr'il 
It«ting. TV t-rop «III he rather l<r|ow 
tin* atrra(r. 
liitlnrlMe l'«lge Ih-IiI a banquet at 
tit** hall on Friday etmlug. Fruit* and 
I'HiMliiOfrjr *»rrr *f»«|. 
M|.«h I M. 
I.l*i of ad«ertl*rd letter* at Kaat Hum- 
n« r |HMt nflli*, July I, l*'M ; 
Mr. J W 
it*w< 
rr»*k luu I* 
t m vmkw 
I AST HEBRON. 
Farmer* lu«p tirgun haying a little 
fair. 
Ml** Adeline ISI* k»-r of Milwaukee I* 
tUltlng at Mr. Ilmry lU-rry'*. 
IV hay rrop look* irrr protuUlng. 
Apple dealer* are t«-glunlng to put 
tln-lr mm Into tin* iiiunlrr to look «Hit 
for the •'••filing crop, I Kit pr*»«|Mvt« are 
rather dl*«-ouragtng. 
II. I*. Itamulell U to r»lw III* wa 
barn till* arrk. 
SWEDEN. 
<hir farmer* are ItnUhlng up hoeing 
ami «'inr lu»e tM-gun to hay a little. 
t r»|M arr limklng finely. 
Our old neighbor, Mr. ('. It. Ilainlln. 
I* In town looking aftrr lila land In-rr. 
II.-1* well |i|f4«<i| with hi* situation in 
Itrunawh-k and think* of making that 
town a prraiiMat home. 
\ miii of tin- late I'mf. It. Woodbury 
of I ««tlnr, I* vUltlng at John W. 
I hute'a. 
Mr. Ihdand IViNNlhurr ha* the wn* 
gratulation* of Id* friend* on Id* ret "rut 
marriage with our frh'nd. Ml** Florence 
I hut«- of North 
WEST BUCKFIEID. 
I Miu Harlow I* at Imhim- fn>m Xew 
York. 
(irorfn Turner and family arr at hU 
father**, l». Turner'*. 
Ilcftifft Itemiett l« at Imhih1. 
II. II. Iluck an<l K. M. Cm|W have 
rarh fit • new llurkrjre mowing m»- 
rbliM. 
t'. W, Isiwe'* chlMren are «Uk. 
J. I.' j• I* tlilngllng f«" (J. II 
Kreiuii. 
A. *». IW«ejr lia« •lilnjfle.l liU *uMe. 
Klla lle«*ey lit* fine to l.lveriliorr to 
vUlt In r aunt, Mrv Dr. €2|l»f»«. 
A. Warren atxl II. II. Ilut*k are cut- 
ting X. Ma\lm'« (ra«*. 
MaU-l Karrar of Nuruuer tiaa tieeu at 
work atA. Warren'*. 
GREENWOOD. 
S. II. *wan wat hrrr llw other day 
Immii tin- »r«t part of the t«»wn an<l rr- 
|M>rt«sl Hi tt^ili*- hay crop on olil grouud 
«<hiM fall «lM»rt MiM-li*lf at leaat, ami If 
tin- r»lu li til Ih-IiI off « little longer there 
wouldn't have lieen an jr. That l« juat 
tIf condition of It here. New ground l« 
looking falrlv well. 
IV mu»hnx>m crop It my light com- 
pared with former )rart. 'fh» mhl 
aritlirr and drouth |iriirrd nearly fatal 
to that klrxl of vegetation (?). 
Applet haw art »HI. 
Htrtabwka wen* ww at tlrat and 
ha** already nearly dlaapfmarrd. 
FWe mm In Ihlt neighborhood plant* 
ed i*fft corn for the factory, but the 
•red prutrd bad, only about one-fourth 
of It germinating, ao that aom* re- 
planted to corn, mnw to baant, while 
otliera aowed the gnmnd to oata. It la 
a (muI beginning and tome on* U to 
blame for furelahlnjf poor «*ed. 
The rrowa pulled up ISO hllla of corn 
for I tea. (uuimlngt. and la two dart 
week before laat they carried off 17 
chlckeoa belonging to Herbert Kmroont. 
They had a litter of young nnea not far 
off and ao took that method to furnUh 
their rat loot, latltad of taking tha 
j bounty off the black nalaance, It ought 
to have been doubled aad tha tame 
! amouat oa the haa hawk. Dotl you 
| aay ao, Maaoof 
WttT PAR* 
ttilldrra'a Ifer «h oWrtwl it lln 
MHtmdUt rlu|») h»rr Jaw Mh P* 
tirrrUM wrrr wrjr latreaallaf. IV 
"IVarl liilkrtTft" |(vm Mil 
rfltrt. Mti rmlll la dor thr ohmmII- 
lav, «ta> ai>fM «m faithfully la •!rilling 
Ihr rMMrra ind artlatUallt ilawHini 
thr fcnuar. All Ihr t-hlldrra |»-rforw»r.| 
Ihrlr rarl# orll Mr I * IVrn. tlir 
nrrlhil aaprrlalrmlrnt of lh* **undat 
ftrhonl, aatl hi* nllMihl* »If*, arvfrrat 
hrli» in lb* mrlrtT hrrr. 
Thr day ••• *Imi nb«#r»f>l il lie 
I nUn rtiarrh at North 1'aria with mt 
ratrrratlug rirnlif*. Thr alnflnf of 
Ikr rhlMrro ana w» attract I fral- 
ara of thr nv»«l<m. All naaar»| off aril 
atuI thrrr aw many tmlllnf fa,va and 
ha|*|>) hrarta. J. W. 1 
Mra. |N H. IVrrjr ami children tu*r 
rinir to Hkl (>n-hanl to ttirnil a fear 
aerka. 
Mra. Iimr|r Klliugwrood a in I children 
arr flailing rrUlltra at Kaat Corinth, 
Mr. 
limrg* Klllngaood haa fonr to Hilla* 
drlphla on a butlimt trip for tla Il4inrrr 
Hialr Co. 
K. M. Ilaalr? of Stamford, Conn., la 
vUtllng at J. >V. Klitihall'a. 
Mra. Ilrrtlu Uarll and tUulhlrr nf 
Auguata ami Mra. II. A. Fuller ami 
daughter of Snith I'arla arre at K. IK 
Andrew a' la at Thursday. 
The Manufacturing Co. mill a III lie 
•hut (loan thr moat of tlila mouth at*I 
■luring thla time repair* arr to Im made 
na thr hollera and a«»me change* are to 
lir tnadr In Ilir huildlnga. 
K. I». Andreaa, allh a rraar of ntrtt, 
ha* tirrn repairing tlir a hutment a uf thr 
•mall bridge near thr railroad cn>**lng 
till* week. 
'Ilir Kpwortli li<acur *|irnt a vary 
|)lf*>« alag w Ith Mr. ainl Mr*. IVr- 
rjr la*l Monday. \ large mim'-r were 
S»rr 
*rnt. Thr nrtl inrrtiiig will lir In Id 
lair JOth with Mi«* Kraau Haran. 
Ilir County i omml**lourr* lie Id a 
lira ring at tlir Maidr l|ou*r Tueaday af- 
IrriHHin In arltlr tlir (juration of a r««»«l 
naar I'aahmaa'a aaa mill. II. I*. |i**l*. 
I ■ W|||M. I It. RHMaS) tin* 
torn of tin* loan an<l mmy otlirr* arrr 
prrarnt. H> hi»e l|o| »rl |r«ril»| whit 
thr de* Idoti aaa. 
Thr I'nlvrraalUt* arr to «»l.«rr»r nr*t 
Hundav a* «lilldrrn'a Midday allh a 
concert In Ihr etenlilg. 
lie*. Mr. I'raM* of llrrant'a I'ond 
preached in Centennial Hall la*t Sunday 
earning. W un<lrr«tan<l Ik I* to prra li 
hrrr once In tao weak* during tlir tnoiilh 
of Jultr. 
II. Curt I* haa rngagrd llrnry IVrklna 
to work for him In Ihr plat* of Kred 
White. illa« haranl, 
J. W. llamaTrll and w Iff havr gone 
lo Maaaathuarlta oti a tao week*' *M» 
tton. 
H. I.. Muart and wlfr ha*r gonr to 
l.ynn, hi* fnrwar home, on a iltll. 
Frank I.. Adklaa la aprudlag a month'* 
saltation In I'auton. 
K. It. Ilum|dirrjr la mmhi t«» cloae hi* 
at4irr. 
WILSON'S MILLS 
Ira IVuiHN k of Littleton. S. II., «lth 
hi* wlfr and aon, la «i>riiding hi* «ara- 
tl«»n allh hla fathrr, I.T. IVaaock. 
John IYnUm Trur and II. W'rIU of 
|lo«ti>n. arrlvnl at Kllat'a ll«.tr| Ili'ir*- 
<lar. Tlirv wrnl up Ihr M«Xallowajr 
ri.hlng. IVrlrjr Flint, guldr. 
Tnldlrr Murpht I* In loan ag»ln and 
artrral ollirr* of ihr aamr Iradr. 
LOVLLL 
'/ullr a largw numttrr fr<>m lhi« town 
attrndrd lir- fradaatlon r\ri\i*r« at 
North llrldgtoii I lmr*dajr. 
Itrnjamln llu«*rll, Jr., I« at homa. 
||r ha* l»rrn working In *»utli Mamlira- 
|rr. l oon., fi»r tlir I»a*t jrrar. 
Mra. John H'hltrlaHi*a la »rrjr *l< k 
I »r. Jo*lali llrald ha* liought a Im>u*t 
In INinlaml and a ill makr hia raaklMirr 
tlirrr. 
Tha followll»g oltlcrra of Krarar Val- 
Irv I^Mlgr. No. )*t, I. O. O. K., »rrr 
rlrctnl >«turdajr r«ruing: 
\ li Il^ary It rarr1a«t»a, 
V.U RHw»« J 
M a I k ka|H»aa. 
I* a t» H Um — II 
T J oka I artliita*. Jr. 
W. n. Ilroan aa* at homr fr«»m I'on- 
aav o»rr *»undar. 
riir ladira of tlir i ongrrffatlonal I Irclr 
ga»r an Ur rrram •u|.|- r at tlir town 
houar on Krkla.v rtraolng. 
Ilir a«-h<>ol at thr I rntrr f|o*r«| Krt- 
«Uy. 
OlXFltLO ClNTHl. 
\||>« \\ llllll) \ I «"M| l'l lltMrd * •!!«•- 
iiI trrw of wi«k* •« h<«o| «t 
thU |datr on Friday U*t. 
ll iiinii. who lit* (--.ii wn 
• U k for tli« |>«*t thrnr wtrkt, I* llimh 
gaining III* '^lighter. Ili'lrll |l4»U «if 
I it. r ii.jf. i. !.••* w r li lilin Mil I ri<I«i 
Uil Jii«t <ft«r t!►»- ih«mrr Il^tttiiln«* 
•tnokthe 11• >• iof \|r ||o|ni«n, flr«t 
hitting the ihioiii«>, throwing «<»«r»l 
I'r i. I* .. »• r «I I -I. Ilirn. It r«n ilowti 
llf raftt i« Into r »l riMHu*. .. altering 
|»»l»r 
ati-1 |>U»ter lug lu all dlnvtlon*. 
I ti r»- •|.lintrr« ..fl from the rating* of 
«• \> il w iif !••<* « ii. I !• ft burnt •ih.i. .>n 
Uh-iii and on thr clapboard* o«t*ldr In 
>• «<r«l |>U«• • Nil.' |-r».»n« wire *it- 
ting In tin* room *>l)oliilng t*U k nmrn. 
I w>. <>( tin III •»* til.'* >4« III* lightning 
l>*** through the room. Whllr cur of 
tlia'iu heard no rr|x>rt of thunder, tlx- 
r»«t *4\ It *<»undrd Ilk** a cannon Mr 
Valoru* Whltr arnl wife of Jay hid Ju*t 
iilM It. Mr. U lilir *at l« iiiln* lark 
again*! thr partition an I thr iImi k •• tit 
bin forward. Mtfij throwing him ...*t 
of til* chair, hut In- righted up In a m<»- 
iiK'iit and inquired alut »u tin* nutter. 
II*" *4* • !.• I»* »r<| no tlmn I* r <r of 
any kind. Slr»«|f a* It nu* arrni, no 
onr harmed rit-r|»l Mr. U'hltr, who 
uton lUrtnl for houtr with one •l«^*|»r 
hig tor and an at In* In Ihr hat of tiU 
liratl. Marlon llolmau *at within two 
frH of a window where both wlifi 
wrrr lorn off. »rt m*l»n| no •Imm k. 
||r *aya tIh**t who wrrr hum lt» lie hung 
Dr*rr will If klllt I by light nit g 
Wr luvt Ito chrrw fat-torlra now in 
fiill o|«t r it Ion. our run by l». I' Nrwton, 
thr otb«*r by l>. H'. Ilanrry 11»**\ *re 
both doing a go<»d bualt>r««, with about 
onr and oar-half ton* of milk |»-r day. 
I hafr )u*t hrrn Informed tint Mr. 
Ami*a llolman I* alowI) falling. 
MASON. 
'Ilit- butllie** of the hour l» killing 
*m|t, llardlr any no* I* dour hot Ing 
S«Hiir arr Ju*t rrwdy for baying, but 
hivr not Iwguii mui li. 
tiraaa W light In manr |darra. Thoar 
who hare old liay on hind had Iwttrr 
krrp It unlr«« thry cau grl a fair pricw 
for It. It will all hr wantrtl lirforr orit 
yrar'a harvrat. 
The nio«t of our |trop|r h«»r aold their 
wool for 3*1 crnt« |>rr |M»und. 
A grrat call tor lamb*, hut »rry frw 
unaoUl. 
Kgg* arr wortb jii irnta |n r do/rn. 
Thirty dmru will Imy a hirrrl of go«K| 
flour. 
W. II. MaMin and I.. Ablwilt wrut 
to Norway Tur«tUv with a lovl of wool 
-iH-arlv onr ton. Il waa d*liv«-rrd to A. 
F. Andrrwa. 
Mor of II. (J. Maaou'a calvca wrnt for 
lite wimm|« laat wrrk aud lua not hrrn 
heard from. 
Mr*, ti, J. Ibun rHurnrd to l.tncaatrr, 
Matt., I'uraday. 
Urrrn |>raa arr In thr markrt. 
ALBANY 
AM Andrewa' little four year old 
Ih»v, m bo ht« Uii danjrrroualjr al«k, 
Mfin* I lit lu'llrr. 
Mr. lir»»r|ff K«»«trr of lloiforil, Mam., 
i« vUltln* III* frlfinl l.yimn Johnaou. 
Our Sunday mImmiI ami cltliroi will 
nrlrbnate the 115th annl*eraarjr »f 
I'nlted SUtr« tB<lf|tf'iiih*n<'«< In the grove 
•ear theCoroer. There will boaddreaaea, 
iltvlamatlona, etc. 
iHir blarkamllh, K. T. Judkln*. haa 
Cut completed 
a nU-e expreaa * agon for 
la brother of I' |ttoii. 
My poaul of laat week waa duljr |mj( 
in the |»oal office. Una* not of much 
account to the public will not auataln 
loaa. 
WMT PERU. 
KrtMt Warren and wife of |*ortland 
an apa>odlng their vacation among 
frVoda In towo. 
Mlaa Kdlth Maxim, of Walthim, Maaa., 
la at her grandfather^, Janiea I>emerltt'a, 
for the aummer. 
The trip haa rot a hold on nor paa- 
tor'a wife and ahe haa been tjulto tick 
bat la aome better. 
Mr. and Mra. Mkllllnga, of Tomer, 
made oa a call to-day. 
I natal la t Ion of officer* of Tttacan 
liOdp, I. O. O. F., Jolj Sod, tnatead of 
flatordar, oo account of Um Koorth of 
Jmlj. 
•UCKP1CL0 
TV <«Wwtoe* r«irih Ha* 
< vMniMl WMtlf bf ik* nmII 
• llli M* Ila Iraaprt •rid Oiln^r 
FV «uixlir MHimmI n.Mr*l»*i 
•I'iMr ifll iIImhM (ma r»r»f and 
lia. klfM. 
MIm MirUnt IU<i>u h** Ui IV- 
r*. Mr., fur i t*m w**h»' lUU. 
Mr*. II. |i llWbr* *i»l <Uu<hl»r mrni 
lo In rvMirilp. 
Mr. ^Ulhlfl nitua mJ (twiIm*, «»f 
H«>r«l T»rk. V V., »rr» li^r* M»n<Ufa 
rth all. 
I l«m»<«• lUtiMtn h«il • rurmw r«< *|m> 
fr»m a *rrt<>u* Mi tatrnl lot Tur*<Ujr, bjr 
i kkklng mil h»» vm lm«klii|, 
Hw •uniiiwr Irrm «»f tb* vlllifr m-IpmiI 
r|o«r«| Um arerk with *n rnlrrtalniwnl 
•I V-flnxitt IUII. T1iur*l»r rrriiln#, 
with i long iinfnmnK1 wrll rrmlrrni. 
'IIh* Irrm I* rr|>ortf«l wjr *atl»f*4torr 
under (Ik> IntrUfr of th* w* Iirl04-I|«l 
and wtfr, Mr. ami Mr*. J. M. like. and 
MIm I'r1n«<r In III# urlmtrjr depart mm!. 
T. *. Hrl.lj;lum, K*«i., I* miking f|» 
trn*lv* rr|t«lr* mi tw old llrldflum 
hnnmirail. 
I»r. C. I>. Ilradburjr ha* fnn<* to ll«»«- 
lou with a liow*«> (ram# tn rrni In Ihr 
•ulxirlM of tin* cltjr for Bradbury Jt I 
Mating Iwglna In rarnrtt aftrrthr III*. 
Om, i• iti«i»>r, k»«i timM iiw 
I'niiilfiit'i m«|i'kMi »l I ollijr I'ulteraltf 
la*l wrrk. 
SOUTH BUCKFKLO. 
ihir popular irnlrr, I. W. Hhaw, ha* a 
nrw clerk IhU yrar, Alfrrxl "1*.«'«•!«•. Wr 
Ilk** him ami when wr like w« lik«*. Al- 
fred l< a ruru urta am! (ixkl looklug too, 
and *»f (Ii.miIiI lu»r m> o« Hit junction* In 
rrn'omtuendlng him to t!••• brat girl In 
town. 
>miiIi lluiklleld I* «jultr * man for 
Uih'Im I hi I Itr MimrlliiK« r»m« ami 11 
Ix* did with Im»|t marr. 
W> »rir 4*ful Mirrjr whrn lt«»l» I»u 
g«»t hurt. Il<»b !• md only "W of "thr 
Imya" I Kit hU word U it good m hi* 
burnt. 
Mr notice an mvtikmtl gray hair thla 
i|irla( »««t »»r«» jrrt, tnir mentor 
*««urr« u* ill»t thrjr lu*r come t«» May— 
• harbinger of old age. W» ha*r about 
(Urn Up l»lng a bojr again, although wr 
ti »*e MMiiew lirrr In* »rd of bring 0111* a 
Ml tVllS I rillMi Hut wr arrn't hank- 
prlnf after thit kind of a hoyho«4. 
liiMnlbfr, brrafll, boyhood day a, thou 
hi*t »erird u« long ami wrll. Sir Uar 
<*f -M(M. 
I*n't Ka*h getting a g«»«»d many gra- 
tultou* notk-ra Ju*t now? W> brought 
<|o«n hi* Ifc-nMN-fat la*t wrrk ami Itrln- 
vlted ua to rwll aud arr hla aucker ami 
aald •••tnHhliig unlntrlllglbl* alnMit a 
bamlaontr aixum. I nlike John of adver- 
tising Nm* a pretij woman afMMi M| 
firo a languid Interrat in our brr«l. 
\.i, wr don't ad*ertlar. 
laaac l>. Fuller ha* motnl fr«»m tin* 
village on to a farm. Ike ha* elementa 
of aiuartnr««, tltrr* ne*er m«I to I# a 
la••ult pending or any matter of public 
I tit ere* t 1Kit what Ike with III* krr 11 artlt 
of a detect l*r knew tl»r drift of public 
opinion ami thr aolknt polnta In *uch 
«ult or matter of notoriety ami In nlnr 
in«'« out of ten he could tell wliat tlir 
outcome would In*. 
nhim- aay that thrjr couldn't get time 
to write fi.r » * -| .; ■ r N lt< m "I, r> 
la a will there I* a way. For the |M«t 
two or three month* we ha*r btMl mi 
Kant |ire«*r<| tlut our only f«««r»* ha* 
tirrn to alt dow n at nine oVk k In tin* 
evening and "make up** M»iurthlng for 
lIk* I»rin4w-rat. I here it no *uch word aa 
fall In our vocabulary. 
I>r » II. Ilridtfhani ha* »««mi .!•>>• 11 "'i 
1 vlalt fnmi t oha**rt, Ha«., wlierr lie 
baa a lucrative practice. The Utdor 
l«*»k* fat ami frrah too, a* a dal*v. 
|ji*t aprlng wr aold Krankle Fuller a 
pig anil my, you wouldn't know him 
mm. 
HIU* Wilt hell, brttrr known a* *lle 
\|lt. he||. waa one of tlie abrewde*t men 
tlut ltu< kfleld rvrr knew. Mu* da* wr 
met hint In the road with a handaoflir 
Imii mare, lie touched lief with the whip 
and *lir waa In the air ami wr madr him 
in offer then and there. "Muat havrtrn 
more," lie *ald, and wr |*rted. A few 
ilaya later wr »aw him In the village 
«ith the mare. "tiH In and have a rid* 
ami tell mr what )ou will five for the 
marr ti»-U jr .** Wr did m amiaooii found 
that although Hie marr waa *plrlfed *lie 
wa* *h«»rt-galtrd and po**rwa«d m» *|>ml 
1 ml wr had already offrrrtl tim mui'li. 
M It bout miewlii|{ iHir former offer we 
Imlut-ml him finally to aay llut wr might 
li*»r tier at tliat offer wbleb wr drt llne<l. 
UkcMiftn mM into Ltwyar iiridg- 
liam'a ortlt-r wh»in f*ll«* grrrtr«| In thU 
way, thu frllow nrr<l* no 
guardian.** A well*kmiwn hor*eman of 
Itmkfleld, who wa* at tlut time iKiylng 
ti<>r«e« fur the |t<»«ton markrt, afterward* 
wmt to *e** tlie inarr. »(frml *b»t »e 
did and Umictit. lie didn't offer an* lea. 
fir aakl, Mbr«*au*« llui knam had offered 
that.** >lir oKild ha*r twrii tiought for 
Iraa tnonry. 
Ilenr* Irlth at thr Ka*t brought u*o*rr 
I ealf "(not tlK* fattnl calf) tin- "ther 
night for whlth wr hereby publicly 
thank him, 
tiorman or Hill for IYnWhI! Iladn t 
tlie Mugwump* lirtter learu the gb'»*t 
danew? 
Nattlr Morrill la farmlnf MM,|r r*. 
tru*l*r|y o»er at tl»e Ka*t thi* yrwr. 
the colt stakes. 
Hk fiillu»lnj( eulrVa luv«» fwru m 
f<»r tin* o»lt of tin* Otfonl County 
I r• -ttinjf llnrse Breedm'AewH-Utl'-ii, t<> 
•m- tr<•<t«i| If ait<l 1B 
»rui *<». I 
J DliK Mm*, t.u- h fltljr Maul H r.«, 
»»y Col Hr-i. >Ua by t i»4l 
II I' CtrTlll|ta>«. I.Urk lUllfcHI Mrbta*. by 
v r%t> l«»M, Iim t.» *11 tar H»y 
»Mllk Hri4Wr*. •i«H>ua ltarr> >at»»a, br 
I'kU&iM. 
► A Cut. rhMlsitt illf Nuik WHWn, by 
W Itlxrt, iUm NIhW Mufflll 
I V Ihatvr. bar (nil <>lrix<• I'lUlw*, by 
lirfrlVMil, -law by llrrfc.r 
J V lUrrvll |»l f I' > i>i. bar MallWa WnI 
«l»l by H rdlaa-l. <Um <«bW*4l Itlrt. 
I I. lUrtrti, tmj Ally Artru, by AiWwm, 
Jr <Im l.*lt \ ulimi»»f 
I I t mr< Uf •UlU.iii A'Im f>»rrt>*Mfc. by 
r-trwulli, <Um Mum* Ih l t 
t I Wtiur, bay all; lluby, by VI. tor I'lkk 
n Uin |iiUf 
r C.l olr.Wk Ally HyrlC, by VW»r I'Mrk 
I, 'lam liliMry 
M I HalLc bla.k »tal!b.a Ilui»y, by Krlalr 
"lam < lil lluH< 
• H»*lrr A H«4r. U; ailr lltrlm, by II*; 
llaibtatfvr il«a by lrr« «**rn- 
H J H brrlrr, l>r«a* ally V» J, l»y All »*•». 
It* faaar I^Mbvrl 
T Ttarw, bar *tai:i»a Vvan* lUbrua, by 
lUbrua, 'Uw bjr 
Mlkl >«». 1 
K> I«I a K. AMm4I, Imiw» M«lll.»« Ibbl r.iu.w, 
by Albrlau. |U« ttlpay Qarrn 
C I. «».ioi, -lark ruM Ally IMiy tbauar, by 
iHiltlurl kM, ilta by Vr»|»r* Ikuw 
M J. I»»»*>«. lima* (111• Ikniiik IWIIr.by Mr 
Kwtkk, <Um by Rr> «»rl'« llla> tba«k 
«mt|h Hn4brra, <b»*4aal Illy J alia II by Ml 
K»l#ar 
J llarrrtl, lay Illy kaWvu. by N'hI1u>I, -law 
K«a4a. 
Jaari l'W<l|*. rbrAnal ally I lara IWll, by 
Mill* I'rlarv, lam by *oa uf T<mh l'at< bra 
r I* < «W. I.kark ally MIIIW < by Vkni 
fab kra.ilaa IiI|mti 
I» A. Talllr, brwa riallbia llaby I Iran, Jr 
by tt»Ua«* II.. >Um lUy Uarva 
II i> fIrtrbrr. Urumn |t(lla| fwH, by llr 
bma. 'lam by Norway haul. 
J H ami A K M»Marua, mab»#aar l«ajr Mai 
|i»a ll.n.aier, by ll*br»a. 'law Mual Aiimi. l.j 
IImMmw. 
Wa. <*r> m. rkrmml Hal'U.a I «*r*<l, by X»l 
«>a, •lam lh>uarr. 
J t lluwlaa-l, bay Illy Myrtlr, by IVa Vaa 
•lam ijufrn by («ra. H 11 hart 
t L »Url.lnl.U> Illy Jraartlr, by MrAUlUk 
•lam by Url krlma. 
•fill Vt I. 
W. J. Wk—ht, Ujr lllr A Mr* br TH—» 
( •rlfW,ilM Uj IHtWI UmWK 
r l» fcmrM. t tr»Uir, bjr Malnr 
I'rlM*. >Iim b) Tnmi.l««iii>. 
J A. ill* lilhurrtU. I.y AtVmai, 
Jf <|MI lUllW t. I»r T««l HMrkr* 
(miv< k. a»i r r r»«. uurk an? Mkiw 
Iky l»r r«.*, Im Mwl* 
J.V. ItorrMt, M*> k ill/n*rralM Wllkr*. !•; 
OirnMR, ] n I I. iIm kr»ll 
J r. Il..«i«n.| Ifvwa ill? HiiimtrWlIkH, 
l.y K ■ kpfrlirr. !»>•• < «.*•• Witt**. 
II I. Ilurw, brvw* lUiUu* <•*■«*!.■ k». by 
Nntrtivr, ilM /r|.kjr 
Kntrlr* lor the trotting |>ur*e« clo«e 
Aujfutt 10, and ahould b« raadr to W. J. 
Whraler, .VtrrUry, South P»rU, Malm*. 
A very singular and Mil affair occurred 
at liar Harbor. Addle It. Dorr, afnd 13 
ymra. a servant, committed •ulrklr. No 
»u«- lor the deed U known, nuleaa It 
may have been deapondency. At almost 
the Mine hour Kdward iKirr, a twin 
brother, waa drowned In the lurbor by 
ibr uiwettlnf of a aall boat. Iloth mn*t 
have dlnl at about the ume time, Mkh 
unronx-tooa of the olhrr'i death. I^eater 
Me vena, about £1 year* o| ajfe, waa with 
Dorr ami U au|»|*>*ed to be drowned. 
The bod let hive not been dlaroreml. 
Some excitement hat been canted ll 
the town of Uncoln by a hotel keenei 
turn lux • mlnUter out ot doors. Tha 
mlnlater waa Intuited by two drunken 
men, and had thrra arretted and Inod, 
and threatened the aellert with proteen 
tlon. Thereupon the hotel keeper at 
whoee honae he waa Uklnf his maali 
rrfuad to board hla any lonfer. 
New Goods For Summer. 
Wonted uniting*, with the now ami p>pular gilt, wlrer, 
»UtI ami Milk cotton An*** good* in an alrn<wt endlc** 
variety, underwear and hosiery, cotton*, ooracta in many 
grade* and #tylc«, a large line of iumdiade* and fan*, in 
fart alrooMt anything a lady need* to keep her cool and coin- 
fortahle, you can now 11 nd at 
S. B. <t I S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Mo. 
P. S. Star# pIo*» otot/ Turn lay anil KriiUjr «T«ninj(« at tt 15, I* M. 
Side Lace Boots. 
Lndie«, call and *co our Hue Don^olu Hide liiru for 
our front lace for $'X2o, an I our button any prico from $ 1.21 
to 11.00, ami we will *ay to everyone, retnemlwr m when you 
nec<l any kind of footwear. We can and will nave you money. 
He Huri* and rumcmber the place. 
SMILEY SHOE STORE, 
OppoaU Kim Houm, .... Norway, Main*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
NOW FOR A SAFETY BICYCLE! 
$85.00. LOVBLL DIAMOND. $85.00 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
NO BETTER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
Ttf hUiiHinJ jr |« llfht. j{r.M-rful. high an<l (mitit on honor. 
< iuarantml «|ual to anjr |IV» mat lilnr at a of |/«o la |»rK*. < all ami 
ll, or •cm! (or catalogue, 
VIVIAN W. IIILLS, Jeweler and Optician. 
*•1* 4|*al (■> o«r«>4 «•.. WtHf, *». 
Oi aaf aUwr Mkr of na <lvr apodal illirount froai ll»l |irkva. 
ar* no "xil* Ag^-nt," txit «1«*aI illrn-t, aa<i ntn aave jrou big ■HNWjr. Il« »un» 
• ml grt III % I It will I. • VII 
Over 2000 yards 
SHANTONC PONCEE ! 
The wboloaaJe price ofthcae ^mxU, the fir*t of the waton, 
wan loct*., hut we have purchased thin larp- amount at a 
price which cuahlcM uh to m*ll thctn at 12 1-2 eta. 
At thin price they are great bargain* an they are wide, fine 
and strictly fait colors. 
We want you to call and nee them, Imt if you want a cotton 
dren* and cannot come Mend for aamplc*, for you cannot atlord 
to It***' the opjMirtunity of ^ cttiiig «o g«>od a drenn for mo lit- 
tle money. 
The Hale of theae good* will begin Monday, Juno 22. 
Smiley Bros., 









And a Nice Line of Men's Shoes 
At $1.25, 1.50, 2.00, 2.50 and 3.00. 
Alio » virtrtjr of LAIUKrt' KID HlloKS »t flJO, •1.00, •J.VUml *U». 
Ultra' W«lkli| Nb«M •!.•• «m4 $1.11, LMiet' ftllpper* l*r„ 
$!.#•, ii.va. 
W r luvr i dHnplHr llrw of IU»jV, OilMrro'i aotl V<iulhi' W lx-n you 
trr In nrrtl of foo(i.< tr call Into 
A. J. CURTIS & CO., Cash Store, 
WRMT I'AIIIH, MAIXK. 
SOMETHING NEW III 
June Hats for July Prices I! I 
For tbo rent of the aeaaon wo ahull sail our IlaU, Bon- 
net*, Glove*, Hoaiery, etc. 
CHEAPER THAN EVER! 
Hosiery 8, 12 1-2,18, 23 cents I 





W# uftboaiUUbtf!? !*"••««<» tlM 
Ivers * Pond 
PIANO 
th# fia**t aa>l a*«a» r*UaN«» la Uw> wnrki. 
flv* twwljr |«tna:r«I ia**<>u«4M u**»l la 
Umm ptaDiK «>alj 
Call al >>«r •!<*• aa<l #uaut« th# t+rw 
Noft Slop »h»rfc «•»•• pt«ara fr*«m »#ar 
vhlla pra. ttairc *nl a*k-« ««*# (Baud 
Ibta to til Kvuiik- >•/ nma. A »ta4»r« 
fui ln»rau.m 
W. J. WHEELER. 







|.»» imi *i iti*fc.»| 
»i4< 
rwlln*. If •*, I 
wuiri PTT1 
■ItuM 
KtmtL TWt iv! 
k.4 iw« u 
«'>>» 
t» mjA r tTwm 
Kuwa Hirr*a« 
M «rir» iwta«»rw« 
T»*Tt« ■ 
kNUt Ttt M fmm 




| a ir»i a hi •*» »• 
Ji.— .11! U ri.l 
mi ■ Hrrr*»» **l 
k4 t**IU x r»i». I* 
Irirf fall*. 
«!»»■» ikt«■ mm* 
kWl m hmm y <m mm 
I* !■! nmin • «»* 
Ikt •*!• 
**•«.*•* 
mbI «■ »U'» «H 
»i 11 hi ■ linii*. 
.«! U»A* *iil M 
tw. 
N irw t luntwl 
•til r«r« llm» "• 
ItlA |Ml1W«* 
• ur«f««i. »«ui< un 
•i ltni a Hirr»a» 
•ill Mkt •» •»' 
Ml' tu« MTu*| 4»' 
W»kT. 
m UNO lurrva* 
• i;i •»!> itmm >*»>l 
r«w. rv k Mil **•««. 
»l r—> Ink Wrt 
T^Tss^tir 
nu k> ki|M. mi 
nm will Mfrt «•*! 
M»1 *»*' *— W 
Iv moMlto'«IM- « '* I I' 
M S KmI Map to A. I*. «»■»•*! A lu. 
» ft« — Ml 




Ono of tho B«tt Modiclnts Ev«r 
Invented for 
PERFECT AND iMMEQIATE RELIEF 
11 ri«n •* nn o» ntuimiov 
Tta tmun* «««awl to IW ».«• 
Ml •totoo 
mt Ma 0+m ■» 
lii» Nm« m 
rv«M m 
25«. and Si •« Oil Dr«||i|li 
C. MORGAN 4 SONS. Prop's, 
muuuiMi. it. i. 
this coupon is;g 
3 
* 
la ht .•-«U |.«nk*«l til*» 
mt Ml uIUhm>' >■■>! ktarl Uhw.piwM 
.nlMM* MMiak ?*#•»*•. •••k. 
I«r «arp x«|wi a» m rtol 
W» t<t** I* tnvt4 (Ma nmy■■ "• Uw 
th>«« ><«>t1lk>U. •») UmM* ;«• k> rail «• *a 
«IH #»•»!• 
«m rH run 
Kmw< A Hw»w, lfc«4«, <!»<'. ( Uklk| 
I *» lu« k# A l.« IN7 Uwk 
II N ll>Mrr. iifwnl Mrr>M»U« 
W A >i iiUImW* H«4« Mmm. Tm«l« 
» V «> iHhf llTVfi.Ml fMrt I. 
Hrl||> A C»n»f. Mr*i< t»l 1 m»l IhhhU 
t ¥ trrTTT. lHv». 
J.4a Otn. MtklH.I kakt. •(> 
Mr* J It kMMtt. «t:tMrr- 
» Kh MnU. »*'t UH>i lin 
ItM kMrl MHnl ■« > N't 
Wait*..**-! M nutans, UUMmmry 
lUkwU* A tk«»kr>. IUrl«lir 
* A. I'^rtrr. lentil »l ImtwBiiirj 
tuavtl. 
T L MiW Sn«T. i UkU|' 
r. g KUMI. l b lMi| 
• m.I U«<M. Iltriatn 
A Um—«i M.xm« FltfmUAlk^ I «rw'lurr 
«• N PartMU. Himmp 
IUw.il A Hfc fcaall. Im<7 iiMirtw. Mr. 
■Till 
1 I IW*m A 1 «, tj rv» *rV» r%> 
Mi- K K lUnikM. MUIh^i 
• Wl UtMII 
V *■ hM. IrtkrnJ NfPU»ll« 
11MM> 
ftMablta* I ('«, 
•1 l> WlMNA, INm I'rVw «ka> H»w 
I W. Nm(, Hirlftn. bnrrtH, Ft^ar 
IWait m4 IMIumt;, 
•oam m i-amu 
A r Mun, Mm ha*.I1m> 
MtVIIU. 
C L. IHUlMkMi. Ilanl«a«v 
amxii 
J. K « kM». !**« fr»if< 
Ua»l A CMIii|«. mmrnrry M 
mu« 
A.AM T«m|, iMWtil N*irkt»lh*. 
lilt NIAAN. 
itM llIM A l«, tiMrfll MffrWk'iW. 
U H >■■ A l« UMfsl Mmk«»lb* 
K*«tl ItU 
J r H»IWry>r«»rti«.' naMlmrt.llf. 
****, A HitIjl^n 
«Mf fiftli 
A IUI>*,l)n u»>h. BuU< A 'Mm*. 
L H +w±m. liar I war* 
C. II Imt. r«r«IHN. 1 Uklu A rwrtvoa* 
L K twMi >M* 
A. 4. Curtfo A C« btMnl llw. 
uutri m>«u. 
M M lUlkewey. «■— »r*J Mtwrtll Ma* 
bn Uw»fil Mtnteftlt*. 
« «rmn »<>••> 
C.I* M«m, t< iwtrln, B ■>. sfcnai. a* 
■Ufcn 
L H IUH. W lOTWerat Nrnkwlla* 
ll«arT W. I'M*. 
r K A c*. 
South Paris. 






WATCHES FOR SALF! 
K WVthvn. Klk'in. m>I 
SpriogfeM in (Jol«l of 
it irr*«tlT rv 
tlixx! prtfHi for Ux- 
or it 30 Jtu at 
PIERCE'S! 
N.v 4 Ukl ftilov*' Hlork. 
South Piano, ilf 





Ami it £vitcml Iitit* «»f *|»ring 
jU"t at 
F. A. Shurtleff, 
Hrgi«lrrr4 rfcurmnr l«t. 
SOUTH PARIS. MAINK 
|U» >u a >«» * l»t» «I'K I % I » U I » 
■ k ■AIIV|X *•*' l»'» 
■ lb IVRH I t>4 l*htaM la 






H » *R II 
ra»i bi«i 
Ml H %!.(•! %• 
N IITII I. 
I.I NHII.O. 
*8 « >4*k 
h>«» M iMMMi 
r. >y •• •» 
rat<4M MtHlll .« wi w4i —•» '• W Mi -•» • 
>H w T II-'• 1 lUKMIU IVIi*-T** »* 
t>*thir! 
HAiU BALSAM 
P » rnmj > »» *■ •• fv■ m • liivm) MM 
kx.« UK *• » *■" »n» 
H«W W It* l«t4Nl (■*•»• 
CW«* * «»•—• »U< «■ I«n 
»» »»«t »«« 
CONSUMPTIVE 
stars: sr 
A 10c. CIGAR 
:.s.& 
umbe 
FOR 5 CENTS. 
If • 4r«lrf trtr« la auk* Uk* 
• !•». M |« Ito \«wl«f 
1 ■■ »'« kl|k iimI Ik* la Mkr mm* 
HISIST "g'fOI Will TUt IUMCR 7. 
TW» tW*l I t(*r rirf Mbl A 
niiu i.inu a t+~. Bwm. ri»rn. 
Till mlMrfliar k»rv#>T (tm Mbllr Kin 
IU4 *to to* lull •|-|>4Mri| k) IW llac 
J»l« vl l"r> >«lr fwt Ur I ..I 
«>llwrl Mil MMMM>I U» |r«4 »f l.lntMrlt 
wf Um nUk ..f 
IIIM I M M«»MllAv tetr ..I tltoa*. 
IB *»i 11 nM » lm»i> 1. I>) [It If tow M Ik* 
to* llmt< <to lhrf»l-r» n>|w4i *11 |*r 
>«• lolritol Ikf rilaf of «*ll 'toi wwl 
to Mil UMpltote «■*■>. t»l III— «kn 
kl« M< 'I»H»Il» ll»W ■ lu IKlM |W WIW to 
I«l NM.I.II. L MnlllHX* 
• i\»> >utv m -M (Min «t h»toto tofcl al 
I'trtt ««Ma M-l to* IW I —>y «f inhH, 
>m IW UUrl fw»l*i uf I«m. % It 1*1 
|\<* II H KIRVI) )>r»— ■»!» a rrrtalt 
MfMMl b •» Ito 1*4 *111 
Ml lito»i»«l t»l !•» »ln IU Itonto »f A Ito 
I I*M uf frr(tor«, la «*l l I 
If, i<ip>»»I. tailti t»r» ■»■!* I Ito war to 
nwtok 
< Ttol Ito to-l I. in akir (III kilo 
to all Iblrintol. bi rM*l«f anf>; of Ito 
KXWrto toi >»ll) to I Ikn* «rrk* Mnvtoni* 
la Ito mturl INW.JWI. I>rtowl al l*aru. Itol 
tto* m*y 4|i«*r al a l'"><«ato Itorl to I* Ml 
al ^uli. la xtol« "tiUt. <• Ito tklpl Tm»Ui »f 
alto u( Ito rtot la ito l«i» 
If am lto« tot*. «kjr Ito 
>1 »4 to |»*m«m|, t|>|wvl«i| 
a* I altowwl w Ito 1*4 to III aa>l Trtoawenl «f 
•toi iw>a«» i. a»l ito* toi ImI H IUtiii to 
a|-|>-iatol l*« (*••« 
«.l «•!{«.|. \ H||%«|\ Jul«*. 
AITM<uf>j -aUrto -H I. I> A A It, IU«totor 
18 Cents per Gallon I 
8*nd 10 c«nta and tret by return 
mail, a receipt for making floe 
Black Ink at the above coat. 
Anybody can make it. Addreaa 
at one#, 
A. X*. IUBBO, 
RrkiiUn, lalar. 
oil Ptiunw 
'HIImI Iiimm, t>ImU,I t»lvwnjr Nrtrtlu, 
M>ilt *1 Cs II114 l.kMr|w(tNaHf mmII 
MUI* HM «>.rt "i *M »l IW l«( AtltM* I* 
V« Tu»t ttotnUu* IWMUl I. 
CNAKB. Oifert. M« 
*OTI< »: «»• > OHM lmi mk. 
II X Wiblir MfctVI— mt HmWI 
M I• Itr ( miMi *r • »«fIf4 M-l «M«•( NllM 
b» Ma MMlfM* ,»l ■<»*» I Ik* Mil U» »(IM» 
i«t la Uw 1«W ml ••» Larl aw r«#S4 
k«»<rwl »»l tl<Mi h4 la IW l>il» 
Bag! ir; »t H— ti. M M mmM,mwbI 
bkr ia4 Ib«m lluMk II I xton • r»«bl« 
pamrl «f rwal Ml»>» <«a*kr>l in MM la nM 
( »«a<f utfotfwH a»l •IrarrlWI a* hMum* to 
vil 1^4 m«ii«*l H|M I* IW Ifclrl rta« «f 
UtolaaaM IW«WI « »t•»< wnntM — 
nark*(<*klM*<««*'M>M Wf VU 
JaaM A » HaitirM — iif»nnl In ta l«Ml< It* 
BrtW atuW ar km. a»l Wla« IW MB* ymat«ea 
r«Mf'«>l b «W»I »T MM I aaalaft 
aa-l I'a iliana •»> IMf 'Wl <l«l» I «IrwWr 
t>. i«a. *»l «Win* IW Wl ll»aaaii II. I'aafc 
at* W wal a»l Ik* aa>l»mfM>l 
W W*a 4ulr iMinlalBl i»l .(aaUW-l W 
WW We Iwl ■'H a»l I»<ibi 
Mm m»II«»w> wl wl>l •»«%■■■ 
bn4N. mum IWrrf .fT, by mm al IW Waarfc 
al IW wi IWlaa IWr»al I rlalaaa luiaUaw <t4 
Wl aiiw<» 
lUKJutfl, IW 
*a*«m»*i n crm*u*. 
M«b«iii I*. ( aaiailar* Kiarato* 
dltolMl VUMl TatwM *t HhmI M. 
Mr II C. Uwta. Ma AlWrw; 
N* IIti-Ai >||» »H 
A wihum i«>* km «q« to MriM To 
kM 8nt < ml* aoltr b»lf lb* uumUr 
mhm Mil •imI ImII u hU to Ik* —road »ht 
■oM fcalt »>( mkmi ilw had tort •»! half an 
ru>/ to Ilw Ihlnt *b*ioM k»lfn(«k«l»to 
ta»l toft %i»l half aa «u Kto lW*n bad 
MM toft Mow it Ml ilM do Iku Without 
teaaiinc mm r<|' 
hm I Hwmr flton lllMtntod. 
A m 
W'Wn lb# n*mM of lb# «!"«»» iym'«>W 
• r# m lb# form of an boar *.*a» 
• • • 
• • • 
• •••••• 
lb# rrntr%] r^%l <b*mi\w%r\l% will 
Mint « «irUk9 
%«, IM -llmilil* IrtMll*. 
A rltj in Krim* «n<l wmqit»ni» • bn 
i—iiifl li 
I *Tb#j lt>M bINl #'#• lb# inl«b«y •!»#{• 
III* biutfly fftlw#■! 
" 
I W mi kmc of >«i<ni lift# 
I IbnbpiM* i>l < N«4iub 
« Vv Ikr mi<bl) ll)ln< 
& T" «<ul ami alow# lit* kM« b# 
• Tb# um>I Inrn uriiwr'i ul««al 
Imm4 
Tj • i<*<« 1»ml • nhrr «»i#n nit 
" 
N» 111. |K*|>*WM«|t«4l. 
Kftn i>m mml of i»M wu™ #»#n wo#*| 
I* II* fntl»«M4 |Mr**ra|>b m*i b# foriw#<t 
IHIrl I* i««n| MM) litlir* In Mil) 
• #>l ii.au n mur» in lb# oriental w..r«| 
■ kirk mmm rrUlln* to l*m|#nlui« 
* 
lib ll»4b#f brtf At Ml I MW I 
mM •#«, or tbir* At uul. a 
mi| 11* *t «•>'«•# ul*. o>r lb# l#w 
S* 111 i***MlMl ») 11. 
Tb# u| |«r M# «•I »«»o *'*r%. "ic*r 
iwiin Tb# r<>«» of mi. '|#rulhlug U» 
lb# wi11>I • Tb# row of lr% • Imwlikb 
I#. rflit* n II. «• ba'alllH* II# wad Mul'l 
Ui mat# lb# i»wl clk*nu«f f,.i (;iinj. *.>f 
l b# row of w«rn an ib*tr<im#> I «m 
|»"tnl to rata# b##V} Wnrfbta 
* 
k* • %i Imi »-id b|»«w« 
I A cburcb t A m#ul $ A Urg« 
wnl « A >• i.i 
I To u ii fobi t Ami 1 UrUIn lim 
I A IMM lu* ImnU 
ka. I M kawil'lMl I *l(W*i 
I «>• (*MII|*W#>I OI l.«bl Wtlrn 
Ml I. t 1 I* a hiij'i dktuam*. 
M) « i* an it I# r pa ti'>u 
MjrVA J • li |ari of tlMiu 
VVbok#. I MB U Aii»#r>c*u bird 
k. IU-A w»4 < bang#. 
L'batW r#wil uiiim la four wonla 
k» i sc iiiMriuii—i. 
I IWImwI to t ry *4ooU au.| Wax a lool 
I ty.t# afxl kat# a (trl'a ItMM 
I (kill i»l l#wv# about 
4 To MI lk*iiHTr*lj alKl ban to 
% A tMilTnuM ami t#*«# aom# 
I To («••«) aii<I War# « nitUllll wubJ. 
n*ikl*< f*r *k ifcj*. 
NUii kbuw ii ib# bmflir 
Ail lb# man ibH ara bblf 
l>». Ib# lnlliH) r»m#i„l«r 
\k «t ib# ai#ry«IL*/ 4»t> 
||oa I.# «ail«4 U>«Wii a fx I »«i(T*r#4 
T>i iw«a« lb# rbriawliilf 
W'liM w# • ri»(i*i»»iiwl| ipairU, 
\\ ban •« k uai toaw binba briifa 
Kb* w# rirti#wb*f4 bwimwr 
Vol in* mUiMr; lb tufa. 
Wb#n •# » a I m»IImU aimI a«ff#r 
kk * tn auikiM for our «In**. 
Iniata |i«j.<lri U«k 
K»| la Ik* r«••«!•» 
No l* Ku* 
.So IJW -lluw Many SO 
No l«i Out rat Atnaltr CWopalra. 
l>UMi««nU I (if»(Vhl t W«ll«rt S 
I aikKniw 4 Xrui >i4t & Jo*Itiln* 4 
■xlAiIlt J VUrit AuTuImU* I I'Ultln 
V VnpAxm 
No Ml -UmtwIm I I'ump-klB * 
far- mi* tlraili 
No i«: T*o l»ful Tbin(« Tb» Mai 
II|4«uIm>ii T*UU TIm JwIk*'* iWoch 
No IU Nmiu»mc*i •uigtiM. "Itrvvllf U 
!».• hi ol of Wit 
No 1*4-1 «u I>i*IIioImU 
H I 
h K f ARK 
H B \ ■ N A II K S A 
K K V K N I K I H K I. A N D 
No liV-4'hw Wont KnlftiM l'«n«y 
No l«* [ter^italkMi |lo«u 
M* l«iu»l |kr>(t<n Htir*d. 
I^f r». IJ I fii lit r*h 
••If uwrrUffr U a fallurr," mWI IKink*. 
"wlul oo rartli W ait rn(f»criiMi»l ** 
•MHilr a trtnj«nrarjr 
mUI Mauri*. 




A X T 
I) 
Ailalt* t ikr |iu lt*aa|MHt|iful« of .llrilll- 
«>n'a AmhItm l.lnliiirnt. In *»aUf for 
inm[H ami thllU. 
IV- farmer* are handU-a|>|»<d eirerr 
» av. Kven tl»r up iloea not l>rfln to 
run IrtHn Ihrlr maple Irw* until lone 
after It* market U amply supplied with 
"iif* iii«: *u|ar.M 
l»4*i'» u4M»Ll'TILT Ot K» a l»la- 
KAMf* 
A b*««l line In our morning r«Mrteint<o- 
rary, "edited hr oM »oldkr»,** m»il«: 
"On* More Veteran l^»aa." The writer 
|H»«*lbt v nmni to mjt: 'i»ne Im V«rt- 
Mia Mltl." 
!»ONT t«ET l»lH4"orilAt;KI»! 
Ileraua* the ilmlori tar you cannot II**. 
I aiitnmMe«l with hropay, ami |l>e« 
up to die. Ilut after u«lnj» Sul|«hur Ok- 
I era | am well. It |a the hrat Medicine 
for all Ki<liter dlaeaaea I eteruw.-Mn. 
J. lirown, MrUl(frj«.rt, t ouu. 
N'IuHt-rIm> men out of rmj hundred 
Miw In their liearta that a day of 
>««•* mrut will miue, and nWietwljfhl 
of theiu m-rHljr believe that aoo»e- 
hour they will be oeerlooknl In the 
>*•«»• 
A cold of unuaual tererHr dcidnped 
Into a difficulty derided!? Mlarrhal In 
•II Ita chararteriatlca, threntenlujr a re- 
turn of my old rhroalc aaUdr, oatarrh. 
One bottle of Kltr't OfM lUliu com- 
pletely eradicated every »y M|>tno of that 
painful and prevailing dlaorder.—E. >V. 
Wtfur, KocheaUr, N. Y. 
HOMEMAKERS" COLUMN. 
t<«.Ah*iI. amw: MMNwiiaiuar 
Omi ■*. oiM Inw m. ruta, Mala*. 
HOW TO SWIM. 
TVw I* iki knark In awlnimlug, albrli 
few »f u« aw Im by IntlliKl. Itiiannlirr 
iIm* one lmlla|ienaahle m|uUlt«» U a coo- 
fklent belief that )oti iwnnot (Ink while 
you krrp r«Nir hamla umb-r »»«« ami 
)our kfa the Imal lu molon. Emjr 
wnwi •IhmiM know that lit* or her IhmIjt 
l« alio tfl all* lighter 11» III watrr. Ilaln 
aalmmlai I* a perfectly waai ami almiila 
operation. K«*p your hamla oi*»n, with 
Ihr palm« rallirr innraw, ami tlir Itngrra 
t liwr togrtlier. mi thai no water vau ptaa 
Marrn tIt*m. I>raii wItli »brat on tlir 
w alrr, aii I ■« v<ki throw your arm* for- 
ward lour ho»{jr wIII aaaume a horizon- 
1*1 |mh|||<hi )u«t Iwimlli llw lurface. 
With alow .ii.| alratlr action M IIk* kjj* 
follow ihr motion* of Ihr artna, or rath- 
vr Mi limullMOfiHiiljr • Ith tlirm TVn 
aiimtil IIm Inmla m< aa to i|ea«-r1hr a half 
ilrrKlh* rlUmi canning «l«»*e to lltr 
I«*It iimI tlir hamla to the cheat. \ few 
t ar.la |a »|| joti will acounpllah at tlr«t. 
krrp um tiair Imul In all iiaM, anil If 
)«ni frrl any Inconvenient* by Ihr water 
entering tour mouth. rloar * our llpa, ami 
It cannot (H In. In getting rrwiljr for 
rat h auiiTtilir atroke, draw hack your 1 
legi btr a almultannm* motion, ki-rp the 
M wlilr tpaif, with the tot * well turn- 
rii out. anil aa you arnil out thr anna, 
kick the lega hack w a nla ami aklewlae to 
the full ratent, krrpla( them arparate 
until ther have i|«< rlhn| aa wl«|e a circle 
aa poaallile, the left cloalng together at 
tlie eml of ea< h atroke. |*reaa agalnat 
the water with the *o|e of I Ik- foot, ami 
not with tlie tora, ami jou will make 
more eaa* ami rapid prttgrraa. For you 
iuu*t mullnl tint, though the llmpM 
water illt Ulea eaallr enough aa your 
hanila an I frrl |>*aa through It, a real rr- 
al*tam-e U nlH-ml by It t«» tlir Imlr of tic 
awlmnirr; ami It la on thl* realalance 
ton tiiu*l, to a certain etirnt, reh In 
profiling tour*r|f forward Without 
thl* •lni.ill«nrni|« ntloo nf the arm* 
ami left, It la Immtaalhle to |**i»me a 
goutl awhnmrr. In profiling the Unit 
through t|»r w tier, It I* of the uliuo«| 
>t»n*e«|Uea<T |«t u*e the frrl |tro|wrl f; 
ami to ilo tn l| I* imrtury to ao turn 
lite tiikli »o|iit tint. In ilr*a|n( the lr£ 
•l|i after the kli k. tb* Inatrp, or Up|«er 
p«rt of tlir f.Hit, ntVra tin" amalb-at po« 
aiMe mMim* to ihr water. Ilil* art Ion 
of tf»e ankle la etcrv«|lngly Important, 
ami la Imlml one of Ihr frrtt ievre|a of 
(imm| awlmmlngfltr Family I Victor. 
HINTS OH TOWCLS 
A* to trtluiv or <|u tilly, llt<i niti*l l» 
• l|UP«ll<MI of l*t|» ami hill, If 
h«rr a (nirnnn ami of 
(•■••I ■!/■' Mih- mn rut> mu< h «lrlrr, 
• flrr lailhlnf, with an ■lli|»lrw«|fr«| towel 
tUiti ultli » •utill, mrnm »w. Hhllr 
llr ltr«l »«••! tiny I* a llltlr ri».>rr fur I In- 
Ul/r»| onra, thry «t||| ltd |otif>r 
m l l*> nimh m«>rr MlUf4(i»ry In th* 
rinl. It will Ir an economy, lm», to l»uv 
ilrnn In Ihr wInlrf, a* m nl Urf «t«>r»-« 
hit* "< lmtln< Mir*" then, «lim thr» 
Call hr lift al I III llr ihltf w|tol**««|r 
(•fire*. lltrii Ilir\ arr m.»rr ru'iljr •oft- 
rtt«*| ami whltcnral t»» l#ln{ hunfl out to 
fl rrtr. In I Ik- <<>M weather. It U »rl| |ti 
hur roller lowrU In l»»ili-n«»ni« ami 
ilillilrvn't runm*, well a* In I Ik- kkt< h- 
en. IV| are tint* mtirr eatllj kej.i In 
pUiv, iikI win' nntlr M»|k«l than lit* 
•rjMfalr li»we|. I lilMren if» »ery: a|>t 
lit Ir4*r a lu«r| mi the Itmtr or taa«n- 
•laml, or I|W mic ln>tewl of a w a*hn l«»lh, 
hut a toiler Itiwrl l« aafe front all *u< li 
atol inl*iiM* 
Krom long etjwfl«*i»«<r we flm! hurka- 
'mi k towilln{ wi*tr« l<Ni(erllun>Liiniik 
or Ihr orilm.rt ifi• |«*r toweling. I rath 
U al«i iletlrahlr, ami aa It romea In all 
iCrnlr*. ran I# ullllr* <1 not ouly for hath- 
riK'in but kilt lieu roller towel*. liuttltn 
li>«rlln( la alui ile«lrahle, aa It we«ra 
well, |* |.|e i• «iit In tlie •kin. an-1 with It• 
— •nt» win! rough miftce lie||»« to k«-l' 
llir |»m o|w«. A hint «• tmluh lour la. 
I1if«r arr tun ofti u niaih* of Hum', 
li r*h linen. IV«r, when new, will m* 
w l|w> til* UUhea i|ry, ami after washing 
tie apt to ret ilu a gre»«tr *nn ll. I Win 
la w«n| lit mliif ihow" tint arr *oft «ri I 
«'IW«hat line. IV a|Wer linen, a* It I* 
«-alle«l, thai harml with hlu* or re«|, 
aeara ami w i.Ih-« \rr% well ami le.»»ea 
mi lint helilml, ami wr helle%e It la ijiillr 
a* ni*iH>niliil a* any. Orange Juilif. 
MARRY EARLY, W AT ALL. 
IV (riminf •||*|M»«ltft«>ta of m«*n to 
Hi4fr» latr III lift" I* « »rry arrlouarvll of 
m<*lrrn •«* m t jr. Mo li mm usually m »r- 
r\ youtigrr •um',n, wit". In thr natural 
onl9t of tliluga, mir I* ct|wvtrd In «uf- 
fl»» iIhih. K»t ii whrrr »kJowvrtnlrr 
nr.In Into III tliliuoni, thry not nflfii 
ultr (or «||r« Motion of I corira|rtiltd- 
li>g, or an approttm atrly ra»rrra|Miodlnj( 
4{r, I Kit jiniiif luiMrm, «Ihi arr llkrly 
to I If Irft «li|ii«t. TV |ff«lfr longrv- 
iti of Moinrn haa r\m lr»<lu««>l torn* 
phlloaoi.hrra to adv lar that, on thr ihih 
trary, |Ik- «||r iIhiuM l» oltlrr than thr 
ti.i«l>and; nihI lltrfr luir l«vn •ohm* n«M- 
al-lr marrlagra akn- lltat nai lie raw. 
Tic la* uf iitturv ituniiH>ulf iUinl« In 
ii|>|Multl««n to *u« ti uulona, though It 
tunuot hr driikd that tli«* woman with 
whom a lad Aral falla In love la »rrjr apt 
u mmtkMtmhfi DunMMin 
lo t If »lw would luir him for a hu*hati<t; 
hut tin- look* oil lilftl aa a BM*rr Imjr, and 
m*«i«I1% r»futr« to t *kf hi* lo%r Kfinut- 
I*. 'I In* intural tmdriH'jr of womrn to 
nnm ol.l. r mm mint tu It aa atrong 
«« It I* for inru to mirrv vouugrr wo- 
nu n. 11«4 tin* am«>roua Uii would rr- 
crlw an amount of ruta»uraj(rinmt w hi. h 
nii^lit |><i| tin* »irr*cr •u|*rrtorlty In agr 
•Ml tl»r «Ur uf thr lifldra. It U tail for 
tlw* man ami for tin* rw that hr ihouM 
irnrry rarlr, If Ik* la to marry at all 
Anr (ml dkapailtv of agr Irlmrn 
huatimd and wlfr l« a mlafortunr. It la 
brttrr fur tin in to (mw old fogrtlirr. ao 
tl»t In tl»r u*nal ii>«rw of naturr tin* 
in.ii and tin- woman will rrarli Oh- end 
without an> grrat difference In time t»e- 
tW«Ul t ll*'lll- 
HUML RtClfts 
iMtoi* Him I It.—Our |>lnt huttrrmllk, 
•intil tra*|MNiuful aoda, Itrf |ra«|aaHi- 
ful iitmiHtnl lanl, little aalt, atlr In 
enough flour to make a »» rr atlfl" hattrr, 
diop from a ui on a greaard pan. 
hik«* In <|uU k oven. 
V AMI.I. A I iMilill a. — TwiMhlnt* t»a- 
tupful till k, aollt nvalll. Olir « u|>ful «Utf 
ar, largr tahlr*|M»ouful iMtlrr, one-half 
tr.ia|HMMlful ««la, our lraa|MM»llf ul bak- 
ing powder, ooe of vaullla \lra«'t, on. 
pint flour. Colt thin, ami h«k«- In hot 
•»o ii. Handle I Ik- dough aa little aa |«oa- 
•IhU* In pre|tailng for the oven. If only 
enough dough la rolled each tltue for a 
|muful, It I* all llie l« tt< r. 
W|im Mm \t*i\ l(«n i Oo**|uar» 
Irr cup of hutter ami ow> tal>le«|MM»nful 
of aiigar V- Itf II to a a ra-am. Tu tlila aihi 
white* of Iwo rgga, wr|| hratm; on* 
pint tullk, taaldrd; plm h of aalt, trait 
ikr. ,\a llttlr fl«»ur aa |a»a*ihlr. fart to 
rlar. Thla Uiakea forty folia math' Mil ill. 
Ai *••*!» Mi hivi.i i llnora.—IU«t th* 
whltra of right r||«tin ailfl froth: ail.l 
our |■•nil.I of whltr «ugar; kit t«»grther. 
I 1m>|» thrr. -.ju irli-ra |»»ond of blanched 
almomla ami atlr In. Flavor with va- 
nilla. |lni|i <tli gtrwtnl |Hi|trr, ami t>akr 
•low. 
Aviki Ciniuxi T l aKi Taki* on* 
a tij. of huttrr, two of aujfar, tlirrr of 
flour, t w o |ra«|Ntonfula of taking |«ow <lrr. 
oiMwhalf a rati of ««it^t milk, ami tin* 
whltra of Hjfht rgfa. Flavor with rf 
t r i«i of alinoml. Itakr In Irlly tlna. 
*»jir»-««l th»« top of r*i h. IIm-ii tlir tiottoin, 
with thlrkU'lng; hi dry, und aprlnkh* 
with gratrd iiamnut. 
I.AIH FlM.I Ha llrat trurgga indnne 
|M»uud of augar very licht, >lft In a |M»umt 
aud a half of flour with our tnaptionful 
of hiking (Miwdrr. S»jura-/r through a 
c >nfr«tlourr'a ai rlngr or pi|«« r funurl. 
Ihiat with augar aud hakr in « im<d«ratr 
M|PW« 
CMARUITTK 1(1 vrry nice.)—Make 
n *|m*ii|Cv t«kr of ow hrattliig m|i n( 
flirtir, our rupof granulatf! tufir, mix* 
nl thoroughly «till a trntpoonrul haklnjr 
(MiHtirr. then add irvra tmapnonfnU of 
»»wi milk, llirrr irlMMtHi gg* and » 
l.-»*l«N»nful «»f «4>iih* il ivortng. Htlr »«ll 
M l«a«t Hv« mluute*. |lak« la llila rtrlp*. 
IW mi lii l tint It dor* n<>( »»»W«- too long. 
%'ow for the |Mi<lilliijr, Imt one ami 
•w-half pint* of milk to near hulllnff. 
HUr into It tbr folk* of four rffi, one- 
half tal»lr«|HMinful o»rn atari h illuoUart 
In n Htlh* mid milk, ami one-half cti|i of 
•a|tr. H'lieu rool pour thU ruaunl 
•iw tk a llcea of apottgecuk*, and eorrr 
•II aid n froatlng made of tbx bant an 
whltea of lb* four rffa, ono-half rap of 
Nftr and mm flavoring extract. 
IK la ana to brown. 
AU Ai 
Wm«—What! Ton my that ]rrmr»thi 
o|i|i*lti> of a f««l h<»king tiimit Vm 
niv I don't think m»l 
He—Wrll. «t m; »t» I »m th* on** 
ritr ..f a TrfT prwttjr ftrl JiMl At yrrmrel 
—Muuarjr'a WrvkJj. 
MANICURINQ A MONANCH. 
«•« fntrlM RimImt I 
It ma»ntljr tM'MH1 m-veaaarjr to trim 
thr lull* of Monarth. Ihr Mg 
grl«*ljr who Inhahlta a «n«ll n|» l« thr 
WiNMl«ml tianlrna. Monarch haa m* 
two aafuatorord to th* attmtloaa of i 
minlrur*, an-l h# hrgan to protrat »• 
anon II Im> *aw thr llrat prrparathwa 
Thr flr«l atrp w a* *trmgth«llaf 
thr ragr to withstand tln» hmuIh that 
hr iur« to mak* ni«a»u tlr hara, hy 
anting hravtr llnthrra ami br»«*r« agalnat 
thr front, thr grl/#ly knrw that aomr 
Intrrfrmicr with him «»• n»nlrmplatrd, 
ami hr fm«M at thr e«r|wutrra ami 
rm<rl«<dr rlw «hn tinw* orar hU »|rn. 
Thrn Suprrlntrndrut uhnlnt«« brought 
iMit a h»t of ropr*. ItUki ami "llirf r«»n- 
|f I* Ituv* • Irvlgitnl to rr*traln ll»r |«rf♦..(»- 
a I III* rH of a U-«r. ami Monarch matil- 
fr«ir<| dt*appn»« at of tin" arranfrwrota, 
ahltli lw watchrd with vigilant Intrr- 
rat. 
||a«l tl»r t«mr been In a larif «»|»'> 
a|i*i*>, *hrrr thr rlata ConM hr u*rd. It 
w«»uld hoc liwn but a frw ralnutr* 
work to laa*o hU |m*< ami atrrtch him 
•wit tijmn tIf ground. iKit thr narrow 
aiiuf fwt«mi |Ik l»ara jnf a man no 
cliam-r to throw a ropr. 
A* MHW aa thr rtrat rntw wa* put Into 
thr iwgr iltr grlfilv |>aat hltn*rlf on guard 
ami |irrj»*rr»l for tor row. Ilr !»*• t l^n 
thrr*' lirf.irr, ami hr <11*1 not (KtpMx to 
I# r»|«*t. Ilr llir*« tl»r off aa 
Mum •• It frll ovrr hla hr««l, ami whrn 
It « •• about to <|r<*p o»rr a paw Ik thrvw 
It aaldr aa cktrrly aa t'orhrtt turn* a*Hr 
• Uiirr'i flo»r. A m«»«r Irft on (hr 
floor f»r him to »tr|» In aaa of m» avail. 
Ilr would Ml *trp In It. r»om«tlrw* I,.- 
|nt|«*l om It. ami at aithrr tint-* 
• « r|>t || out of hla «• «jr or |»m k»"d It up 
with hi* cl*wa and thrrw It ag*ln*t thr 
tiara. 
»*or nr* rly two hour* thr* m«om- 
\rtrtI til Monarch'a |.«* Into « n •«►*«*. 
I Hit hi* *1(111 In ilrfrncr «aa n|ual to 
thrlr*. Ilr knrw thry wrrr afnr hla 
ptwa, ami Ik* iirrtltlrl In 4mMIr( tl»riu 
umlrr hla b.-ly ami lying d*»wn u|«»n 
thou. 11*' nr*cr b«at hi* Ih-4<1 or got rat- 
tlol, ami It a«a |ni|a»«alhlr to at< h hint 
off hi* fnanl. 
tt lirii hr lirinm«* warm an l thlr«t* hr 
went atralghl to hla walrr t««i<h In a 
front »a»rnrr of hla np, »wri4 tlir n*U 
ami ro|«ra out of hi* war ami «lrank, 
Wrr|(ln< hi* I>aw* umlrr lilio an-1 <1* f« »t- 
n>< rfft rffort to ntau«rr whllr lir w*a 
drinking. ||r waa not agfrrMlww a* a 
fulr, although «»!»»"* or t<alc»* Ih* l«»at III* 
trni|>rr m l trW»l to g'-t liol-l of tla*' m-n 
w»r«tu hr reg*nlr«l a* hla wauton tor- 
innitora. Ilr tn»«lr a ilftrntilml, In- 
trlllgrnt, «lrfrn*l»r fglit, ami a roral 
g»««l fight It wa*. winning W|wH for 
hla rawing* ami ailmlratliHi for hi* ln- 
trlllgrif A i|Ul« kMML *trru*tll 1*4 *Uill 
Hui-r, aft«-r a »rrj h»»t ami llvrly l«»ul 
with tl»r piM ami ro«|a, whrn tlir m"t 
trlr<| tt»«a>nfu*r him at* I < it< h hint off 
guard, Ih» •|(m»| up In » mrorr, r*rrtr«l 
hi* rnormou* atmigtli ag«lu*t thr |n>n 
rtmf ami tlwu llftr.1 up hi* *o4rw in tlf 
long, <lr»|« how I of «lr«|Mlrtng mgr. I hr 
action mm* rhwjurntljf njHiwItt. It 
pi ilnlv a.ild: 
"If I o»uld onlr g« t out of thl*«lrn f-»r 
I hmHWAl au>l har* a fair rham1** with 
Ibr*r frllOM * who arr |» *t* rlug IU<"!" 
lint Im* cuI'I i>ot grt out, ami a« l-lrnt 
mkmi g tlir »<■* tlirtr «»p|«*irlunUjr. 
Whllr Uuainli ami all liamla »rrr rr.t- 
Ing and taking hfWilh a noa»*r frll otrrr 
thr Iwir'a •rill. \* aoon a* It aaa mrtlc- 
r«| fi»ur tm-u arlrrd tlw ro|* aud haulrd 
It taut. 
Monirrh'a «ll*gu*t at Mug •-aught wa* 
grr*t, ami for thr nrit fl«r mlnutr* that 
« «gr irrmril to f* |tacWnl full of tua«l 
Iwwra, wlilh- tlir nirn on thr ropr wrrr 
whlptml aliout llkr fllra on a airing. 
In hi* *trugglr thr hr*r rolM o*rr 
at|ion hi* laaa k and III* paw wa* drawn up 
to t)tf* tiara, tlnr gmit claw waa cll|»- 
|^1 off with tilack*mlth'a plnc^r* ami 
tlir tntld rlawa wrrr untaughil. 
POISON VS. POISON. 
'11k* gotrrttor of ln«||« Im* rr- 
rHral i roonnuiiUation from llaron ton 
Mullrr. an rtnlnrnt aclriiliir mlti»rllj 
of Mr Mm hi mm-. iiiiHMi(M'ln( that In* haa 
i||«ti«rml 11 ir rral rauar *n>l rlfrilli* 
cur* of nukr |Ril«Miln(. Illthrrto IIk* 
IIHMtr In wtlUtl thr tnow of »rf|ifiiU 
|>r«M|iirri| fatal rffnKhw twrn a inyatrrjr. 
n»r rUhoratr »rtr« of ft|>rrinimi< rar- 
MMlk]f llM Vl.torUn aavant h«»r. 
hr ilalra, not oiiIt rfinlffKil It clrar how 
llir ImiImmi ojwf «|r« III |>r«Mlui-|n£ ilnlh 
hut luir iMilntol <hiI « rrmnljf whkh, 
whrn a|>|>ltn| In tlmr, will aatr tin- lift* 
»f iIk* (ulU'iit. Aiii>fillii( to ll«*rr ton 
llulkr th* vrttom of *rr|>rnt« «lor« not 
ilrtlrnjT thr IIwuh of Ihr t»»lv, hut ha* 
nt< rrljr a iljnamk fltist, •u«|M*t»>liiif thr 
a flow of (Ik iimiur mil t a*o-m<»tor lo-rtr 
mtm, TtlU «lla«t»»rrjr at uih* ImlUat- 
ol that Hk klittl of anlkiotr w«miM 
I# MxiirtitiitK whith wouM "(tlniulatr 
aixl liM-rraM* tlx functional artltlty of 
tlirw nrrtr crutfw." Till* rrturaljr I* 
• upj.lM hjr •trjrrlinliM*. whhh I* dlrrct- 
Ijr autafouUtlc In Ita action to analtr 
l~ Imki ll«-rr ion Mullrr ha« a|i|>ll<>l 
•tr)ilinliH* u|H*n a largr numtw-r of |*r< 
•ou* Ullrn h* IIm* ll(rr-«uakr aixl oj|»cr 
vrnoiiH>u« a«*r|«enta, arxl with luiarlahlr 
'I Im* war In whkh Ik rm|»lo»a 
It It to l«J«1 trn to twrnty iiiluiin* of 
ttir ilru( muh-r tin* *Mn of tl»r |>itknt. 
■ ikI to r«*|M>at IIm* ••ju ration r»rry llfli-ru 
inliint>*« until «1i*lit tniiH'ulai •|m*iii« arr 
|ir««lumi, th«-«r I (ring an unfailing 
tiiat tin* |»itl«Mit I* out of ilmgrr. I 
•|o«r« of •trvt'hnlnr imv In* liij^lnl Into 
thr hl«»«l of a |H*rM»n alio In* Iweu l»lt* 
trn without |ir«Mluolu( anr injury until 
It haa «<<»ni|>lrtrly nrutralifftl thr rlfii t 
of t•uakr |»>i 
UANA't l» "UL'AIUKTKKir TOCL'KK! 
If the •!••%II e»rr feela g<M».| It uiu*t l» 
nIm-u he look* at a hy|«ocrit*. 
CAITAIX rol'IITNKV! 
S«vi: W bile on the mil of Africa I 
ImiI threa men *i« k with uularUI fever. 
It urnlilK-m with *ulphur Hitter*. It 
U I Ik* |»r« 4lr«| blood |mi rif|«-r I nrr mv. 
I alwaya keeji llimi Iii mv m<iiU-lue 
-*hl|» Nantllu«. lUliiinore. 
"|N» hrutea have a Uiifui^r itkoil 
the |»rr«Mrnt of the Mllltllle l.ltenn 
I ircle, Ml a nveut meeting. "Ik* they r 
rr plied I lie accretarv; "M ought to 
hear my bu*tMnd «hru lie loaea Ida col- 
lar button." 
A Thanksgiving l*ara«lo*—M|l*a very 
•tnnip*," observed tlie |lo«ton woman In 
H'aahlnglon market. "that *undre*aed 
turkey* art* Invariably clothed with a 
|>eunate growth. ahllr the dreaaed ir» 
abaolutely nude!" 
IV hen I began ualug Kly'a ('mm 
llalm toy caUrrh «u ao bid I Imi| 
Imulailw llie whole time and dlacharged 
a large amount of filthy matter. That 
hat aliuo«t entirely dlaappe*red ami I 
hava not hail iMwdache alnca.—J. ||. 
Niinmer*, Slephney, Conn. 
Madge—"l»o you like our new mlnla. 
ter'a preaching >" Mllllcwit—"No, but 
I think hla tide whtakera are perfectly 
thrilling." 
rasM-araos « i rk». 
A* all |»*T»»rUa. Inn* MrtlM, iMltlg 
1*1 elwwl la Iht aa Km Ib4M mImU« 
ary (kr fimaala »f a »I»M* "lilaMi rwly 
far U» i»n Ir a»l »«nwaa«a| r*i* »f I «a»i»» 
Has. InarkHk ( aiarrfc, A*Umm aaJ all Tknal 
awl Lwi AIMlta*. afa a H11'* mtlraj 
rare hrWHan HaMMjr a»l all Nm«H Um 
■lalata. alter Aavlaa tea—>1 Ma M»WrM nn- 
Bw iwwra la lliniiail* at mtm, Itaa Ma N Ma 
•Ial7 I* aaaAa M l*»n to Ma nIMu ftrlktwa. 
AaMMMaif (Maaiinaa4aMn la nllrta 
kaaua aaMai, I will aaa4 hw a# nana, la 
aSw*4aalreII,IMa rartea.la llaaaa. rnact 
or tfi^iili «MMn«feM Mr pwa>rM« ud 
Mlac. Ami t»y bmII by atblrtaMag vtt May, 
r?lOT«yili»i^ Maak,kaahaaMv,V. Y. 
wmh • w—4 r«** 
wm ltr«4 •! irr»*f 








«1 k*r « UHI* «f 
»r it. ftn, fr«« ItoMI- 
•Mf •# hw| rwiliiwin UmI IW| in ftl 
w%j» nlltM*, i»i «M to rtolM>l to 
IW TWj m wuMKolly nalM tMI 
imf Um .»»! rT*T 
UN ■■Willi fat • 
r»t r«r^.*»i •in 
r«btt« m4 r»r* i-«, 
roMli^lMi. llwflMkK 
Mlimi »UI »*4 
UII4 if Um 
Try IW "L. t.**" 
r. v w u.km. tmi, UllM. 
AT— 
C.L. Hatha way's, 
NOR WAY. 
otriiKii. •• I'luuir Mit, ai ri»t«, Jan* 
T*na. I l» 1*1 
• H» |W |vf (I a »f I iff A I'rfklaa. 
«tk.««itriiUMi t i*»rtia* ui* ..i r»n« la 
»«l I ilM|. 'W»*aa* 1. )•>%. I»< Ikal Iwr |K>t*r 
M! I* «H iMll III Iwf f r<iM |kr |Ml railto al 
mM ||**« ■—11 
HII'UIM. |i.a< Ik* Ml I ill* 
k« *11 prr*MM l>l Ifiili l l.» laada* • t«V» *1 
|k'< |h !■ |»il>li>ki>i ikrr* tifki •«"»« 
halt liiiwihforl |»r1al «t al l*art« 
Ikal IVi Ml >1 | I'niUk I iHHl k» ka 
k»i al l'«(1< |a Ml I I .Mali. «• lit* IMH f»» 
■U» ml Jili Mil, M «l Ik* rbrk la Um !«*• 
•«*, M>l r«|lr. If Hf IWf lulf, mbf 
• M«H »h->M>-l ft. 4 la- gr tftir I 
lihiRiiK ( H||«HN JkIi* 
Al«wnf)-iUH II < IMIIMUfl^r 
Till'. •«!>«ni«r iKi»i.f (Iin |>u''lw- »<4ir# 
|li*l k* 1(1 !»»» ilall ||^i4*|m| kl lk« ll -ft."* 
|I4> i*t|r al |'rul«|« I.H IW I -a*<< III ll«(»rl 
• » I imhmI ll# lr«*l «f I. ii> i*i» ill Ik* 
nf 
iHiNMtm m rriii uw 
| In Mil I hnMi iH'Hifl k| fillip Ift* I •• IW 
U* illrwli. i<* lurivltMT r»-|»U (vrvwi 
I»lrl4*l ki Uft H4l* ul Ml I V- 4<r l l-i nm|v 
[ InftftlUI* ■»■!. aft I IkM* «Im ktn •« 
MMftli Ikrlfua Id rlkial Ik* ■<■' ki 
Jawl 1*1 NlMMl M 'l l.T'iX 
Till MiWrltair k>nrkf (Iin |m .IV ai4lr» 
IUI k» kM t«w» .|«li apf-tak*! M Ik* IliHaf 
|I>W l»lc III l'"rfitl« I'lf IW I iiiiMi III IMfcirl. 
a»l (Mnaal Ik* lr»i •• f Vla»lal«4ra*aM auk 
tkr Kill lliMlol id Ik* Mtl* if 
inns r in> m .*•- ..f I* ». 
IkMlll >HlMl, i|*a »«*||. Ill |hlK« la*! a* Ik* 
laa k> lkrnli>rr r*»|«*«l* all (• r»HM 
laU'lnl ki Ik* Hluli «f aal I .(ft*** I ki Ml* 
| Maa^llal- |4) a**al. aal Um* tk« kit* aa; 
■ll la »ft I* |k*«iM< ki *«kll4| |k* MM* ki 
Jaa* I. I«*l Xnll.Tnk 
• tlPiiMI*. •• *1 a n«rt nl t*f.»H»i* fcrM al 
hi*ka>g. vHkla aa I !••* Ik*i •*»*!» dmk-rl 
mm lift *r«4 TaMl«f «d iaa*. I |i l-i 
A in lia* laralk*. I lalaiHnliir Ik* « 
M*ulJ*ka T lliak*. Ma af Ikaiaail la a«kl 
I waali iUh»I, k«ila| firwal*I kli manal 
••I a liftlal<l'*ltwa •d Ik* **ial* ml aa^l itar*aa>l 
fit* alk-atar* 
• »aii*a»|i. Tkal Ika aa*l Mar iln ft4k* «f 
Ik* mm* kl all IM*m«*l Ikvrvla, kf 
|H|iiliklftl ani|il Iif lk*a U*<l»r IkM* will •» 
nxiliri/ In ik* t »* ( i*>( Ii»inra4, a a*w»|»*f r 
prtftl**l al I'art*. la Mkl« iwalf, Ikal Ik*; ai; 
a|'|Mr al a I'mlal* < «ai1 k* I* kal Ira al l*art«, 
la Mkl I ixtalf, Ik* IklH TwUf d Jalt 
MBfla al a I a* nU la Ik* M***a, aa>l 
•k a «••«*. If aaf lk*» fcat*, Vk; Ik* mm* 
•kakl a-4 la ilkiaal 
lllnlllil % HIIXiN Jal|* 
A Iru*J all*■ I II < |l(\l«, Ik(l4*r 
OthtRI), •• II • I Mirt id I'rvl <a*r hr H *1 
I'trit, ■Itkia |»I M Um < MM* •( Olfcifl. ••* 
Ikr IMM Tw*Ui of ■•»*». I I' l*'l 
MMW K II »!•"' •" 1 ll*ar» * Mflallr*. 
limr 1 l.i«i «t«n laimltliilMlniMM (xirt»f1 
lnft.it* Ik* Ua4 Mill t»l tnUiwrt »l Juki 
HaifrM. M> of Cm I* —M HIM I. 'h<»w»l. 
yr»i»M> I Ik* «am* fiK fr«il<l» 
iWbMUi. TImi i»»r «i i Kuhmi (In 
k>41rt to all |*r>ik< lnUrr-lfl. bt rtiillf • 
• »f till* iirtof Im k* f.aMI.Ur-1 Iktf* »i*lt 
mrmltflT !■ Iter ml.irl Itewirtl |i«1M^I ll 
I'arla I teal Ufi atai •!'!»•' al • l'rw'"%4» • uarl 
to Im bfll 14 I'arla, U ull I •aalr, m Um Iklrl 
ThmU; uf J»lf terIt. t| tlw u't Um k I* 
Ik* *» l >kii« I( Ml Iter Kair. 
ate» Ik* aakl IkHniwM Itewll Mk*^lvf«U|> 
^ufdl M I *lki«»l l*lk* IM M ill •» I T*4t 
■*M ul Ml'I lortiol 
•iiMKi.r. v wii.**iv 
A intrntfj all. •« -II I l» \ * I". lirgiHrt 
• »\r<«l;l> •« -III * .Mtrl «( I'rui^k fcr M ii 
I'arla. •••! U>* Itelnl Tar*.la« vIJim. I«»l 
( kill** II I'rtar*. l»aar>IUa*f W V»anl an I 
Mart • Mlb terll minor ■ tiiMrr* ami krlr* ..f M .. 
II H Itrtoll. latent Mai htotl. la aa*l *»«M. 
r»*a*l. fca«t»* j.r. m alnl tela WTU»M »(|ltirlUl 
•tel |* of mM Wirll I of |lki«lk* 
IMMUIl rM Ik* Mkl ItMliltll |N 
M4k* to ail |*rww IM*t*4»l, kf i«Mli|irwpy 
uf Utl* iifl*r Im I* lnliHttol Ihrr* •**!< 
altali Im Iter ilif.inl Iteika ral (irlMfl i| I'aiw 
thai Iter* mar i|>|rir *1 • I'nit-alf I nail to >» 
toll M I'arla. la a*M I naalr. a* Ik* tklnl Tar* 
•lay >1 Jaly aril, al • a'rku k Ik iter hrrauia 
kkil ako« raaar. If uy Ik*) kait, alty Ik* i*k* 
ikuakl M i» alW.wr-1 
t.bilMi.K \ H ll.anN Jk-If* 
I ln*ni|if-«Ur4 II I .Mill*, Itrflator 
0\r»»lll», aa — Al • I oarl ul I'rol air k*VI at 
I'arla, aiihia ami fur Ik*i •>••!* «f n%fof«l, aa 
Iter Iklrl fi*r«la> -f Jaa*. A It 1*1 
rill lll HI) k t II 11.1., aaaanl I urulm 
la a rial a laHraawal |iar)>ir1la| to I* Ik* M 
Will an I Tr-iaiairM uf llaklak R IW, late 
of Ia-lotrr la aal l • ..««lr lnra*>l,hailM|H* 
aroint Ik* •am* for I'rwlial* 
IIIMIIIt, fkallWaakl tia-atorill* tn4kr 
k»all yrr-— lwter»«tol. tey ra»ila<an>i<i of |kU 
onlrr In fa* |ml.llakml Iter** arrk• *arrn*|«r|; 
la Ik* oifurl I team ral |itlMnl at I'arla, IM 
Uir; aa) iM*ar al a I'Mal* I wart to I* krfcl al 
I'arl* la aaM I oaaly, «a Ik* U.lnl Ta**-la> of 
ill; aril, al » uf Ik* rka k la Ik* fnrrm««a, aa 1 
afe-w rau«* If aat Iter ka«*. •by Ik* >«i 
In4riiaral «ko«lkl a4 I* ffufl, aji| n.»r.l am I 
aliuaol a* Ik* la«l II III aa I ToUmml of aat-1 
ihiia* I. aa I Ikal -al I frrtrrVk I llall Im a|i 
HMfl It *« ul.ir 
UROKltK A Wll.bil Julr 
A ina wf; aii*H -II.C.IIAVIS,legleler 
ii\r«t||l», aa —Ala loan of I'mlate Ml al 
I'arla, aillia ami for Ikr f oaalr of 
na Ik* Iklrl Ta*mlar of Jaa* A. I> l*»l 
I alkarlar « lli »», HinalMl oa Ik* 
f rtrtr af Xaaal* M llnar Ul*of Kaatfurtl, la aakl 
I oaalr, il*r*a**>l, katla* |irra*atol krr anmal 
of ailailaMrattoa uf Ik* ratal* of aal l ilrrr»*»l 
fur alluaanr* 
<iNii»a»i> Thai Ik* aatel I l • gu. 
tuliter |o aU |*r»ua» lilrwlfl, bir riailai • 
«..»n uf Ikla nnlrr In I* |>ulilUknl Ihrrr •«*!• 
aun**«l*rl< in ll» •* f .rl l«ran» rat. »irla4r-l al 
I'arla, la aabl < oaaly, Ikal lfc»r ata> apfvar al a 
I'riii-atr I oarl I* Mtea al I'arla. la aal-l 
(•malt, na Ik* Iklnl Tor. la» uf Jaljr toil, al 
alnr ui k> k Ik Ikr firtMia#. aa<l akow raaa*, |f 
•ay lk*y kai*, abj Ik* iaa« abuakl a<4 hr 
«.mm.i: i H ii *.»v j»i<t 
A Ira* ■•f>7 -alteal — II.1' I* 11 la, KrtfWtor. 
oxroltli aa — %l • I >Hirl of l'rul«lr l«U il 
I'art*. wUMa m I fur lk» I ummij ml 
im-uitri r»~u. «r j«m a. i» i»'i 
Julia llraarl i»l Umiu U. •m ill 
J|i|M'r i«*lb»MlilruMKg A. » lowt»rlal*of 
I'orVrlnHkll ««My.itor*a.».|.Wil*f f.rr»itir-l 
Mr "I »li»lkl*UII<Hi of U> V UU ■>( 
Ml | Inrwr I fur illu« iim r, 
oiinKlli, ThM Ik* «al I flit 
*>4b-r |w all |*rvm» laUrialr I l>| uvln/ a 
•IIkUnrIrr luli» p«liU>k»l Ikrr* «nki <»ar« 
•Itrli lilhriufiipl !*•«•».« rtl t*n>.*«-• I al 
thai Ibfi mat ai-|«-ar al a l'n*l*l. « m«il l.ikkrVI 
al farW, la mM I miMi.i* lb* UIpI t«rala< 
Jaljr artlalVu'i Wh la lit* finraiait, aa I »lw« 
raa«c. If aay Uavj kii«, w.'iy IW war >i<mM 
M b* tllwaal. 
UKatRUKA WII.KiV.Jwti*. 
Alrwacuyy allnl ->l.l'.IUVI», 
— Al a aa«rt »f fruUk h#M al 
Part*. within a» l f.»r Ihr luaali ihlnrl, 
*a III* tMnl Tawlif of Jaa*. A. I> 1*1. 
r.l.l H IIKA*. AitaalalHrMur ..a IK. 
nial- of Hannah ■» ii<»l« la la»» of Hm««I*VI 
la aail »W»r—* I. kailai |irr»ral*>l 
Ma mwaal of alialalHiiUua of IW 
Hal**fMl>l .Wra»l fn* allow aar» 
m c Thai Ik* •alt lilailaMnlor »1»« 
Mhf la all |*f*<a« IM*r»«l« I. by raa»la* »'-pf 
«(IkU ..nVr l» l<* |>al>ll*ln- l tkfv* Vfrli awr 
rmmmhr'r III IW lltfurl Imarnl prti.lr«t al 
Tarl*. iWl IWj aaai a|>|»ar al a l*rul>at' I «wt| 
In W lavkl at •'art*, la •*! 11 *a IW IhlM 
T«r*Ur of Jmlf Mil, al Ma* m'rkm k la IW 
forram*. a»<t ah»w tail**. If aft) IW7 hair, «hj 
IW nai ahouM a>4 W alW^I 
IIIUiltliK A. WIIAil!l,J»l|t. 
Alrwray; aUr>( II I. |IA % I*. IhwUHr. 
OlfllRll.aa — Ala I'rMaal* I'mart Wtl al l*aH* 
w II hi a a a-1 l.»r |W I ouMf »f •»* t.»rl um IW 
thlrl Th*»Ui of itkr, A. It. 1*1 
«hi IW ftMWa of Mailt to Mitral H aU. Wtr> 
al law *f IW Mil* »l |:mrm lUlrW tola »f 
Harll*Mlaatl'l< ii«klr 'Wr*M*l, mvtai fur 
IW ar»M«w*M of Hawaii I'raU mi lUriWM 
utotaMralur ml miM Mil*. 
ilUiUlli.TtolMk* *1 IW f«n«iilai |*tl 
Ife* W p«MI*W»l far thra* virli mrrc«il»aH, 
■•rW*r |m IW IhlrlTwa lar uf J1I1 A. II. I«l. 
la IW IHWI INwmial |«Mm| al Parti, In «U 
UKiiRliR A. Wlt^MM, 
A trmtrnpj amal -II. V. HA VI*. IU»tM*r. 
FOB MALE. 
Mt* ift toWa. fto* Iwn Www, S yaar* 
t .rjjsag^^ 
near WATERPROOF COLLAR on CUFF 
that can bh RELIBD 0.1 
BE UP I Itfot to Spilt! 
I Kfot to PlBOOlrmi 




&4 a ni/ Mark. 
mot HO LAUMOCmaO. OAN M WtMO 
CLIAN in a M0Miht 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPR00P 
COLLAR IN THE MARKET. 
No more 
X of this! 
I»M«P» liba *«n 11 —> lOMy Ml 
*U* mM IM b*( 
thr -nurnrjrrrii- rmmfr ro. 
Ml* Ml Ik If Aon ijmM* mt lot KM 
aiik 
f*M»» fku rilwa k! IW Dm m»I IIm 
MIT IMS MhMI •« 
I All ft# |k« *( 
"ADHESIVE COUNTERS." 
**«■ a m. !«■*>«. hhmn i»«m 
Al rv«A«l |>r 
IIIT- .1 MUM I 
k»*>M M 1*1.1' K M ► H. *>Miik I'ait* 
I w. i. rimii«i«ti(ii.«Nurwi<. 
Advice tothoAged. 
futt'sPilis: 
k*»* • ••wiiir «rr»ft •• •*••• «»«•••. 
tUaiatallMI Ik* fc<ni*K alt IN »•••»*• 
•I 4l**Mra« allkMl Mr*laU| •# 
|rtpla|. a«4 
IMPARTING VIGOR 
TtMf aft a4a»M tm >14 mw 
Kveuvwinau; 





for wooo on COAL. 
II la th* triumph of th« »#• 
mii I it «uiriil« t >-<i«r unr1r»H*«l 
Tn« ">'.0 CLARION 
prur* l> («rt ItMl It |« lit* 
Mast Successful aid Most Popular 
Rang} ia tlx Market. 
Wm VlfraM th» CLANlON to Mm 
prtM ro »r« lmpr jT«n*nu tti*n 
•ny other mat* 
M<k1« In •rary v*ruiy •n't atyl* 
vtnud. by skilful m*rb»nU'*, 
fruin lb« b*at m*t«rt*l« 
«..I I I. <• »l».. If |,4 ul> 
IS* utrti *|M •Ul 
lnlfW IMI W<»w l»|*l 
rlMW ll>U oltinM 
luc Mt(4lirliri'l aw4 14 Ml* by 
rSk WOOD, BISHOP & CO. 








Family Soap. ; 
It has 
proved its value i 




Sample sent free to any 
add reea. 
Manson G. Larrabee, 
• M NM4lf M., NftUMl, 
SALESMEN 
W —WANTED— 
TtmtriM tomte ut Itnrrjf 'H.-W «r«tv tMtoM l)Mnm»l. ItUIV ASB 
It I 
/Sughs baiiLun^ 
\olds <• Troubles. 
33c. •* •" 
C. MORGAN 4 SONS. Prep i, 
rVUHUKM I. M. 1. 
MANY A AlHU I 
MEMORY CONE! 
NO STRENGTH !! 
NO REST" 
READ THIS 
Ye Suffering One. 
Wm«>i U> '' 
!>»«« »• *«ii I 
iitnUttM»m | tm r». • .ft ( .t» ir|n 
of Itfr. Alt I U*r n I* 
I M*»ttf n • 'ulilc iimim* 
Iii my Ii«<u«| tf.itf mi mi r»•!. 
(MrBf>rr f»lW-l H4. Ii Iii I 
IMrMUr IW IMWI »W <'• • «t 
hii •■>rk f »r ii« mi> im • • 1 
I.mI »tf. nrfth «.f» f«.l n « I 
H»l m I • • 
limn • tuU* «*•!■ j 
\1ur rr«.|.n^ » >«r •( 
I ilfT^lxl l.i lf» |i|Sr 
HI LI. A Itvav-Uk. >• 
MMMK II NltH liiili I »1 
Uk*<l M« billi Ml • «• il 
HI I <1*1 nil • (k • *1 
I Im** * f>»»l «|'|- > 
•ni m« mix our ii *•» i.i 
f<»r all of «lii. ii I im ii » » 
kn>i« lh«l lit* U I I' IN I * 
ii am» Arm ii. la 
Y»«r* ir»l» 
MAIlT I \UtV.l 
fh* mmltt WfM)M r*II+ 
laM« r«i* /«M4i.. /(*, 
»«.* Ml« l« *4, ».►» 
/■IW.'K F-m I* '" 
/Mi .l|, II if 
#<m • r>wwi. » »i 4/ 
Ml »i'l 
ii>*nm, («>*■» -i, r I 
Jf*..#el*i /\l« <• / 
imjt.i *am* trtujiu f 
PATENTS 
A|M*IM<4l*f'«M< 
ll'K • f %••••. •' • 
■•-!» .. I • '• ••• 
Hi ii i.i •• • 
MUNM A CO. 
IM KimI»I 




fir 'JZllXlL u CTtSTll ui 
OrlflMliI h u Oil Finilf rt radii 
Think Of It 
t/V« IMI 
» 1 • • ■ » 
Every Sufferer: 
**"«• |N|AlWfU.I 
MMKH-H'4 UmlB. IM.IT Mrv"* 
•M tol la im«m mm«i» oikif r 
Every Mother» 
<k*» TnatftHK *»«••« ■ tts 
Ml I'HM MM> fcl »■»■> I* <*r I* ■ * 1 
»4lr» prttil Ml nal • Ittr k- llr«r« •' "** 
•> «■> i4i>w »>« rw»». »«v» •" 
I"a»1». (KM* t*l M Ikr I MM < 
t'vlUH luralai >1 !«•'• » l«l~ 
• lk» Mix II « K»-' I 
Bi«4« X a to. ilwtin t»lrf I'" 
Wwil« 
Nik 11 imi 1)4 J a 'l** r*#r-1, ^rvi it>rf f •' 1 
••■I Ikr Ml ••*»! •• 
••4 <H*VW Ikr |»w vm l> «M> mg II" ~A 
•m m pniM l»» HUktr 
mil. n ,i 
I* til Mftrnu latolt-^r I, I'f r»»»l' «" 
of iMf |nmkl». WHk til* •rln > 
I HI Ml «ll»a| |hn« «rrk> nmt 
Iwl Ikmriil. | II ■ !><)■ > |rf1> 
Wkll'atMr.lktllkri m*f t»|«' »' 
« i. : «i r .•' 
Imm aval, at alftr «'«k» k In Ikr '• 
itmm mw. II i»i Ikri ►>«•« * 
ilNmiil M Ua frai |>'l 
lilnlli.l \ W M«"'* '• 
A lm«o^|-Mlr4 II I IH*I» '•t 
OXI^HRII, M —Ala (>Mirt •>( I" ,r 
ftrte, «Htl* an I f«c II* I ", l" 
»• Ik* Iklrl T«r»l|i mt J «IM * I' I* 
(Hi Ik* iHIIIhi <i( iiNim H ll»*«Ma« I* j 
l»'»(IWk<< U|l| avl TV «t Lrtl »< *»2" 
Ht!|»rlMrMf Rualanl I*mIII>'»>< 
l'i kif V u- l» M ilMHl n«»»' >* *** ... 
r->»|r- ..I mH iinrm-1 K| imiI'IV * 
f«»r Ik# |itiar*l >i(i|rM< Irgirlr4 
u' 9^^ 7*1' IXIIlJH 
— 
'••Ml'fc^l 
Ul. »rIrt ijarmw. k» W 
■f* a| 
■J* » •*»•<, 7L? ."T*K1M<.| 
at 111.. W 
*•'» k. k» faSa, T*f 
"/ J*'y *>11. „ „J*J ?• 
• *» Uirl T«-*M 
nM. ,7■"» J'WI Ia tkr 
rw, .^.aJ 
wit,"" k-" »fc. 
u» —» 
-W I IMII. k. 
Si^'STrirS 
